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A C T U A L I D A D E S 
p Nicolás Rivero. 
jyjyy señor mío:—En sus "Actualidades" de ayer dice usted: 
por que no/ 
• ^ lo que contesto: Maura, no, por funesto; con sus reformas 
Cuba dividió estérilmente a los españoles de este país, creó un 
p»2 de efervescencia política, de intranquilidad moral, que trajo 
ori3ecuencia la gruerra separatista con todos los horrores qu* 
¡¡^España produjo." 
'oes cierto: antes de las Keformas ya existía hi affitaeión. Y 
trajo la guerra fué el fracaso de las Reformas, como lo con-• 
los mismos revolucionarios. 
. pesde la Presidencia del Consejo alentó y apoyó a los malo,* 
iotas de Cataluña, surgiendo potente la famosa Solidaridad cu-
^esentantes en Cortes Uivieron la osadía de insultar a Espa-
¿su propio Parlamento.'' 
¿pibién en Cuba .se ílamó malos patriotas a los reformistas, y 
nibargo, cuando perdido todo, algunos adornaron con- i 
Juras sus casas, el DIARIO DE LA MARINA al ver flotar en I 
Efola bandera aniericana, dijo, sin vacilar, que estaba de luto, i 
Durante ese mismo período (dos años y medio,) en el que le- ; 
Jitivamente no hizo más que discutir su proyecto de ley de Admi-
Ejión Local, cuya necesidad nadie sentía, tuvo lugar la Sema- | 
Trágica, el fusilamiento de Ferrer y por él, la vergüenza y hu- ' 
¡ón para España de ver escarnecido en el Extranjero su sacro-
jinto nombre y pisoteada su venerada enseña.'' 
Y todo por culpa de Maura y no de sus enemigos verdad? 
El mismo período nos recuerda la campaña de Marruecos ini-
jda por Maura a espaldas de las Cortes con su ' ' glorioso Barran-
) del Lobo. 
\'a Maura dijo que aquella era una campaña de policía que al-
.;eQ (jonviitió en una guerra de conquista, llevando al ejército al 
Barranco del pobo.*' 
••¿A cambio de todas estas aventuras que llevó a España ese 
itidico personaje, qué beneficios le ha reportado?" 
Según por el cristal por donde se mire. 
Ninguno, y por tanto si la Nación quiere vivir y vivir sin so-
canelí ŝaltos, debe jubilarlo, por inservible cuando menos." 
OTA. 
JTEGO 
¡La nación! / Xo habrá querido usted decir la pasión ' La na-
se compone de todos los ciudadanos y no quiere privar a nhr 
ao de sus derechos. 
"Esta opinión es de un español que ama a España y que nc tie-
predilección por ningún régimen político, pues solamente ansia 
fren el gobierno de su patria, a los más honrados y capaces." 
• De usted, atentamente, 
"NITRAM. 
"Abril, 23; 1915." 
Bueuo. señor Nitram. ya hemos contestado todo lo que a usted 
io ha ocurrido y por cierto sin venir al caso, porque nosotros n a 
tiamos Maura Sí, porque .Maura luesé bueno o malo, sino porque 
anestro juicio, tenía tanto derecho 
wlosquc. llamándose liberah-s. 
L A E S C U A D R A 
D I S P U E S T A A 
A L E M A N A 
A C E P T A R 
C O M B A T E 
R E E S E Q U E V O N H 1 N D E R B U R G D I R I G E L A 
A C C I O N E N I P R E S 
Coponhajíuon, 26. 
Los principales periódicos do Ber-
lín declaran que la escuadra alemana ; 
I no t u ne inconveniente, ahora en acep. ' 
lar combate en el Mar del Norte. 
EL MARISCAL VON H I N D E N B L ' R G , 
Roteerdam, 26. 
j Asegúrase que el Feld Mariscal von 
iniulenburg ha oslado reciontemenle 
! en Hruseias. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
I Esta madrugada t r a tó de poner f i n 
a sus días, d isparándose un t iro de 
revólver, el joven mejicano Luis CH-
r r i l lo , de 23 años y vecino del Ho-
tel " P a r í s . " 
Fué conducido al Hospital de 
Emergencias, donde el doctor Cueto, 
lo curó de primera intención de una 
i herida producida por un proyectil de 
arma de fuego de pequeño calibre si-
tuada en la región fectoral izquier-
da, teniendo el orificio de salida pol-
la región axilar del lado contrario. 
Ante el teniente Díaz Infante, de 
la 4a. Estación, m a n u e s t ó Carrillo, 
que t r a tó de quitarse la vida por 
encontrarse sin recursos y enconfar-
se expatriado. 
Pasó al Hospital número 1, dándo-
se cuenta al señor Juez de Guai'dia. 
C a r r e t e r a d e G u a -
y a b a l a M a r t í 
E N E L BOSFORO 
Conslantinopla, 26. 
La escuadra rusa bombardeó ayer 
durante media hora y a larjra distan-
cia las fortalezas del Bósforo sin cau-
sarles daño alguno. 
EN LOS DARDANELOí* 
Atenas, 26. 
Aiii'mciase que toda la escuadra alia 
da bombardeó los tuertes turcos en 
los DardanelovS. Las fortalezas con-
testaron el fuego vigorosamente. E l 
bombardeo empezó ayer. 
CON T I N L A LA B A T A L L A EN 
IPRES. 
j Londres, 26. i 
i E l corresponsal del "Daily Ma i l " 
¡ en el Norte de Francia te legraf ía a su 
| periódico que los combates al norte 
I de Iprés y de Niupost al sur de la 
! loma número 60 continúan con gran 
i encarnizamiento. Créese que el Feld i 
Mariscal von Hindenburg dirige la i 
acción y que la línea de batalla << 
extiende en un frente de 10 millas. 
LOS DESORDENES E N TRIESTE 
Roma, 26. 
• DIPLOMATICOS TURCOS DE VIA-
JE. 
: Bucharest, 26. 
Osman Nizoni ex-ombajador de Tur 
j quía en Londres se halla en camino de 
Berlín, portador de una misión secre-
ta que se supone relacionada con el de 
seo del gobierno Otomano de concer-
tar la paz independientemente de 
Alemania y Austria. Dichos diplo-
máticos también visi tarán a Roma. 
DERECHOS SUPRIMIDOS 
Viena, 26. * 
A causa de la escasez de provisio-
nes de boca en Austria, el gobierno ha 
dispuesto que se supriman los dere-
chos de Aduanas impuestos a Tos ví-
veres. 
(PASA A LA U L T I M A ) 
F U E G O 
A las doce de la mañana comen-
zó, a arder la cerca de madera que 
rodea al cine "Calatea." 
Se dió aviso inmediatamente a las 
estaciones de bomberos. Dos canos 
Continúan los desordene sen Trios*,, acudieron enseguida. 
ESPOSA QUE S K c r E S T H A A SU .MARIDO DEL EJER-
CITO INOLES—Mrs. 11. P. AV. AVardeu esposa de Lieutenant 
AVarden, médico de la eruz roja inglesa, quién antes de casarse 
era Mise. Alary Easby-Smitíi, de AVashington, ha l legado a Néw 
._York eon su esposo después de haber lo secuestrado del ejército 
inglés. El fué a despedir a su esposa, y ésta lo cogió y lo cerró 
en el camarote hasta que el buque sal ió . . . 
vida DÚblifta co-
El Secretario -de Obras Públicas, 
atendiendo indicaciones de varios po-
líticos c'amagüeyanos, ha dado hoy las 
órdenes para que cuando antes se en-
víen a Guayabal, en la provincia ci-
tada, máquinas de picar piedra y 
aplanadoras, a f in de dar el mayor 
impulso posible a los trabajos para 
la construcción de la carretera de 
Guayabal a Mart í , asunto éste del 
cual nos hemos ocupado con interés 
pocos días ha. 
\. (lo.). 
u 
feanios en aquella* *• Actualidad es" que nosotros, a pesar de 
tildados de reaccionarios y de clericales, protestaríamos enérgi-
Jííieiite si se nos quisiera hacer gritar: Pablo Iglesias, no. 
Y de eso. que era el fondo de la cuestión, ha prescindido usted 
i absoluto. 
Si aún así: si eligiendo usted el terreno y el enemigo-y. las ar-
ha perdido la batalla ;. cómo qniore usted que Hindenburg le 
ae para tomar a A'arsovia! 
i niaña| 
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A S A N I D A D Y L A S 
U E ' T A S 
os ylt 
[o & 
[fi Jefe Local de Sanidad, doctor 
ez del Valle, ha pasado esta ma-
|aia una comunicación al Jefe del 
Nociado de Desinfección, doctor Mo-
Rs, donde le dice que ayer se ven-
f5 el plazo concedido a los dueños 
f&uertas, para que éstos se ajusta-
l", * las nuevas disposiciones sani-
as que se exigi rán, siendo és tas 
1 ê hacer el regadío con agua de 
1 ^ y abonar la t ierra, con abonos 
únicos. 
ôdas las huertas que no estén en 
; condiciones, se empezarán a des-
r1"' desde el día de m a ñ a n a por el 
p o n a ! del servicio de desinfección. 
T r o p a s p a r a e l 
C a m a g i i e y 
•5:1 (••añonero "Baire" ha salido hoy 
santiago de Cuba para Nuevi-
¡' co"duciendo un contingente de 
li L • 1 Ejército de las destinadas 
Itioi- 0 en la Provincia del Cama-
i n a d e h i e r r o 
'5 «ñ6,r Pl,esidente de la Repú-
¡itoej, j0 csta mañana un decreto 
^^ando al Gobernador de Pinar 
^or i " •para <iUe expida a favor del 
1'% H dc la Torre e Izquierdo, el 
K P n r o p i e d a d de ^ nlina de 
hrrio J l.Pon'enir." enclavada en el 
^ n t ó c o n t r a s u 
v i d a 
i u « — 
% ^ r a Isabel Gi l , vecina de la 
•,i««>8eC0Cla•'-de, tércnino de San N i -
ÍJe vesK 0(10 COn Petróleo las ropas 
.. 'a. Prendiéndose fuego des-
S a l i ó e ^ M a s c o t t e ' 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor americano "Mascotte" con-
duciendo la correspondencia y 18 pa-
sajeros. 
De éstos anotamos en cámara a los 
señores comerciantes Francisco Do-
mínguez, Florencio E. Menéndez,_ la 
señora viuda Amalina de Miró, señor 
J. Mayal, W. H . Phil l ippi , Chas R. 
Bolles' y señora, Agus t ín Tafes y 
otros. 
C a ñ a q u e m a d a 
En terrenos del Central "San Ra-
fael' 'del término de Bolondrón, se 
quemaron 40,000 arrobas de caña pa-
rada. 
E l fuego fué producido por una 
locomotora del ferrocarril . 
C o n s e j o d e S e c r e 
t a ñ o s 
A la hora de entrar en prensa, es-
ta edición, el señor Presidente de la 
República, quedaba reunido en Con-
sejo con sus Secretarios de despa-
cho. 
I n c e n d i o e n u n 
c a f é 
A las cinco y media de la mañana 
de hoy se declaró incendio en el ca-
fé "Gato Negro," en Sagua la Gran-
de. 
Las pérdidas sufridas se estiman 
en $1,000 y el fuego se cree intencio-
nal. 
A s c e n d i ó V a l d é s 
F a u l y 
L O Q U E N E C E S I T A J « « d e M a y a n 
C I E N F U E G O S 
motivadas por la falta de víveres. El 
Alcalde autorizó la distribución de las 
subsistencias almacenadas en las fac-
tor ías y con esta medida se han apla-
cado un poco los ánimos. 
Cuando llegaron ya el vigilante que 
presta sus servicios en esa parte, 
ayudado por varios individuos logra-
ron tumbar la cerca evitando se pro-
pagara el fuego. 
A L R R E D E D O R D E L A G U E R R A 
L A B A T A L L A N A V A L DE LAS IS-
LAS F A L K L A N D 
E l informe oficial a lemán 
Punta Arenas, 19 de Diciembre de 
1914. 
E l crucero a lemán "Dresden" se h i -
zo a la mar el domingo con rumbe 
las olas. Según informes de también 
fuente inglesa fué hundido igualmen-
te el "Leipzig" encendido, con toda la 
dotación. En este barco se había 
aglomerado la dotación en la cubierta 
delantera rehusando rendirse. A l ha-
berse ya hundido e' "Leipzig" y flo-
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de; Mayan', el señor Juan Ramírez. 
La ley de las subastas, - El arrendamiento del acueducto. 
Se transformará la ciudad. - El arreglo de las calles y la 
mejora del servicio. - lina ley que beneficia al pueblo. 
Pendiente de la aprobación del Se-
nado está la llamada ley de las Su-
basta que con tanta oportunidad y 
acierto presentó a la Cámara el re-
presentante villaxeño Manuel Vi l l a -
fon, a quien Cienfuegos deberá una 
de sus mejoras urbanas m á s necesa 
rado con entusiasmó y la ley que se 
debe a su iniciativa y estudio, ^erá 
recibida en Cienfuegos como algo 
que es absolutamente necesario. 
E l Senado, en donde ahora es tá la 
ley pendiente de Informe para ser 
discutida, h a r á una oportuna obra 
r í a s e importantes. Aprobada esta j legislativa aprobándola pronto. Sin I 
lev en el Senado, pronto se verán I que haya demoras que entorpezcan es- ' 
los beneficios de la misma en aque 
L i c e n c i a c o n c e -
d i d a 
Se han concedido seis meses de 
licencia con sueldo por enfermedad, 
al señor Manuel Caiñas y Viñas, 
Juez de l a . instancia, instrucción y 
correccional de Guana. 
C n E s p a ñ a s e p r o -
h i b e l a e x p o r t a -
c i ó n d e m e t a l e s 
desconocido, después de haber hecho \ tando aun un momento más quilla 
su comandante el siguiente informo: j arriba, se le acercó un marinero a 
La escuadra alemana bajo el mando | nado, se encaramó ondeando una han. 
del Vicealmirante Conde de Spee, | dera alemana para desaparecer jun-
conipuesta de los cruceros "Scham-1 to con el barco un momento después 
horst", "Gneisenau", "De&den", "Leip- Respecto a las pérdidas inglesas en 
2ig"y "Nurenbcrg" y acompañada d^.-eíde ewrbate nada se sabe, puesto 
tres barcos.transportes, t en ía la in- ! que rige en las islas Falkland la más 
Ha rica ciudad. 
Con el arrendamiento del Acue-
ducto, se obtendrán economías con-
siderables y desaparecerá el déficit 
actual por exceso de empleados, des-
t inándose lo que produzca este ser-
vicio, a la pavimentación de las ca-
lles de Cienfuegos, en abandono la-
mentable con evidentes perjuicios pa-
ra el tráfico comercial. 
La ley de las Subastas es una de 
las mejores leyes que ha votado la 
Cámara . 
E l problema que ha de resolver 
Cienfuegos ha sido abordado de fren-
te y sin vacilación alguna. Se ha m i -
rado siempre hacia los intereses del 
pueblo y se convierte lo* que era una 
carga para eL Estado, en un servicio 
úti l que transforma a Cienfuegos y 
atiende las justas quejas de su ve-
cindario, harto de ver las calles des-
hechas y la ciudad en completo olvi-
do de lo que exige y justifica su r i -
queza. 
E l representante Villalón ha labo-
ta labor excelente. E i sef101. Mario García Kholv, Mi 
La pavimentación de las calles de | nistro de Cuba en Madrid, ha remi-
Cienfuegos está asegurada con esta 
ley y la ciudad por tanto tiempo des-
oída, podrá hacer una obra que es 
tan precisa como urgente. 
Elementos de arraigo y solvencia 
de Cienfuegos, se han interesado v i -
vamente en la aprobación de la ley 
de la Subasta, por que con ella a la 
vez que se mejora un servicio y se 
atiende económicamente, puede ha-
cerse* lo que t r ans fo rmará benefi-
ciosamente a un pueblo, digno de 
que sus quejas sean oídas y de que 
se protega el oi'denado desenvolvi-
miento de su trabajo y riqueza. 
H a b i t a b i l i d a d e s 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de la^ casas Figuras 65, Luco entre 
Santa Ana y Santa Felicia y Bue-
naventura entre Dolores y Concep 
tido a la Secretar ía de Estado copia 
de la siguiente Real Orden del mi -
nisterio de Hacienda: 
"En vista de las circunstancias 
que actualmente dificultan el comer-
cio, y a f i n de facilitar las respec-
tivas importaciones y asegurar el 
abastecimiento de ciertos artículos 
necesarios para la agricultura o la 
industria nacional. 
Su Majestad el Eey (q. D. g.) , de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
se ha servido disponer: 
lo.—Que desde esta fecha y nasta 
nueva orden se prohiba la exporta-
1 ción al Extranjero del hierro, acero 
y demás metales en piezas inutilíza-
i das, forrajes y sulfato de amo-
; niaco; y 
2o.—Que en los mismos términos 
se impida la reexportación a 'dros 
países del aluminio, estaño, sulfuro 
de antimonio, caucho en bruto (na-
tural y artificial) y materias simi-
1 lares, oleínas y aceites .animales." 
tención de atacar la escuadra inglesa 
cerca de las islas Falkland, la cual se 
componía, según noticias que obtuvo 
el referido Comandante alemán, de 
seis barcos. 
E l dia 8 de Diciembre a las 8 de la 
mañana llegó la escuadra alemana a 
la vista de las islas Falkland, ade-
lantándose el "Gneisenau" junto con 
un pequeño crucero para cerciorarse 
de la efectividad de los barcos ingle-
ses y retarlos. Pronto dichos cruce-
ros recoiiocedores se convencieron de 
que el número de ios barcos ingleses 
era mayor de lo que se había creído, 
resolviendo, a pesar de ello, el Vice-
j almirante Conde de Speec aceptar ba-
, talla. La escuadra alemana primera -
j mente fué atacada por seis barcos i n . 
| gleses, a los cuales más tarde, se 
I unieron dos m á s del tipo '•Invencible", 
| A l avistar el comandante de la es-
I cuadra estos úl t imos t r a t ó de evadir 
i la batalla en vista de la abi-umadota 
superioridad de los ingleses, lo cuai 
I no logró, por seguir el enemigo a sus 
barcos, debido a su velocidad supe-
rior, por lo que el Vicealmirante C. 
Speec se decidió aceptar la batalla 
con sólo el "Scarnhorst" y el "Gnei-
senal" y sacrificar estos dos para 
salvar a los cruceros pequeños, orde-
nándole para que se retiraran. Las 
ú l t imas noticias inalámbricas que i'e-
cibió el "Dresden" del "Scharhorst" 
y 'Gneisenau", decían que ellos ha-
bían iniciado el ataque con sus tubos 
torpederos, y luego supo el "Dresden" 
por informes inalámbricos cruzados 
entre los barcos ingleses, que los dos 
cruceros alemanes habían sido hundi. 
•^^aron6" quen'iaduraí! 
muerte s pocas 
l a l l a 2 g o d e u n 
e s q u e l e t o 
F i V í 0 ^ "Manantial ' 'd«l ba-
E l Secretario de Hacienda señor 
Canelo, ha sometido hoy a la f i rma 
que l e ' de l señor Presidente de la Repúbli-
horaslca un Decreto ascendiendo .a Jefe ae 
I Administración de 6a. clase con des-
i t i^o la Intervención General del 
Alfredo 
tino a la Intervención 
| Estado, a favor del señor 
'Valdés Fauly. 
R e n u n c i ó P l a n a s 
rigurosa censura. E l combate, sin . ni-
bargo, ha demostrado la superióridád 
de los barcos alemanes sobre los in-
gleses, puesto que estos, no obstan'.'1 
su aplastante fuerza superior, sólo 
después de 5 horas lograron vt icer a 
los barcos alemanes, y eso soio en el 
momento en que a la escuádva ale-
mana ya no le quedaba municiones. 
M u l t a s i m p u e s t a s 
Los Inspectores Municipales han 
impuesto durante el día de ayer 40 
multas, por infracciones del Regla-
mento vigente para la circulación de 
automóviles . 
A u t o y c o c h e s d e -
t e n i d o s 
Por carecer de la chapa corres-
pondientes fueron detenidos ayer y 
enviados a los Fosos Municipales, 
un automóvil del señor Zorrilla, un 
carruaje de D. Miguel J. P á r r a g a y 
otro de D. José Pessino. 
L o s a n u n c i o s 
c a l l e j e r o s 
El Departamento de Fomento ha 
resuelto que en cada caso se not if i -
que a los interesados en los anun-
cios callejeros que infringen el De-
creto promulgado por la Alcaldía re-
cientemente, que deben retirarlo don-
tro del término de cinco, transcurri-
do el cual si no lo hacen lo ha rá el 
Municipio, a su costa. 
Las notificaciones se hacían ac-
i 
Se ha aceptado la renuncia pr»»-
^ r a n ' fué encontrado encentada por el señor Francisco da 
l i , " ^ 1 ; l,n esqueleto humano,1 Planas, del cargo de Fiscal del Par-, 
Pulo ser identificado. i tido de Ciego de Avila . J 
Los tres abogados que informan en la célebre causa contra Teodoro Roo^e velt por calumnia, suceso que tiene 
sugeta la atención pública en los Estados Unidos, 
dos a las 7 de la tarde. Los cruceros 
pequeños alemanes fueron perseguí - [ tualmente con carácter general, 
dos por el crucero inglés "Br i s to l " y 
tres más acorazados ingleses, siendo 
alcanzado el crucero "Leipzig", debi-
do a su poca velocidad, y destruido. A 
pesar de valias tentativas del "Dres-
den" y "Nuemberg" de atraer hacia 
sí los ataques, vióse obligado el "Leip-
z ig" a luchar con los cuatro barcos | 
enemigos a la vez. Del resultado de 
esta lucha no tuve conocimiento. Na-
da ha podido saber tampoco el "Dres-
den" de las pérdidas de los ingleses 
en su combate contra e l ' "Scharn. 
horst' y "Gneisenau". Su Comandan-
te (del "Dresden") sólo ha visto que 
la primera descarga de un costado del 
"Scharnhorst" hizo blanco en uno <Í3 
los barcos ingleses, barriendo la es-
tructura y destruyendo por comp • 
to una torre blindada. Por noticias 
particulares se ha comprobado que el 
crucero inglés "Defence" es tá enca-
llado en Port Stanley, más se ignoran 
las causas de este percance. Además 
se ha sabido de fuentes inglesas qus 
en el combate participaron del lado in-
glés los siguientes barcos: "Invenci-
ble", "Inflexible", 'Canopus", "Car-
narvon"' "CornwaU', "Kent", "Glas-
gow" y "Bris tol" y que los barcos 
alemanes "Scharnhorst" y "Gnei-
senau" no podían continuar el comba-
te por habérseles agotado las muni-
ciones. Ellos fueron hundidos con 
todas sus dotaciones cuando estabar. 
completamente sin defensa. Todas 
las dotaciones en el momento de hun, 
dirse se encontraban sobre cubierta, 
entonando atronadores "hurrahs" al 
Emperador y a la Patria en el mo-
mento de desaparecer los barcos en 
100,000 PESOS PARA GANAR v , 
VOTO SUFRAGISTA!—Mise A r 
Stone Blackwell, presiden a de la so-
ciedad del sufragio en Massachusetts 
cree que la batalla que por 68 a*. ' 
viene luchando en Ise estado " ' 81 
voto sufragista saldrá rtcltw 
Noviembre de este año Tin f 0,1 
100,000 pesos, ha B i d o ' ^ ^ 
Por la mujer en di^ ra ganar el \ 
cho estado... 
PAGINA DOS. 
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E I I=I a 
Parece que será al fía un liecho la rebaja de las lanías do nues-
tros fcrroearriles. El señor Villalón, Secretario de Obras Publica, 
ha manifestado (|ue en esta semana se firmará el Decreto Presideir 
r i a l disponiéndolo. Xos parece plausible esa dctermmacion, pii^s 
desde hace tiempo se vieue reconociendo la necesida.d de que los fle-
tes interiores se abaraten, en Jbie nde los productores eubanos y en 
pa-ovedio de las mismas Empresas. El precio del trauspofle de algu-
nos productos por nuestros ferrocarriles es excesivo, dií'Lcultando 
BU circulación y el que pudieran llegar con menos costo a los merca-
dos principales. Esa dificultad se ba acrecentado a consecuencia del 
establecimienito de los F e n y B o a t s , que vienen a hacer una eomp-
tencia considerable a los productos cubanos, como ha dicho el sen M-
Secretario de Agricultura, para recomendar ia medida que ahora ta, 
a adoptarse. 
El poner dificultades a la nueva vía de comunicacióu, como al-
gunos pretendieron, hubiera sido un grave error, pues no debe opo-
nerse resistencia a ningún adelanto, principalmente en lo que se V2-
fiere al tráfico internacional, que tanto bien reporta ai país; peí- ) 
si se imponían—para que en vez de perjuicios recibiera beneficios la 
producción citbana con mitivo del establecimiento de la comunica-
rión directa por ferrocarril entre Cuba y los Estados Unidos—algu-
nas medidas de orden interior, como la reducción de las tarifas de 
i rausportes por vías férreas cubanas, que ya desde mucho antes se 
había considerado elevados. 
A las empresas le conviene el que se abarate el transporte, poi-
que el aumento de cargas les ha de compensar con creces la reduc-
ción, pues es un fenómeno ya evidenciado que toda rebaja encami-
nada a ese fin produce favorables consecuencias. De ahí(qiie las 
mismas Compañías, reconociendo esa verdad y persuadidas de que 
la reforma ha de convenirles, cooperarán a su realización. 
Es pues plausible que al f in se realice la anunciada y próxima 
rebaja, de -la que habrán de obtener ios agricultores positivos be-
neficios. Lo elevado del transporte de ios frutos menores y otros 
XíToductos agrícolas es evidente, y ya se había reclamado en distin-
tas ocasiones su aminoración, no solo por los mismos campesinos, si-
n o p o r corporaeioues tan respetables como la Liga Agraria, la So-
ciedad de Almacenistas y Cosecheros de Tabacos y otras. Además, 
las actuales tarifas fueron establecidas en época ya lejana y no : • 
han alterado, apesair de lo que disponía en ese sentido la orden del 
Gobierno Interventor que las puso en vigor. 
Si la reforma que va a establecerse responde a los propósitos 
que inspiraron las solicitudes que acerca de ella se han hecho, se 
so harán acreedores al aplanso de la opinión ios Secretarios que 
constituyen la Comisión de Ferroearriles y las mismas empresas. 
Pronto hemos de saber a qué atenernos sobre este interesante asnnto. 
" S A L O N H 
J J R E S T A U R A N T . 
= C A F E , = 
L U N C H Y D U L C E R I A 
i » i o 
D E M A N U E L N O V A L Y C O M P . 
M A N Z A N A D E G O M E Z , C E N T R A L . P A R K ) 
MONTADO CON TODAS LAS COMODIDADES MODER-
NAS. :: :: E S P E C I A L I D A D EN COMIDA A LA CARTA. 
SE HACE CARGO PARA SERVIR BANQUETES, EN SUS AMPLIOS SALONES, 
A SOCIEDADES U OTRAS COLECTIVIDADES. • 
M A N Z A N A D E G O M E Z , A L L A D O D E L O S T E A T R O S 
: P O L I T E A M A G R A N D E Y H A B A N E R O . = 
25-27 y 29 a. m. y 26 y SO-t 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE D E JUGO 
PURO D E BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
El DIARIO DE LA M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — — — 
m i U B M 
L a d e s e r c i ó n d e l C o n d e d e V i l l a B r a -
g i n a . D e p u r a n d o r e s p o n s a b i i d a d e s 
La nota de actualidad no es t á hoy 
en las noticias de la guerra, en la 
que, con excepción del sangriento 
combate de Ip rés , nada nuevo ha ocu-
rrido. Los avances de costumbre, la 
propiedad de las bombas alemanas de 
sacrificar niños exclusivamente y la 
ton ter ía de r igor en el corresponsal 
cablegráfico en Roma diciendo que 
von Bulow ha declarado que I ta l ia 
tiene que esVur con ellos o con sus ene-
migos. Es muy gi*acioso este corres-
ponsal. 
La actualidad la consume hoy la 
deserción del hijo del Conde de Ro-
manones, asunto m á s serio do lo que 
parece, por la fa l ta grave, gravís ima, 
cometida por el Conde y por el Ca-
pi tán General de Madrid, fal ta que 
hace inexcusable la alta ge ra rqu ía de 
los que la han cometido. 
Que el soldado desertor pretenda 
marcharse con su señor padre en via-
je de recreo o d© propaganda polít i-
ca, es cosa que puede disculparse por-
que la edad, a veces, hace desconocer 
el verdadero alcance de lo que se rea-
liza. Y el hijo del Conde de Roma-
nones, escudado en las influencias del 
padre, creyó que podía hacer su vo-
luntad sin preocuparse de los deberes 
que le impone su condición de solda-
do. 
Fué el jefe de los liberales quien 
debió impedir, en vez de ampararlo, 
que su hijo cometiese una fal ta tan 
duramente castigada por los códigos 
de la milicia. Y si su hijo, desaten-
diendo su ruego y quebrantando la dis 
ciplina paterna, se empeñó en acom-
pañar lo a Baleares, el Conde de Ro-
manones, acallando el sentimiento de 
padre y escuchando tan solo la voz 
del" deber que le impone el ejemplo 
a que está obligado como jefe que fué 
del gobierno, debió ser el propio acu-
sador de su hijo, denunciando a las 
autoridades militai-es los propósi tos 
de aquel soldado. 
De esta manera, el ilustre descen-
diente de los Figueroa, hubiese demos-
trado que no se había concluido en 
España la noble extirpe de los Guz-
manes; y su sacrificio, acogido con 
general aplauso en toda la nación, 
quedaría como alto ejemplo de hon-
rada entereza, pues a él, por su con-
dición de jefe de un partido, le co-
rresponde predicar de esta manera 
acallando los mandatos del corazón 
con los rigores que impone a todo 
buen patricio el sagrado cumplimien-
to del deber. 
¿Cuál ser ía la si tuación del jefe 
de los liberales si estando en el Po-
der llegase hasta él una madre a t r i -
bulada en solicitud de indulto para su 
hijo por esa misma fal ta que hoy co-
mete el Conde de Vi l l a Bragina ? ¿ Se 
most rar ía inexorable cuál es su de-
ber o cedería a l recuerdo de la situa-
ción que su propio hijo le creara? 
Si lo primero, ser ía un hombre 
egoísta y parcial que envolvería en 
su propio descrédito el de la severi-
dad de los Códigos, puestos al ser-
vicio de las influencias y sordos a los 
iniegos del ciudadano desamparado. 
Si lo segundo, establecería un prece-
dente funesto, quebrantando la disci-
plina mil i tar , eje firme y sólido en, 
que descansa toda esa admirable or-
ganización que se llama ejército. 
Cuanto a l capitán general de Ma-
drid tiene menos disculpa todavía y 
no comprendo que pueda saber tan 
alta autoridad de un permiso que des-
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S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se ruega a los señores socios ctó 
este Centro que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
ministrativa, correspondiente al primer trimestre del comente año 
que como coiUinuación de la sesión anterior se celebrará en el edi-
í'ieio social el miércoles próximo, día 2S, comenzando a las ocho de 
la Noche. 
SE HACE SABER A TODOS LOS ¡SOCIOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR EN EL SALON EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE LA JUNTA. ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRF^FX-
TAC10N DEL R l O C i n o DEL MES DE LA FECHA A L \ ( W r 
S10X CORRESPONDIENTE. 
Habana, 26 de 'abril de 1915. 
Ej Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 1797 3t—26. IM.—27. • 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un CRAN DE-
PABTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE VIAJE . 
V. Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A-11310. 
C 1G3) l n . 7 a 
igual a! primo do un'soberano que a l ! 
hijo -do Juan do| Pueblo. 
Y por eso tiene prestigio aun núes-i 
t ro ejército, que si no tal vez sel 
hubiese cumplido ya aquella "fatal y 
denigrante profesión de nación mori - i 
bunda con que los ingleses calificaron j 
a España . I 
G. del R. | 
AGUA ÜE S O L A R E S 
Conocida en lodo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermusa y Arctie (S. eoC.) 
COMPOSTELA, 1 13 
i O í s l i 
pcrlcneco el soldado y ol propio co-
ronel del regimiento. 
Es el capitán, quizá por su menor 
categoría, el único que ha cumplido 
con su deber. Antes de dar parte, 
ta l vez habrá pensado en las conse-
cuencias y por su imaginación pasa-
ría la posibilidad de ser trasladado 
a la comandancia mil i tar de Jaca, pa-
ra destinarlo después a la guarnición 
de Sevilla, haciéndole saltar al poco 
tiempo a Burgos o Palencia. Y pues-
to ya a pensar, también hab rá visto 
la posibilidad do que la patria re-
clame sus valiosos servicios en Ma-
rruecos y lo destinen a cubrir las 
avanzadas en la peligrosa cuenca del 
Kcr. 
Pero este capitán, borrando con un 
gesto digno de él toda esa película 
imaginativa, dió parte a su coronel 
de la deserción del conde de Vi l la 
Bragina, soldado de su escuadrón, y 
el coronel Feijoo, hombre entero y 
mil i tar pundonoroso, dió curso al par-
te por escrito sin ver en el delincuen-
te otra categoría que la mil i tar y 
el mal ejemplo que da a ios compa-
ñeros con su delincuencia. 
Probable es que este asunto pro-
voque la dimisión del capi tán general 
y comentarios no muy favorables al 
Conde de Romanones, pues uno y otro, 
han pretendido quebrantar esa ad-
mirable disciplina del soldado espa-
ñol que lo ha capacitado siempre pa-
ra los más grandes empeños, mere-
ciendo del extranjero el dictado de 
inmejorable. 
¿Qué sería de nuestro ejército,— 
me decía ayer un muy querido e ilus-
trado compañei'o, comandante de ca-
ballería, cuyo nombre reservo por dis-
creción—si ' las altas gerarquías son 
las primeras en burlar los preceptos 
de la disciplina? 
Por fortuna para el capi tán del es-
cuadrón a que pertenece el ar i s tócra ta I técnico y científ ico. E l caso es que 
soldado, el coronel del regimiento de ^ diga alg0> qUe no vean ios demás 
húsares de la Princesa, señor Feijoo,! que de es0 n0 se sabe una palabra. 
Sagua la Grande, 26. 
Esta madrugada, a las cinco, fué j 
destruido por el fuego el café deno- i 
minado " E l gato negro." 
E l fuego fué tan violento, que an- ¡ 
tes de que pudieran hacerse eficaces 
los auxilios de los bomberos y el 
pueblo sufrieron desperfectos las ca-1 
sas colindantes. 
LAS L L U V I A S 
Con perjuicio de la zafra llueve en 
toda la jurisdicción. 
R. Linares, 
Corresponsal. 
E N L O C I E R T O 
LA VANIDaFMOLESTA I 
Tengamos mucho tiento y cuidado 
al hablar de estos asuntos. No hay 
nada más irascible y violento que la 
vanidad contrariada. 
Los que creen saber algo, no se re-
signan a escuchar para aprender cuan-
do le demuestran su ignorancia. 
Se sostienen verdaderas enormida-
des. Antes que confesar el error se 
pierden ocasiones de enterarse bien 
de una cosa, por no querer decir que 
se ignoraba totalmente. 
Eso sí, el juicio se emite rápido, fá-
4 l | con una seguridad que domina y 
desconcierta. 
Poco importa de lo que se trate, sea 
LA MARCA 
T R A D E MARK 
bi 
en su 
C A M I S A , 
E S G A R A N T I A D E 
CALIDAD, DURACION Y 
CONFECCION CORRECTA 
i ' l D A L A M A R C A 
5) 
en las siguientes acreditadas ca-
miser ías : 
L A A R G E N T I N A , Angeles 11 
P A L A I S ROYAL, Aguila 132 
L A GRAN V I A , Monte 3Ü1 
E L NUEVO PALACIO, Prado 
109 
M A R T I N E Z , Galiano 21 
H A V A N A SPORT, Monte 71 
BAZAR CUBANO. Manzana de 
Gómez 
BAZAR E L SOL, Manzana de 
Gómez 
LA 2A. M A R A V I L L A , Obispo 137 
A l por mayor: 
MORRIS HEYMANN 
C Ü B A A U T O M O V l t l S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U l C E 1 
Servicio al minuto a todas hora* del dU y de la nr»-h . * ' 
Chealoí ^^J lnp 
Garage d e l V e d a d o ; c a l l e 5^, N o . 22 1 T e l é f o n o F 
Garage de l a Habana : G e r v a s i o . 164. - T e l é f ^ 
P I D A N S E L . A S T A R l F A s 0 0 A % 
B a t u r r i l l o 
Redactores de la prensa local y co-
rresponsales de la prensa habanera 
han constituido en Guanajay la Aso-
ciación profesiona!, que debiera exis-
t i r do quiera que se publicara más 
de un periódico. 
E l nunibramiento de Presidente ho-
norario con que me han honrado esos 
cultos jóvenes, dos cosas revela: res-
peto a mis canas y consideraciones a 
injusticia en los cargos o, . 
na, voy a hacerme eco V ^ 
nes de e8te contra otro^n , acusC 
sular de la R ^ ú h ú Z Z ^ ^ 
con mujeres malas en ¿ v ^ 81 P*3 
al nombre (i9 fiu J £ / l e ^ . o f 2 
Simpieinente 
país, 
recojo ticia para que Se ve; ' Ja' ^ 
quina y tan poca razón ^ ^ 
una larga vida de luchas, como las BRTA'NDTV001^ EL CHATFAÍ 
SUytM nobles y desinteresadas. Y mu- j plemen K p r o t n c o ^ ' ^ 0 ' ^ 
cho agradezco eso, que Se parece po- contraste con s 38 nuevas, en 
CO a l a acusacmn calumniosa y a la tÍ8faccioneg po, i a ¿ P ^ o « y sus'S 
in jumi gratuita, que tanto duden Nada que vo d i ln f as noticUs 
cuando uno tiene piona conciencia de i procede (le tV f ^ n t o T ^ de CUbr 
no haberlas merecido.. . 
Desdo esta mi habitual tribuna fc-
ii ' / i to a los compañeros guaimjayen-
ses por su intento de confraternidad, 
do cohesión en la defensa de presti-
gios que les son comifties, y les alien-
to para ver de lograr que, aun en 
el apasionamiento de las luchas po-
l í t ' eas , í.<pan hacerse superiores al 
medio, no llegando j a m á s a la frase 
(lacmante, al rencor incivil , mante-
nier.d'o, por encima de toda divergen-
cia y de todo in terés personal, el cul-
to a la decencia profesional y el res-
peto a la sociedad que ellos unas 
veces guían y otras veces represen-
tan. 
* * * 
Aunque no soy partidario de las 
pensiones, por lo menos en la cuant ía 
y con la frecuencia con que el Con-
greso las concede, veo con s impat ía 
la actitud de Wifredo F e m á n d c z y 
sus compañeros de f irma, solicitando 
un donativo para Ciprián Valdés, ve-
nerable educador de niños p inareños , 
y otra para Bonifacio Byrne, el poeta 
notabil ísimo, cantor de los héroes cu-
banos, actualmente muy enfermo, car-
gado de familia, casi imposibilitado 
para buscarse el pan en las tareas de 
la prensa 
rios de tanto crédito y de S J ? i ^ 
cubana como La Lucha p5fe02a tan 
* • « 
He leído que nuestro Minist,. 
E spaña , el doctor García T i 7° 6,1 
a v i a d o a la Secretaría d0 E s S ' h 
recorte, análogo a los o u o h 1 0 1111 
do toda la p r e ^ a t c Z ^ l f * 
te de la revista barcelonés^ r??^ 
E N EUROPA, y acusándome 
ber d icho-no se precisa c u á n l a-
en que fo rma- - que nuestro Gobte^ 
procedo do mala fe en el asunt ?0 
modus vivendi; cosa qu b 'en^S 
decir si ¡a creía, sm nnedo V S 
me deporten por pernicioso de k Sf 
r r a donde nací. * ue 
No creo que el insigue orador I 
correcto amigo García Kohly L ! 
tenido mtención de lastimarme- ¿í 
que me ha calificado de "HONOR mí 
L A A D M I N I S T R A C I O N PUBLICA-? 
él que me ha dado mi l pruebas d« 
afecto agradeciendo en muchas ocal 
nes m i concurso a su obra educativa, 
y de m i patriotismo y honradísimo 
proceder se ha hecho lenguas, en car 
tas que conservo, con el membret»' 
de la Secretar ía de Instrucción Pú-
blica, y que puedo ofrecer al fotó-
• j . 4.-UT 4. i . i Sn^fo para que las reproduzca Byrae, mdiscutiblemente hombre de Pipnso nn* i n V o ^ J n Pienso que, en la habitual bondad 
de su carác ter , recibió eso y dejó com-
placido a m i gratuito ofensor. 
Pero entiendo también quo esa no 
es la misión de un Ministro; no creo 
que so compagine eso con su altísi-
ma misión, esa que en la misma Van-
guardia de Barcelona he bendecido yo, 
y he cantado muchas veces en el 
talento y cultura, y de probado amor 
a nuestra patria, tiene en su abono 
una condición preciosa, a que no es 
ajeno Ciprián Valdés: la corrección de 
su vida, la moralidad de su hogar*. No 
ha tirado en francachelas el dinei-o 
como otros a quienes la patria recom-
pensó debidamente; no ha jugado la 
hacienda de los hijos n i echado en | D I A R I O D E L A MARINA," cuando 
lujo lo que para sostenimiento de los jen Asturias y Madrid, como aquí, su 
hijos era. | palabra hermosa ha estrechado los la. 
Y ahora que estimulamos con pre- zos del cariño entre españoles y cu-
mies a la v i r tud femenina, y consi- j baños y ha honrado con sus talentos 
deramos tan alta la v i r tud del patrio- ¡ a nuestra Cuba, 
tismo, bien es que tengamos mencio-j Todo un MÍTlistro pienipotanciari 
nes y aplausos para los jefes de fa- _ s i eg cierto lo e ha dicho ge 
mihas modestas y honradas. RALDO DE CUBA) HA DEBIDO P€DIR J 
Pero ¿ a p r o b a r a el Congreso esa denunciante la prueba do cargo, es 
Muralla 119 
C 1746 
gracia hacia el periodista y poeta in s - | c r i t a ; ha debido exigir demostrado 
p i rad í s imo? ¿no siendo el ex-guerre- cabal de m i jnjuria ai gobierno, y co-
ro, a lcanzará la protección oficial en, aíllbos documentos ha podido decir a 
estos sus negros y amargos d í a s? 
Tal vez no. 
Se ha publicado que el Cónsul Va-
rona, defendiéndose ante el juez de 
su causa, ha acusado al canciller de 
Mérida, y atribuido a enemistades su-
yas la denuncia de cohecho. 
E n "La.Lucha" del 23 se ha publi-
cado que el señor Varona declaró que 
su subalterno se dedica en Méjico a 
pasear con mujeres de mal v iv i r , v i -
lipendiando al Consulado. 
E l cargo es tremendo; sinceramen-
te deseo que resulte apasionado; no ! 
al t ld-18 6t-191 por admitir exageración y ta l vez \ 
Estado ,:"no podrá usted deportar 
amordazar n i fusilar al periodista 
sincero y valiente que ha dicho lo qu( 
sen t ía ; pero sí puede ese Departa 
m e n t ó pensionar a la revista que des-
hace en E s p a ñ a su obra difamatoria. 
Lo demás—y perdone el amigo üus 
tre, que no por eso pierdo nada en 
m i afecto y admiración— lo demás 
resulta en armonía con el sentimiento 
de compañer ismo de ciertos colegas! 
para quienes " E l Chateaubriand de 
Guanajay" no ha tenido jamás sino 
respetos profundos. 
J . N . ARAMBURU. 
es sobrado enérgico para ampararlo 
contra malsanas influencias y aquí, 
en Cuba, muchas son las personas que 
aun lo recordarán como mil i tar pun-
donoroso y prototipo dé caballeros. 
Me recuerda este asunto, cierto he-
cho ocurrido en la Academia mil i tar 
en Toledo con un infante de España , 
primo de Alfonso X I I y un profesor 
que lo era el entonces capi tán Eaura, 
E l infante, que no había descubier-
to la pólvora y con dificultades en el 
idioma, pues no hablaba sino francés, 
perdió el primer año y perdía la ca-
rrera si no aprobaba el segundo. E l 
capitán Faura, próximos ya los exá-
menes, recibió un soberbio regalo, el 
mismo que fué delicadamente devuel-
to, diciendo al donante que si sabía 
el curso no tenía necesidad de hacer 
regalos, y que si no lo sabía, no sería 
el regalo ciertamente el que influyese 
para ganarlo. 
Y el infante, que no sabía una pa-
labra porque creyó estar garantizado 
con su apellido Borbón, fué calaba-
ceado por el capi tán Faura, quien. 
La vanidad los engaña, creyendo que 
pueden hablar de lo que no conocen,! 
de lo que nunca supieron realmente. | 
Y así oímos cada opinión formidable. 
Los que la dicen se quedan tan I 
orondos y hasta nos compadecen por 
nuestra completa ignorancia. 
De todos los temas tienen ellos f o i -
mado juicio y con una agilidad men-1 
tal portentosa van de uno a otro con 
idéntica soltura que el pájaro vuela 
de rama en rama. 
Cuando se les sale al paso y se 
les prueba que han dicho algo pare-
cido a un disparate, se incomodan y 
protestan, molestos de que se dude de 
su ciencia y de su cultura vas t í s ima. 
¡Y cómo gozan y se ufanan si se 
les va a pedir la opinión que ellos 
estiman definitiva y documentada! 
Entonces son intolerables. Enfá-
ticos y definidores se figuran poseer 
la ciencia que no tienen, ab rumándo-
nos con disertaciones exentas de inte-
rés y repletas de vulgaridades. 
Pero ellos quedan satisfechos, casi 
mayes tá t icos desde la altura de su 
m u C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S Q U E N E C E S I T A E N 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . G a l i a n o , Í 8 . T e l f . H 2 6 Z 
¿ P o r q u é ? 
SERVICIO 
PORQUE sus precios son los más bajos de la Lonja. 
PORQUE el peso de sus artículos es completo. 
PORQUE la calidad de lo qué vende es la mejor. 
A LOS REPARTOS DOS VECES CADA DIA: » 
Haga este mes sus compras como ensayo. E s p e c i a l a d en ranclios para familias. 
muy respetuosamente, le di jo: no sa- opinión concluyente 
be S. A . lo suficiente para aprobar; 
puede retirarse. Y el capi tán se que-
dó tan tranquilo, en la convicción de 
haber cumplido honradamente con su 
deber. 
E l mismo infante don Carlos, p r i -
meramente Príncipe consorte de As-
turias, pasó en la Academia mil i tar 
no pocos trabajos y tan sujeto estuvo 
él al plan de estudios y al régimen 
interior como cualquiera otro de los 
compañeros que apenas nos l lamába-
mos Pedro. 
Y si don Carlos de Caser ía , empa-
rentado con la familia real española 
y protegido muy especialmente por la 
infante Isabel tuvo que ajustarse a 
los reglamentos; y si u ^ p n m o de A l - i 
fonso X I I fué expulsado de la Aca-
demia sin que aquel rey se mostrase 
ofendido terminando por elogiar la 
conducta del capi tán ¿cómo es posi-
ble que el hijo del Conde de Romano-
nes ande haciendo volatines sin que 
el capi tán de su escuadrón le haya da-
do permiso? . • 
La afirmación del capitán general 
de que tenía permiso es de carác ter 
sumamente grave y le hace muy poco 
favor. Ningún mil i ta r ignora que 
ese permiso tuvo que ser concedido 
por el capi tán del escuadrón o tra-
mitado por él si creyó oportuno ha-
cerlo llegar hasta el coronel. 
¿Cómo es que ninguno de los dos 
sabían una palabra y o] capi tán ge-
neral afirma que el permiso estabfi 
dado ? Probablemente, en alguna con-
versación particular fué concedido 
aquél y estos buenos señores creyeron 
que ya bastaba con eso para eludir 
responsabilidades, sin acordarse de 
que en el ejército español hay muchos 
capitanes Faura que examinan por. 
La vanidad los lleva al ridículo con 
toda facilidad. 
Se olvidan de que ignoran datos y 
cifras y nos colocan una serie de ci-
tas absurdas. 
No se les interrumpe en la relación 
pintoresca. Se les cleja hablar por-
que distraen y divierten mucho. 
¿ H a b r á algo más digno de la risa 
plácida ? 
Ellos tienen la suerte de no darse 
cuenta de ésto. 
Viven con la creencia de que saben 
y están convencidos de que se les 
escucha para aprender siempre. 
De todas las ignorancias esa es la 
peor. 
Y la que nos sirve de burla agra-
dable. 
Y mientras la vanidad queda com-
placida y satisfecha, el disparate lle-
ga a la enormidad absoluta. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
9z-rv w 
C o l l a r e s d e p e r l a s 
¡Qué colección de collares de per-
las tiene " L a Imperial," Neptuno e 
Industria! Las perlas, para las gran-
des funciones do ópera,, son indispen-
sables. Las que tiene "La Imperia l" 
proceden de prés tamos vencidos; por 
eso se dan bara t í s imas . Hay collares, 
desde ciento cincuenta hasta mil qui-
nientos pesos, según sean. Todos le-
gít imos. 
" L a Z a r z u e l a " 
l a llegaron las primeras remesas: 
de telas para vostidos y adornos pa-
ra .sombreros, procedentes del cen-
tro de la moda ( P a r í s ; . 
Neptuno y Campanario. 
Telefono 7tí04. Alonso y lino. 
é é 
L A M U T U A 
C o m p a ñ í a de Seguros a obreros , sobre A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
9 9 
L 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y señera! Carias García Vélez. 
Secretario: Víctor M. Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teod«r« Cfcrrfenal T Govs)^' 
Director Administradori Luis V . NogueroL—Consejeros: Gustato G. MenocaL Doctor Lo» 
mona Castaño. J e sús María Bouza. Doctor José del Barrio. 
NOTA.—Se desdan establecer Delegaciones en pueblos e ingenios de la República. 
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g o n D o ñ a E v a € a n e l : 
a CJ m ca 
un diario de P a n a m á reproducimos el siguiente interesante escrita: 
,EMOS visitado a nuestra antigua amiga y colaboradora de La 
Estrella, deseosos de conocer sus impresiones sobre la vida in-
dependiente de Cuba, que ella fué a conocer después de dieciséis 
años de ausencia. Siempre tiene para el diario de qUe haco 
mucho tiempo fué correspousal amores y deferencias que le 
agradecemos; por lo mismo no hemos temido molestar su aten-
úa sabiendo que había sido requerida para dar 
la euerra europea en la edición ing'.esa de La Estrella. 
Figurándose que nos conducía la curiosidad, preguntó antes 
Hitásemos Í u 
Preg Bueno, ¿y qué (lesea saber hoy? 
Tcómo le í u é por Cuba? 
perfectamente, 
f í a trataron bien? 
«.•«ti con exceso de ga lan te r ía : no esperaba tanto. 
• por Que • 
''l-Porque como todo lo bueno se olvida, podían haberse olvidado 
"¿e los sacrificios hechos por la patria, y . los que en aquel tiempo 





. , (1 . n o 
^ míos pudieran acordarse de que fui su adversaria decidida, franca y, 
^ puedo decirlo: valiente. 
hfitíLPY se acordaron? 
dcon orgullo, por ellos, digo que, si se acordaron, supieron disimu. 
7oino los triunfadores nobles. 
— •Qué impresiones recibió usted al entrar en la Habana? 
Ülndefinibles. A l avistarse la ciudad, rompí a llorar en el camarote, 
"Quería sa l i r ; cuando por f in no tuve más remedio que subir a cubierta 
5 desconocí l a urbe, por lo mucho que se ha poblado y lo diferente que es-
•', i0S muelles, me tranquil icé un poco: aquella no era m i Habana. A l ven 
''"tranvía elevado acabé de convencerme de que mi Habana querida había 
unert0. y como los sueños no duran sino lo que las realidades quieren, la 
^ lidad se me presentó en forma de hija muy hermosa que hacía honor 
'las antiguas riquezas de la madre. 
4 —Luego la Habana ha progresado mucho después de la indeponden-
c:a __Sí señor: pero no le voy a confesar a usted que la independencia sea 
causa, porque Buenos Aires, Rio Janeiro, Montevideo, Lima, Valparaís i 
las ciudades med i t e r ráneas de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile no es-
\k en son de independencia próxima y de quince años a esta parte, nadie, 
i conocería. La Habana ha seguido el impulso del progreso universal 
^arrollado en los lilt imos tres lustros, como Madrid, Barcelona, Oviedo, 
tnhao San Sebast ián, etc. Claro es tá que los que no ven el factor sino 
el producto o las consecuencias en un círculo sólo, atribuyen los pro-
cesos de Cuba a la independencia; pero hubiera progresado lo mismo toda 
f ue le faltaban hombres de talento n i hombres honrados y, además, 
T sobraba el dinero; entonces le hacía fal ta solamente un Alcalde artis-
f o cuando menos, amante de la estética y, en obsequio a la verdad, no 
ban ¿[e ser Unas buenas personas. Las intervenciones norteamerica-
'ts los Alcaldes refinados en estética, los españoles con sus grandiosos 
rtlificios sociales, los propietarios fabricando casas numerosas, han hecho 
de la capital de la isla de Cuba una hermosa ciudad y todavía promete mu-
cho porque va en crecendo, 
__¿Y el carácter , las costumbres? 
—Las costumbres han cambiado un poco, sobre tado en el seno de las 
gociedades españolas que cuentan algunas alrededor de cuarenta mi l socios, 
pero el carácter general es el mismo. 
— ¿ N o se han americanizado? 
—Un poco las clases altas, acaso más por snobismo que por inclina-
ción: las mujeres han sentido más que los hombres el influjo yankee, qui-
zás porque piensan menos en la perpetuación de cosas sagradas; pero 
unos y otras, si se les rasca un poco, surge el españolismo y más en ellos 
que en ellas todavía. 
—¿De modo que no hay odios? 
—¿Odios? No: si hubiese visto odios ¿habr ía vuelta satisfecha? Por 
el contrario, los hijos de los españoles, son mucho más españoles que a^-
tes y alternan en el Casino Español y en los centros regionales, como no lo 
hacían en los tiempos antiguos. Se me ocurre que los cubanos nativos van 
a ser. los más empeñados en mantener el espír i tu español 'porque se dan 
ni«nta de lo que les va en ele y porque son los llamados a luchar por esa 
perpetuación, que es la de su propia vida. , 
—¿ La política ? 
—¡Ah! No: de eso no entiendo una palabra en América: soy extranjera. 
—Dice usted así por coquetería, pues en toda Amér ica la conceptúan 
íe casa. 
—Es verdad y lo agradezco, pero yo sé que no lo soy y me basta; pro-
curo ser en todas'partes lo que en el hogar de un hi jo : madre y poder mo-
derador, pero nunca suegra cizañera. 
— Y opinando sobre política ¿ser ía usted suegra? 
—Si señor, porque s^ría meterme donde no me llaman. 
' —Sin embargo, usted halda de política y hace política. ^ _ 
- L a española, sí: ¡no faltaba más! En América , sociología única-
mente: en mi patria, todo: me pondría al pie de un cañón para disparar 
contra los que rompiesen la neutralidad que_debemos guardar en la guerra 
europea: ya ve usted si hago política española. 
— ; Y el Presidente Menocal? 
-No sé: yo no juzgo los gobernantes por lo que dicen sus amigos 
, c„J CP miP. tenía aleomas diferencias con las Ca 
N u e v o s m o d e l o s e n 
t r a j e s l a v a b l e s e n 
d r i l b l a n c o y c o l o r . 
V a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l o m á s e l e -
g a n t e . 
E l s u r t i d o m a y o r 
q u e s e h a r e c i b i -
d o e n l a H a b a n a . 
I N G L E S 
A g u i a r 9 4 y 9 6 
y S a n R a f a e l 1 6 y 1 8 
P i d a n e l C a t á l o g o . 
S i l , 
O P O R T U N I D A D 
D E S D E 
paraje más hermoso n i alojamiento m á s cómodo que los de Tiscornia. 
— ¿ Y qué es eso? ¿ j 
—Tiscornia se llama el campamento de inmigración. . 
—¿ De modo que los cubanos saben hacer bien las cosas ? 
—Parece que sí. 
—Todavía hemos hablado algo m á s con nuestra buena amiga, pero ya 
esos tópicos no tocan en los límites del periodismo. Por de pronto, ha 
vuelto tan repuesta de salud que no necesita esforzarse para probar que la 
han tratado bien. Nos dijo que espera contestación a un cable dirigido a 
Buenos Aires, para decidir viaje . Si no vuelve al Plata, sa ldrá para Ve-
nezuela el 2 del próximo Noviembre en el vapor italiano o el 12 en el es-
pañol ; después i rá a Puerto Rico. 
— Y a Panamá.—le p regun tamos—¿no piensa volver? 
—D'1 P a n a m á no 'me despido nunca. Ya quisieran los ingleses para sus 
planes este punto es t ra tég ico : para mis viajes lo es. 
m 
menos aun MI. IT-.-Í: sé que tenía algunas diferencias con las Cáma-
J>e, pero creo que se han acabado, pues las circunstancias por que atraviesa • 
el mundo exigen mayor suma de patriotismo y colectivismo que de indivi-
iualismo y de politiqueo. | 
- ¿ E s verdad que un italiano es el factótum de la polít ica cubana.' 
- H a y un doctor Ferrara, que, según dicen, tiene talento y buena vo- [ 
luntad halda Cuba: eso me lo han dicho españoles de buena voluntad tam- ¡ 
bién y que no son polí t icos; si el doctor Ferrara no fuese un poco sectario, j 
sería muy simpático por lo que de él me han contado. \ o no puedo juzgar; 
lo sino c ó m o un hombre de ideas filosóficas, y ojala se modifique ante el 
espectáculo universal; por lo demás no sé cuáles sean sus buenas o malas 
pfWcias en Cuba. Le vuelvo a decir que la política no tiene para mi 
ningún atractivo en pa ís extranjero, _ n \ •> 
- . Pero de veras se encontraba usted extranjera en Cuba. 
- E x t r a n j e r í s i m a : se lo juro, pero me encontraba bien. 
—¿Volvería usted a v iv i r a l l í ? « o- io Td- i 
- N o : volveré si Dios quiere, pero por poco tiempo a r ^ ^ c | 
que me interesa mucho conocer hoy hasta en sus menores detalles. Vivi£ 
íólo en. España o en Buenos Ayres; donde estén mis hijos, si no estoy -n 
^ - ^ Y qué hubo en Cuba con lo del indulto al ex-Gobernador de la 
^ - ¡ A h ! E s t á n divididas las opiniones; la Pasió? J 0 ' 1 ' 1 ^ / " 
Rechazar la sublime acción de perdonar. La verdad es ^ e ^ " s"10 t.1 
muerto la Riva, que el supuesto matador Asbert eran ^ ^ . T . ! ! o muerte 
f n me han dkho españoles que no son políticos, por ^ f ^ ™ ™ } ! 
ué una desgracia para ambos. Se substancio la causa y se c ^ f n o a 
bert; el Presidente no se atrevió, a juicio de muchos, a indulta,- al reo 
Por miedo a una advertencia de los protectores, siempre desagiadable para 
mandatario digno, y entonces el Congreso voto una f ™ \ s t i ^ " * ^ 
íuedaba incluido el delito de Asbert. Pero una vez votada, el Mimst io noi 
Americano, que para mavor inri se llama González paso una nota al P e 
^ n t e diciéndole que veían aquello con disgusto toda ™ <f* ™ l l ^ 
fea quedaban desamparados los derechos públicos y que e^s d<nechos 
Jebían ellos defenderlos, por los que a su vez íes otorgaban el tratado de 
Paris, la enmienda Platt , etc. etc. 
— ¿ Y a esto, qué han contestado los cubanos. , 
- ¿ Q u é quie e usted que contesten? ¿Acaso no se necesita más valor 
i'más patriotismo para callar que para hablar? Juaguen ustedes por si 
"üsmos. 
¿Y de P a n a m á qué se dice por a l l í? • s 
L - N a d a malo. Encontré muchos deseos de visitar la R e P u Y ^ a de. 
el Canal les atrae; han lamentado mucho el que los fabricantes k 
> c o no pudiesen a s i s t í ; a la Exposición a causa de la tremenda c m i s 
^ atraviesan; se han paralizado los embarques y no hay riqueza que re 
^ o . Sin embargo suponiendo que se aplace la apertura de la Expo 
p a n a m e ñ a ^ e n atención a las circunstncias, creo que para entonce. 
Edificarán los acuerdos. 
— ¿ Y Cuba no puede mandar más que tabaco? 
.t - S í , pero por la belleza de la presentación y la riqueza del producto, 
K 0 .sería lo principal. Puede mandar chocolates y dulces y gaUe as y 
S^ones, lodo ello exquisito de las grandes fábricas como "Mestre y 
' " y otra; perfumes de CruseUas, entre los cuales hay jabones 
J O Y A S Y B R I L L A N T E S • 
Reiajw de gran precieión 
SUIZO, Aretes <'M»ide-Pari«* 
oro 18 k. Gargantillas colla* 
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa da 
loo mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
míf de Colonia que no desmerecen de los mejores. Puede mandar care, 
^deras, bebidas espirituosas, cervezas, muchís imas cosas de fabricación 
g ^ ^ a r . como productos farmacéuticos, y otros naturales que competi-
> con los mejores. Por lo mismo yo creo que, reaccionando alh un poco 
SI*-.'- .. 
íeali 
p a c i ó n económica, Cuba vendrá ¿ P a n a m á en excelentes condiciones y 
muchos los turistas cubanos que viniesen a la iüand ose esto, ser ían 
Posición. D i ^ h o I e a T o n p¡rdón de todos, sin ofender a nadie, la propa-
"*nda pública no ha estado bien llevada en aquellas tierras. 
do 
¿""¿De modo que usted cree, 
anamá tiene probabilidades de éx i to? 
p o d r í a tenerlo como continental 
Pero la 
contra todo el mundo, que la Exposición 
la guerra europea u l t a r á to-
guerra 
¿Cuándo ? 
se acabará . 
"WeíT aya aniigo: ¿Cree usted que yo soy madame de Thebes o cual 
a otra sibila en remojo? 
Cub¿7 no; ú l t ima pregunta: ¿Vienen todavía, muchos espanole3 j 
kraz^Uchos y lo desean; ahora preocupa l a -p róx ima zafra por si no hay 
^ ¿ D e 
A j . V»U Muc ios r< 
l o a b l e m e n t e ; tien 
causa de las trabas que se ponen en E s p a ñ a y de la carencia de 
modo que los reciben bien 
la oficina de inmigración muy bien monla-
^_?U9 66 refiere ^ c u ^ e g í c j t a , o b s e r v a c i o n e s , no há j j en el tunado 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
M e t a 1 -179? . U l e y T e l é g n É : " S M U E Z " 
L A N E U T R A L I D A D D E I T A L I A 
«tstaba persígruienclo esie fin desde 
1908; que esta guerra habría esta-
lilado en 1912-13. si la liga balkánica 
no se hubiera roto, y además, Alema-
nia declaró el estado de guerra con 
Rusia después de haber ésta comple-
ta-mente movilizado su ejército e in-
vadido el territorio alemán. 
"Una persona con un concepto im-
parciál deil asunto y conocimientos 
exactos de todos los hechos relativos 
al misono, no puede darse por satis-
fecha con el argumento de que esta 
guerra no sea defensiva para Alema-
nia y sus aliados, y el hecho de que 
Jos propios estadistas italianos Justi-
fican la actitud de Italia en no haber 
cumplido sus obligaciones para con 
siis aliados, es una prueba clara que 
ellos mismos no estén satisfechos con 
la actitud d^ Italia. 
"La verdadera razón por que Ita-
lia no ha tomado parte es que In-
glaterra se encuentra frente a Ale-
inania y Austria-Hungría. Si Ingla-
terra se hubiera declarado neutral 
dudo mucho que Italia *nos hubiera 
presentado este argumento; al con-
trario, en este caso Italia hubiera pe-
leado a,l lado de sus aliados desde el 
principio y la paz se habría celebra-
do ya haría mucho tiempo. E s la 
fuerza naA-al de Inglaterra en el Me-
diterráneo y el temor de Italia al ata-
que de sus costas por los ingleses, qui-
tándole a Trípoli, lo que ha deter-
minado su actilud en esta contienda. 
Eso lo saben Alemania y Austria-
Hungría, y reconociendo Ja difícil po-
sición de su aliado y su propia inca-
pacidad de protegerle contra un ata-
que naval de Inglaterra, se allana-
ron a aceptar su nfeutralidad sin re-
conocer la razón dada por ella. 
"Esta es fácil de comprender. Pero 
no así lo es el que Italia abando-
nase su neutralidad a favor de la 
Gran Bretaña, Francia y Rusia; esto 
significaría un acto de deshonor tan 
detestable y condenable que no pudie-
ra creerlo posible hasta que fuera un 
hecho. Italia puede tener ciertas di-
ferencias con Austria-Hungría, pero 
para un aliado honrado sería el mo-
mento mal escogido si insistiere arre-
glarlas tan traidoramente ahora. 
"Además, no puedo comprender en 
qué los verdaderos intereses de Ita-
lia ganarían con tal procedimiento. 
E n su alianza actual con Alemania y 
Austria-Hungría, es Italia la poten-
cia del Mediterráneo de la combina-
ción y caso que ellos vencieren, sería 
la potencia más grande de aquel mar. 
y entonces, muy probablemente, sus 
aliados le permitirían y le ayudarían 
en que ocupara la costa du Africa 
francesa al Oeste de Trípolis, como 
posesión colonial. Mientras que si se 
uniese a los enemigos de Alemania y 
Austria-Hungría y caso que ellos ven-
cieran, Rusia sería una potencia del 
Mediterráneo casi tan importante co-
mo Inglaterra, y en este caso Italia 
no figuraría siquiera después de 
Francia, bajaría al cuarto lugar, 
mientras que ahora tiene el tercero 
en el Mediterráneo, y de esa mane-
ra no tendría esperanzas de adquirir 
jamás Túnez o Argelia o cualquiera 
otra colonia de algún valor. 
"Y por último, si traicionare a sus 
aliados, uniéndose a Inglaterra, Fran-
cia y Rusia, y en el caso que no ven-
cieren ellos, cosa que me parece muy 
L A O P E R A 
Cuando es buena, como la que 
ahora nos tocó en suerte, natural-
mente, cuesta cara; pero lo que 
cuesta muy barato para los que 
quieran aprovechar la ocasión, es 
la Joyería con brillantes y demás 
piedras preciosas, que se liquidan a 
precios de verdadera realización en 
la casa de Ruisánchez. Gran surti-
do en solitarios de 1 a ñ quilates. 
Aretes y sortijas de oro 18 k., desde 
$1.00. Collares de perlas científicas 
inalterables de $2.75 a $12.75. Jue-
gos de cuarto, comedor y sala de 
lo más moderno y elegante, fabrica-
dos en casa a gusto del comprador, 
aprecios muy económicos. Angeles, 
núm. 13 y Estrella núm. 29. Teló-
fono A-2024. 
7634 30-a 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rúst icas , dinero en hipoteca, 
a l tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva, 
fono A-8430. 
¿SUFRE VD. AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
U S E 
" T O I L E T I N E " Maravilloso 
De venta en Droguería*!, Far-
macias y Perfumerías acredita-
tadas. Representante exclusivo: 
J, A. Monteira.—Habana. 
probable, ¿qué será de su palabra em-
peñada y lo que se llama sus aspira-
ciones? Con el odio implacable que 
a consecuencia de su traición le ten-
drían dos naciones como Alemania y 
Austria-Hungría ¿no le pedirían eKos 
a Italia un día que rindiese cuen-
tas? 
"Así veo yo claramente lo que Ita-
lia puede ganar siguiendo el camino 
que le señala el honor y el verdadero 
interés, dando un golpe decisivo en el 
momento oportuno a favor de sais 
actuales aliados, al paso que en el 
camino opuesto no veo sino desho-
nor y ruina. No tengo un concepto 
muy bueno de los estadistas italianos, 
pero las circunstancias arriba indi-
cadas me parecen ser tan rudimenta-
rias que ellos las deben reconocer no 
menos claramente. 
"En conservar su neutralidad, o en 
cumplir su palabra como aliado es 
según razón lógica el único camino 
D. R o s e n d o F e r n á n d e z 
Anoche, por el ferrocarril Central, 
salió en dirección a Camagücy nues-
tro muy querido amigo don Bosendai 
Fernández, Presidente de la Coloniii 
Española de aquella provincia y 
acaudalado comerciante en la capi-
tal camagüeyana . 
Pasó varios días entre nosotros 
entregado a las múlt iples ocupacio-
nes que embargan su tiempo, regre-
sando al punto de su residencia don-
de es justamente estimado por su in -
teligencia poco común y por las ex-
cepcionales cualidades que le ador-
nan. 
Lleve un feliz viaje el distinguido 
viajero señor Rosendo Fernández , 
deseándole todo linaje de satisfaccio-
W A T E R L O O 
Ta se ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado Imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, ee celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes" y 
en el deapacho de anu rucios del 
D I A R I O D E L A MARINA, bas-
ta que, una vez terminado de im-
primir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de Ja República ai 
precio de $1, plata. 
E L " B E L L U C I A " LLEVO CORRES-
PONDENCIA A L "DESCARTES" 
Despachado en lastre para Carde-
ñas, en donde t o m a r á un cargamento 
de azúcar , salió esta m a ñ a n a el va-* 
por inglés "Bellucia", el cual, en cuan-
to salió fuera del puerto, se acercá 
al crucero francés "Descartes" co-
municándose con el por medio de un 
bote y facilitándole noticias y corres-
pondencia, siguiendo después su via-
je. 
VAPOR CARBONERO CON M A L 
TIEMPO 
Procedente de Norfolk en seis días 
días de navegación llegó esta mañana 
el vapor inglés "Romford" que con-
duce un gran cargamento de carbón 
mineral para este puerto. 
Dicho vapor encontró en su trave-
sía cuatro días do bastante mal tiem-
po, en los cuales las olas subían cons-
tantemente hasta el puente, no llegan-
do a causarle novedad. 
Respecto al corsario alemán " E i -
tei Frederick," nos informó el capi-
tán de] "Romford" que cuando él 
salió de Norfolk, ya dicho buque se 
había declarado Internado definitiva-
mente. 
E L FERRY BOAT 
De Key West con 26 carros de mer-
cancías llegó esta m a ñ a n a ej ferry-, 
boat "Henry M . Flagler" que no pu-
do tomar los 4 restantes para com-
pletar su carga total de 30 carros. 
Sobre las diez volvió a salir el fe-
r ry para el mismo lugar llevando 13 
carros con huacales de piña. 
E L "24 DE FEBRERO" 
Para su apostadero de Matanzas sa-
lió esta m a ñ a n a el cañonero "24 d* 
Febrero," 
ARROZ DE L A I N D I A 
Procedente de Calcutta y Raanzoon 
(India Inglesa) y escalas en T r i n i -
dad, Santiago de Cuba, Caibarién y 
Matanzas, ha Uegado el vapor inglés 
"Dea of Crombre" que conduce car-
gamento de arroz y ha demorado íSS 
días en el total de su t raves ía . 
Antes de hacer su descarga será 
fumigado, al igual que lo fué al He-
gar a Santiago de Cuba. 
posible para Italia. E l seguir la neu-
tralidad tiene quizás menos ries-
gos y menos ventajas, pero interve-
nir en el momento oportuno a favor 
de sus actuales aliados y si tuviera 
un leader como lo era Cavour, haría 
a Italia la primera potencia del Me*' 
diterráneo, así como la primer poten-
cia colonial del Africa septentrional-
Sin embargo, sin tal leader me pare-
ce preferible siga en su neutraüidaA. 
hasta el fin, como política prudente. 
"Pero no me es posible imaginaP 
que Italia cometiera la infamia e in-
curriera en el error tan craso que 
The Times dice ya está cometido y 
que según The Times parece creer es 
el camino natural, proepio y ventad 
joso que Italia debería seguir." 
Por la traducción. * 
Richard BOHME. 1 
L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
VENTA;: DE:; BILLETES:; DE:: LOTERIA 
T A B A C O S , C I G A R R O S Y F O S F O R O S 
C 1723 
m m y w m w 
TELEFONO A-1253 
Se pagan los premios 
HABANA 
alt ld-13 6t-19 
Mr. John W. Burgess, catedrático 
y Decano de la Facultad de Derecho 
Político de la l'niversidad de Colom-
bia, Kst.nins Untóos .autoridad reco-
nocida en todo el mundo en cuestio-
nes de política internacional, ha di-
rigido al » \ v York Times, de la mis-
ma empitsa del London Times, una 
carta cxpiorando su opinión sobre la 
actitud de Italia en la actual gue-
rra, carta que por su gran Importan-
cia transcribimos aquí. Dice el referi-
do catedrático: 
"Desde hace tiempo estoy perplejo 
por la insistencia con que infonna 
Tre Nerw York Times a sus lectores 
que Italia irá a la guerra, uniéndose 
a los aliados para acabar con Ale-
mania y Austria-Hungría. Yo puedo 
acatar la opinión del Times sólo en 
el caso que tenga informes fidedig-
nos de altas personalidades de Lon-
dres y de Roma que no sean accesi-
bles para otros individuos; pero no 
la accplo si la opinión del Times es-
triba en ol principio psicológico de 
que el deseo es la madre de la idea. 
Pero desde el punto do vista de un 
l n » A wy?ccUdurA flJtt.Jaj» fiStudia-
do historia .diplomacia y política in-
ternacional objetiva y científicamente 
y que por muchos años haya obser-
vado el gran juego político de Euro-
pa en los respectivos países hoy fren-
te a frente, la presunción de que Ita-
lia inevitablemente tomará parte en 
la guerra contra Alemania y Austria 
Hungría, parece carecer de toda ra-
zón, si acreditamos a Italia con un 
sentido de honor o inteligencia en 
cuanto a sus intereses propios. 
"The Times parece olvidar de que 
el honor de Italia está comprometi-
do en esta cuestión. E n estos momen-
los iialia es el aliado obligado de Ale-
mania y Austria-Hungría contra Ru-
sia y Francia en cualquier guerra de-
fensiva de aquéllas contra éstas. Se 
dice de Italia que había declarado que 
la actual guerra no es defensiva pa-
ra Alemania y Austria-Hungría y que, 
por lo tanto, no es un casas foedetift. 
pero este argumento no es aceptable 
para un historiador imparcial y con* 
ctensudo, pues él sabe que Rusia ha-
bía provocado esta guerra contra 
Austria-Hungría por medio de sua 
agentes en los J3alkanc£-; ^ue Bjaja 
A U T O M O V I L E S 
Recibimos mensualrnente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
— UNICAS REPRESENTANTES PARA CÜBA: 
Z a r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
H A B A N A 
PAGINA CUATRO. 
D 1 A K 1 U L A M A R I N A XÜKK8, 86 D E A B R i L ^ 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
J U N T A N A C I O N A L 
COMITE EJECUTIVO 
P r e g u n t a s y 
R E S P U E S T A S 
Citación 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este medio a iodos los señores 
miembros del "Comité Ejecutivo'' de 
la "Junta Nacional" del Partido Con-
servador, para la sesión que h a b r á 
de celebrarse el próximo lunes día 
26 a las 9 de la noche en el local 
de costumbre Galiano 78 altos. 
Habana, A b r i l 22 de 1915. 
M . Cojula, 
Secretario General. 
u m m d e l m m m 
Los dolores del reuma, los fOfp' 
mientes del reumático, la agonía del 
que por exceso de ácido úrico siente 
sus músculos retorcidos, sus articu-
laciones duras, cesan, dejan libre, n-
íjero, hábil al paciente, cuando este 
ha tomado el ant i r reumát ico del doc-
tor Russell Hurst, de Fí ladel í ia . 
Este preparado que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a tomar y 
lo cura ráp idamente , ha asombrado 
a cuantos lo han tomado, a cuantos 
desesperados por las recias acomen-
das del dolor, han visto uno y otro 
día acotarse su vida. Nada hay con-
tra el reuma, como el an t i r r eumát i -
co del doctor Russell Hurst de F i -
ladelfia. 
Fundente Olliver 
U l t i m a ex-
presión de la me-
dicación CAUS-
TICA o R E V U L -
SIVA que reem-
plaza con venta-
ja al FUEGO. 
La E N E R G I A 
y RAPIDEZ en 
sus efectos, sin destruir el BULBO 
piloso ni perjudicar, a la P I E L en lo 
m á s mínimo hace de este preparado 
el rey de la medicación cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente far-
macológica m á s poderoso para el t ra-
tamiento de los sobrehuesos, espara-
banes, corva?, sobrecañas, sobreten-
dones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codilleras 
y toda clase de lupias. Quistes, coje-
ras, agudas y crónicas. 
Ex ig i r nuestro SELLO DE GA-
RANTIA. 
Se remite por exprés a todas par-
tes do la República, por L A R R A Z A -
B A L , Hnos.—Droguer ía y Farmacia 
SAN J U L I A N , Riela 99, Habana.— 
Unicos agentes de Olliver. 
C 1542 al t 3-27 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semi* 
r a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra -
duras . Consul tas : de 11 a 1 
[y de 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DB Í W A e 
J. M< R-—Como no sea por cucnla 
ajena no acostumbro a discutir so-
bre futilezas gramaticales; porque 
no me gusta perder el tiempo a sa-
biendas. Disparates, descuidos y 
erratas salen a montones todos los 
días en los periódicos. Así no vale 
la pena de molestarse por uno m á s 
o menos. 
Dos porfiados.—Se escribe y se 
lee Cárpatos . 
Un suscriptor.—Si es hijo de pa-
dres españoles es español, y para el 
servicio mil i tar debe presentarse al 
Cónsul. „ 
D. M . P. de L.—Esta palabra esta 
en todos los diccionarios sobre todo ¡ novilleros Almendro, Caireterito, To. 
en el de Calleja. Véalo en "La Mo- j de Valencia y Fabri l i to\ d^ 
dema Poesía" es muy barato y muy | ja¿n> 
bueno. Solamente mirando sus tres . - . ,rQ:„,:c¿: = 
m i l grabados se recrea usted muchas -Pascua l Torres^de vemt se ^ 
h o r a í l a ñ o s ' calderero, mfmo a su mujer, 
j . M.—Ningún cantante del mun- María Dolores Aguado, de veintiocho 
N o t a s d e L e v a n t e 
A L I C A N T E 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de obreras aparadoras de calzado 
de Elda. Las huelguistas aceptaron 
las nuevas tarifas de precios pro-
puesta por el fabricante. 
—Durante el úl t imo temporal, a la I 
altura de Santa Pola, una rá faga d i 
viento hizo maniobrar eYi falso al laúd 
de pesca 'Tomás" , de aquella ma t r í -
cula, arrojando al mar a uno de laa 
tripulantes llamado Antonio Lópe 
Sánchez, de catorce años, que pere-
ció ahogado, 
— £ e ha ultimado el cartel de la 
novillada a beneficio del desgraciado 
diestro alicantino Templaito. Se ve-
r i f icará el 14 del actual, lidiándose 
cuatro novillos de Flores, por los 
¡ 
do ha ganado 7.000 pesos por fun-
ción. •  . , r, 
J. Ovies.—El libro Historia de Ga-
licia por Murguía puede usted ad-
quirir lo en la l ibrería "Roma," Obis-
po í>3. 
Un suscritor.—El Centro Gallego, 
como propietario del magnífico tea-
años, que se hallaba en estado inte 
resante, seis puñaladas , matándola . 
Esta vivía separada de su marido, 
por los malos tratos que de él reci-
bía. 
E l agresor ha sido detenido. 
—Desre Cádiz, y a pie, Uegó a esta 
I 
tro que acaba do construir, puede si capital el marinero Antonio Miralles, 
gusta cambiarle el nombre de Teatro 
Nacional por otro cualquiera. 
A . V.—Su artículo o cuento " A d -
versidades" recargado de palabras 
inút i les y frases ampulosas no sir-
ve. Se ha inspirado usted en mode-
los de l i teratura cursi y ha perdido 
usted el tiempo con tanta verbosi-
dad. Lea usted a Galdós, a Valora, 
a Pereda, a Palacio Valdés, a Picón, 
a Ortega Munilla y a todos los ^uto-
res muy celebrados, y v e r á usted que 
no emplean esos lirismos que a us-
ted le tienen encantado. 
R. 31.—La palabra "fiducia" no rs 
nueva ni es ex t r aña al idioma cas-
tellano. Es de origen latino y se usa-
ba va en los tiempos primitivos de 
nuestra literatura. En el Romancero 
del Cid se lee: 
Caballos os di ruanos 
y para en plaza seis yeguas 
sendas capas de coutray 
con los aforros de felpa. 
¿ Y en pago de mis "fiducias," 
y en pago de mis recuestas 
me las enviad es, condes, 
azotadas sin ve rgüenza ; 
sus albos cuellos desnudos, 
ligadas sus manos bellas, 
sus crenchas desmelenadas, 
sus tristes carnes abiertas? 
Las mujeres enflaquecidas, débi-
les, faltas de salud, engruesan, se ha-
cen fuertes, saludables, suman ati-ac-
ción y hasta se hacen bonitas, re-
consti tuyéndose, con algo tan eficaz, 
como las pildoras del doctor Verne-
zobre que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Son extraordinarias. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacie 
Telefono A 8848 
CURA NEURALGIASÁ 
DOLORES DB CABEZA, i 
DE OÍDOS, DE MUELAS, % 
REUMATICOS, & &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rusia en general. Consultas de 1 a 
t . San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por poslolón de la FacaU 
tad de Medicina, Cirujano del Hoe-
P ' tal Núm. 1. Concnltac: de 1 a t 
Consulado, num. «0 Teléfono A-4644 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . ESPINO 
Zulueta y Dragonea. 
Teléfono A-3897. 
C 96S ía 8m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y tuffl. 
üs de la Casa de Salad "La Benéfi* 
ta " del Centro Gallego. 
Ultimo p'roeedimicnto en la aplica* 
•ión intraTcnenosa del naero 606 por 
leriea. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
1533 l a. 
D o c t o r t l e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜJTl-
T E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
rrado número a», de 12 A a, to-
doH los días, excepto IDS dOTuinyo» 
Connrltaa y operaciones en el Hos-
pital Mercede», luces, miércoles y 
viernes a Its de la mañana. 
1541 i a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz garganta y oídos. Especia-
lI8,tax^el Centr» Gallego y del Hospi-
tal Numero 1. Congolías de 2 a 8 en 
Gahano 52. Teléfono F - í l l S 
O C U L I S T A S 
U n A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. KARDB Y OIDOS 
^ Í T m ; l >S PAKA C O B R E S : $1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 





A B O G A D O S 
uno de los tres españoles que figura 
han entre los tripulantes del vapor 
''San Pedro", que frente al r ío Muni 
fué echado a pique por la escuadra in-
glesa. Aquí se le facilitaron socorroí . 
—En Novelda recorrieron la pobla-
ción numerosos obreros, que entrega-
ron al alcalde la petición que elevan 
a los Poderes, pidiendo trabajo y el 
abarat,ani¡ento de las subsistencias. 
En Aspe hubo también otra mani-
festación con el mismo objeto. 
En Nucia hay m á s de 400 obreros 
parados. 
—Ha sido detenido en esta pobla-
ción el vecino José Segorbe García, 
complicado en la falsificación de mo-
neda y billetes descubierta reciente-
mente en Valencia. 
Los d e m á s complicados se hallan 
encarcelados en aquela ciudad. 
—En el trozo comprendido entre las 
estaciones de Altea y Benidorn, en el 
término municipal do A l f a r del Pi, 
ha sido encontrada esta m a ñ a n a so-
bre los rieles de la l ínea fér rea , una 
enorme piedra. Junto a ella había 
otras m á s pequeñas , colocadas en tal 
forma, que demostraban la decidida 
intención de producir un descarrila-
miento. 
U n empleado de la Compañía ret i-
ró los obstáculos, que seguramente 
no hubieran sido vistos por el ma-
quinista de un tren ascendente, que 
pasó poco después, evitándose así un 
siniestro importante. 
—En la bahía de ViUajoyosa esta-
ba fondeada la embarcación titulada 
"Caballo", que se dedicaba a la pesca 
del bou. E l temporal le rompió 'as 
amarras, y, desgobernada la barca, 
se es t re l ló contra la costa en el la-
\ gar conocido por Alcoco. 
Pei'eció ahogado ei anciano de fee. 
senta años Tomás Barberá , que era ei 
único tripulante que en aquellos mo-
mentos permanecía a bordo. 
—En el pueblo de Allatera riñeron 
loa hermanos José y Manuel Serna 
C a s a ñ e r a . Manuel resul tó herido de 
una cuchillada, y el agresor se dió a 
la fuga, siendo detenido j)or la Guar-
dia c iv i l al entrar en esla capital. 
M U R C I A 
En el teatro Circo y ante una 
concurrencia numerosís ima se ha ve-
rificado el anunciado "meeting" de 
protesta por no haberse puesto en 
vigor la rebaja de transportes ferro-
viarios acordada entre la Federación 
agraria, el Gobierno la Compañía de 
M . Z. A . 
Todos los discursos fueron de vio-
lenta censura a la Compañía, ponién-
dose de manifiesto que la i'egión de 
Levante sufre mayor encarecimiento 
de transporte que las demás regiones. 
Se han adherido al acto todos los 
senadores y diputados de la provincia 
la C á m a r a Agrícola y todas las enti-
dades de la región. 
Terminado el "meeting" una co-
misión en t r egó en el gobierno civi l 
las conclusiones que se han de elevar 
al Gobierno y que son de urgente 
necesidad. 
—Cont inúan las manifestaciones de 
protesta contra ei encarecimiento de 
»as subsistencias. 
Miles de huertanos intentaron pe-
netrar en la ciudad para unirse a los 
obreros. 
L a Guardia civil tuvo que cargar 
rarias veces. 
E l gobernador y el alcalde trabajar. 
para solucionar e! conflicto. 
Los tohoneros han acordado no su-
bir el precio del pan hasta el sábado, 
y que el aumento sea de cinco cénti-
mos en k i lo . 
—En Abaran, la Cámara Agrícola 
celebro un "meeting" al qu« asistie. 
ron labradores, comerciantes y obre-
ros, para protestar conü'a la crisis 
de trabajo. 
Acordaron solicitar del Gobierno 
que tome inicitivas para que acabo 
la funesta guerra europea, por todoi 
los medios que estén a su alcance. 
i 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA, 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s t ienen en el S Y E G O S O L la m e d i d n a para s i c u r a c i ó n , pues destruye el microbio de la b l e n o r r a g i » 
e gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, p o r in ternado que ee halle, por guarecido que e s t é ^ n las colonias qae 
euando se abandona llega a fo rmar . L a c u r a c i ó n se obt iene en corto t iempo sin sentir dolores, s in s u f r i r i rr i tacionee 
• i n tener que pe rde r n i u n d í a de trabajo, pues se apl ica p ron to y con fac i l idad . 
L o s S a n o s t ienen en ei S Y R G O S O L l a medic ina inmunizadora , la que les e v i t a r á el eontagio de la blenorragia 
• gonorrea, l a que los p o n d r á a l abrigo del. t e r r ib le padecimiento. Este admirable resul tado sa obtiene con una sol» 
t p l i c a c i á n d e s p u é s de exis t i r mot ivo para la i n f ecc ión . 
Todas las farmacias do la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
t i t a n e s , S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
L I S T A 
D E L A S C A R I A S D E T E N I 
D A S E N C O R R E O 
E S P A Ñ A 
! dez José , Fe rnández Manuel, Fer-
| nández Fmil ia , Fe rnández Eemcclios, 
! Fe rnández Benito, Fe rnández Do-
mingo, F e m á n d e z José , Fernández 
José , F e m á n d e z , Benjamín, Fe rnán -
dez Josefa, Fe rnández María , Fer-
nández Juan, Fernández Fidel, For-
no, Tomé María , Torre María , To-
rres Manuel, Torres Severino de la, 
Tudeiro Abi l io . 
U 
Ugarte Agus t ín . 
V 
Vargas José , Valladares Carmen, 
Arambarr ia Ani ta , Arce José , A l -
varez Manuel, Alvarez Juanita, A I -
varez Batista, Alvarez Beselisa, A l -
vai*pz Carmen, Alvai*ez Antonio, A l -
varez Celestino, Alvarez Benjamín, 
Ascaño Francisco, Ascaño Francis-
co, Aldasovo Piedad, Agrapojo Ba- . 
món, Amaldo Francisco, Antón Jo- ^ ' Í P 1 » ^ -A ai™e1' González Ka 
sefa, Arberas Fernanda, Aagu^va fae1' González Jesús , ' 
Francisco, Arensibia Kestora, Azpia-
zú Aurora, Arosai*te Rosa, Arias 
Concha, Abillena Jesús , Alonso A n -
tonio, Alonso Higinio, Alonso José . 
B 
Baranda Ricardo, Barral Luisa, 
Blázquez Agapito, Blanco Carmen, 
Blanco Andrés , Barros Antonio, Ber-
nárdez Pedro, Bestelleiro Dolores, 
Bilbao Pedro, Bil lar Juan, Bonzo 
Daniel, Bustillo José . 
C 
Canals Manuel, Carbajal Santos, 
Cartaya José , Cabarcos Gabriel, Ca-
sanova Carlos, Cas tañeda Lola P., 
Cas tañeda Lola P., Cabeiro Francis-
co, Carmen 24, Castelo Antonio, Can-
cio Elias, Cas José , Castillo Anto-
nio, Campos Joaquín, Canto Josefa, 
Castro Dolores, Corteguera José Ma-
ría , Curras Joáé, Cuense Ramón. 
Ch 
Chao Ramón, Chavarrta Manuel, 
Chavarria Manuel. 
D 
Dooi Benino, Doquinta Benito, 
Díaz Ricardo. Díaz Juan, Díaz Ma-
nuel, Diaz Mateos. Díaz Dolores, 
Dieguez Manuela, Diego Narciso, Die-
go Presentación. 
E 
Esporondín Fernando, Estrada An-
tonio, Esninos Juliana, Espino Fran-
cisco. 
F 
Fernández Emilia. Fernández Ge-
rardo. Fernández Enrique, Fe rnán -
nández Filomena, Fe rnández Feitel,, Vázquez José , VáztfUez José , Váz 
quez Maximino, Vázquez Benedicta, 
Vázquez Eulogio, Váre la Constanti-
no, Vega José , Vega Manuel, Ven-
drell Manuel, Vieytes Manuel, Vibas 
Joaquín , Vizcaíno José , Vidal Reme-
dios, Vizoso José María , Vizoso Jo-
sé Mar ía . 
CARTAS DE TASA 
Alonso Ignacio, Billerino Antonio, 
Fresno Manuel, García J e sús , Ponte 
Gumersindo, Puga Jenaro. 
Ferreira Adela, Feute Mercedes, Fe 
rrero Agapito, Ferns Manuel, Fon-
tellas Buenaventura, Fonte Manuel, 
Fuente Manuel. 
G 
Granado Seledonio, Garmendia 
Francisco, García Miguel, García 
Victoria, García José , García Víctor, 
García Manuel, García José , García 
Gabriel, García Boutista, García 
Víctor, García Justo, González Enr i -
que, González Evaristo, González Ra-
pa p i m • w i Pidieron que se active el expedien-
H a JN f i e A i i A X O Z A ' t e •para â construcn°n f^ ti'ozo ê 
ABOGADO 
L e d o , A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 





DOCTOR P . A . V E N E R O 
BspeoiftUat* «a laa enfermedad«« 
fanitales. urinaria» 7 «ífllla. Lo* traca-
mientoa «on aplicados dlrectameat* 
tobr* las mucosaa a ?a r l t t a , coa «1 
uretroscoplo y el ciatojcoplo. S«pa< 
rr.cl6n d» 1* orina de cada'rifión. Con-
•oltaa « a Neptuno ( 1 , bajos, da 4 7 
media a 1. Teléfoao r - l S 4 l . 
l i l i 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado j Natari» 
TELEFONO A.2322 HABANA, 9» 
caretera de Ojos a Abarán, 
— E l alcalde de Cieza comunica qu3 
el r ío Segura alcanza cince metros 
sobre su nivel. 
L a vega es tá completamente inun-
dada, habiendo quedado destruidas 
todas las cosechas. 
La ruina es completa. 
—Procedente de Algeciras ha fon-
deado en Cartagena la escuadra do 
instrucción, compuesta por el acora-
zado " E s p a ñ a " y los cruceros "Reina 
Regente" y "Carlos V " , enarbolando 
este últ imo la insignia de almirante 
González Ma-
na, González Camila, González Ma-
nuel,. González Antonio, González Jo-
sé María , Gómez Antonia, Gómez 
Manuel. 
H 
Haist Francisco, Hernández Ma-
nuel, Hernández Marcelina, Hernán-
dez Marcelina, Hernández Felicia, 
Herrera Manuel, Herrera Manuel, 
Heres Víctor. 
J 
J iménez Juan, J iménez Mariano, 
Justo José . 
L 
Larrea Antonio, Lagoa Victorino, 
Limia J e sús , Losada Mar t in , López 
León, López José Ramón, López Car- '\ 
men, López Pilar, López Milano, Lo-
pez Rosa, López Plora, López Ra-; 
fael, López Bernardino, Loredo Car- i 





Maza Miguel S., Mateos Victorio, j 
Macicin María del Carmen, M a r t i t i 
Miguel, Mart ínez Juan, Mart ínez Jo- i 
sé, Mar t ínez Manuel, Mart ínez Ce-1 
lestino, Mar t ín Antonia, Marzoguicn ¡ 
Dimisio, Maurisco Geivasio, Mam-icio 
Josefa, Mesa Vicente, Menchevol 
Francisco, Méndez José , Méndez Te-
resa, Menéndez Faustino, Menóndez 
Alfredo, Mereyras Emilio, Mcndievo 
Francisco, Mejia Antonio, Miranda 
Antonio, Miralles Manuel, Miro 
Juan, Miro Juan, Morales Leonor, 
More Félix, Moreno Esperanza, Mon-
tes Antonio Leis, Morros José, Mou-
re Ramón. 
• N 
Neo Manuel, Novo Avelino. 
O 
Olalde Juan, Ogeo Josefa, Otero 
Antonio, Otero Dolores, Otero .fosé, 
Ortiz Francisco, Orosa Rodrigo. 
P 
Paz Segundo, Pardal Salvador, Pa-
rapar Gumersindo, Paradela Perger-
su deseo de conocerlo, a 1 Syrgosol, i to, Pasten Matilde, Parrondo Anto-
apartado 1183, Habana y lo recibirá | nio. Pastor Francisco, Pelaez José , 
inmediatamente. ¡Pena Antonio, Pernas E u g e n i o , . P e ñ a 
E l doctor Mart ín , en su folleto ha- Vicente, Pérez Manuela, Pérez Pilar, 
ce una completa historia de lo que Pérez P ü a r , Póroz Manuel, Pérez 
es la blenorragia o gonorrea, la pre- Luis, Prieto Isidra, Ponce Emilio, 
senta demostrando cómo se mani-1 Ponce Emilio, 
fiesta, cómo se desarrolla, cómo se' ] \ 
ataca, cómo se cura y cómo se evi-1 Ravelo José , Raris José María , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
la Junta General 
E l m u c h o u s o 
Todo lo que se usa demasiado, se 
agota pronto. 
Vemos pues, hombres jóvenes" que 
son viejos. Abusaron sin medida do 
los placeres y han quedado reduci-
dos a la condición m á s ridicula del 
mundo: a la nada. 
Pero hay su redención para estos 
seres desgraciados. 
E l uso de las grageas flamel, res-
tituye lo perdido y deja al m á s ago-
tado, en las condiciones m á s venta-
josas. 
Todas las boticas acreditadas las 
venden. 
ü í l l Y 11ÜEI[ CONSEJO 
Así puede calificarse el constante 
predicar del doctor Mart ín , notabili-
dad médica de Londres, a cuya fa-
cultad de medicina pertenece, y que 
ejercita en un folleto que distribuye 
en Cuba, gratuitamente y profusa-
mente la Monument Chemical Co. de 
Londres. Ese folleto se manda a to-
do el que haga saber su dirección y 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
e x 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para m a ñ a n a . 
F.ttn Kolamente 
(.«• consigue con 
PÍDASE EN FARMACIAS 
O 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.—Habana. 
Ayer tarde celebróse en este im-
portante Centro la animada junta ge-
neral ordinaria. La presidió la po-
pularidad de Vicente Fernández Ria-
ño ocupando la Secretar ía el venera-
ble señor Rafael García Marqués. 
Gran número de asociados llenaban 
las amplias salas que se confunden 
en el ángulo dorado del escenario. 
Lentamente, serenamente, ordena-
damente, se discutieron algunos 
asuntos que figuraban en la orden 
del día hasta que so consumieron las 
horas hábiles . Luego se levantó la 
sesión, que volverá a reanudarse el 
miércoles por la noche. 
EN BUSCA DE LA 
Ningún hombre a quien falten las 
fuerzas, a quien las energías hayan 
abandonado, que sea impotente se le 
puede hablar de la dicha de vmr. V3 
vida para el impotente es martirio, 
es sufrimiento, porque sin fuerzas 
vitales, la vida es esclavitud y " 
desesperación. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre qu« ahorra tiene «lempre, 
algo que lo abriga contra 1» neceíJ-
dad, mientra» que el que no atorra 
tiení siempre ant» sí la amenM» 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL 1)5 LA IS-
L A D E C U B A abre CUENTAS 
AHORROS desde U N PESO " »dfl 
lante y paga el T R E S POR CIENTU 
de interéa 
L A S LIBRETAs"pÍ ^ u i H 
L I Q U I D A N C A D A - P ^ o r f ^ T E S 
PUDTENDO LOS V f ? O S W ^ ' 0 
SACAR E N C U A L Q U I E R ^ v 
SU D I N E R O 
U s torpederos que acompañaban a I Ia- La lectura de su folleto es la. lee- I Rascón Guadalupe, Ramos José , Re-
estos buques quedaron en Málapa , a £ ? • ^as provechosa para los hom- yes José Reyes Elía, Riesgo Josefa, 
consecuencia del fuerte temporal. ' ̂ f í J ^ ^ L Í ? ? *S**>*1 ?A í *ío, í ldel ^ d n g u e z Concepción, 
6107 39 a. 
m i í e n l l e f m m 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Saipndrado, 30, Callea i 
"34 ! a> 
consecuencia del luene tempor*K . LAS EDAD TODOS EN MOA ^ 
Por la misma causa el̂  torpcddo , momcntos cstán nsos y en 
"Marqu-s de la Victoria , que mar. ^ rifi ^ contamina(1os. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
APOCADO 
lufete: M , 4 1 Teláíonj A-56SI 
1531 i . 
:hó a efectuar un crucero, ha regresa-
do desde Aguilas, 
men. 
—Durante lo pasada noche se ha 
desarrollado un sangriento suceso en 
una casa del barrio del Molinete, de 
Cartagena. 
E l marinero Vicente Buigues fué 
desafiado por dos amigos. In tentó 
agredir con una faca a uno de ellos; 
el otro se interpuso, recibiendo una 
nuñalada en el corazón. 
La uti l idad del folleto es tá rn que 
enseña a conocer con sus propios co-
lores lo que es la blenorragia o go-
norrea y as í prepara a todos para 
estar prevenidos y prontos a evitar-
la, ráp idos en atacarla, y siempre 
dispuestos a dedicarle la atención 
que requiere a f i n de no abandonar-
Rodlfguez Vicente, Rodr íguez ' Cas-
tor, Rodríguez Antonio, Rodríguez 
Hario, Rodríguez Fábrica de, Rodrí-
guez María', Rodr íguez Ramiro, Ro-
dríguez Alberto, Rodríguez Adolfo 
F., Rodr íguez Luis, Ruiz Enrique, 
Ruix Jaime, Ruitope Tomás , Ruito-
pe Tomás . 
S 
Sanz Julia, Sala Cecilio, Sanjil 
Josefa, Santiago Celestino, Santia-
¿ w r n 
FIOTEJA SOS IN-
TERESES e ic i t f -
D8 SOS COHPB^ 
DE ABTICÜLOS 
SAHITABIOSy^ 
TEKIAIES Ei! Ü 
CASA MAS 
RAL. « " !! 
S t a n d a r d * 
la, lo que implica grandes peligros, go Lconcia, Scoane Juan, 
pufes sus complicaciones son fatales, Juan, 
grav ís imas y causa de muchas y gra-
¡ ves afecciones que a veces no se sa-
'ha ñor dónde se adquirieron 
üoano 
Tejedor Mercedes, Trigueros Ra-' 
miro. Trigo Jesús , Tronceda María- i 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 9 Y 11. TELEFONO A-
30 
DE A B K I L D E 1915 
. P Á . 
T I V / O L I . 1 JMS I I JajA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
^ ^ g j g g g i o a o x a — — — ^ 
p ^ o c í e d a d , d e o p e r a , e t c . 
írimera ele este periódico 
Pf'iemporada do] Mctiopoliton 
I.. la f .1 dc Nueva ^ ork. 
i H',u•, que concluyó el sábado 
Lr> tuaiidad palpitante, 
í 1> c recomiende u ustedes 
[ ghí Jj11, able publicado hoy en 
••tU'* • ria nOriódico 
t«H',U1í,; e co cl yó el sa ; 
pPfcsuítaílo artístico brillante.-
J 
I .(ni económico. . 
I^ñn como «tros mas. antcnor 
F f c nérdidas que se repartirán 
I*'^Millonarios de la empresa 
Í^Llitan son considerables. 
PÍ'Ta jomada, en el transcui-
P - de cinco meso.-;, so han 
[Creinta y cuatro óperas dis-
K entre estas ha sido la favo-
KLM ia Carmen do Bizet, que 
K veces en el cartel, 
•¡.extraordinario. 
•í!0) los artistas que más se 
ííoVlaudir en la temporada 
êicablo, en primera línea, a Lu-
í s í repetidísimos los triun-
f l gran cantante española. 
IJ/púbÜco la adora. 
r l0,, aureola tan bolla, volverá 
Rabana la diva que dejó aquí una 
'¡dg admiradores y una'estela de 
|5rá*la Bori a reforzar el bri* 
L^o cuadro lírico que desde la 
Udd Kacional está haciendo las 
£5 de nuestro público, 
[sántos éxitos le están reserva-
renuevo Lucrecia Bori lo que 
Ci primera y gloriosa visita a la 
¡na. 
i ídolo. 
* * * 
jpropósilo dd Nacional. 
L v̂ertida <! sábado la ausen-
[in íu pa'co de la Opera de la se-
jLila Hidalgo de Conill. 
isencia Que era más de extrañar 
1 que conocen las simpatías d<> 
Pitáguida dama por la artista que 
haba ê a noche, EleonoiH-de Cis-
k a quien presentó a muchas de 
jiinistades reunidas en la soirée 
fcia de su elegante residencia del 
I 
f:a scn.-ible causa alojaba del tea-
la la señora de Conill. 
. mismo día recibió de Nueva 
la noticia del fallecimiento de 
¡obrjtyr.suyo. oí mmor de ¡os hi-
iiífún tengo entendido, de Kspc-
k Coni'l, su hermana i)otílica. 
pníldéraciones naturaies la oblí-
a.como ts de lumprender, a se' 
ait retraimk ¡ilo. 
m en Trolchii unos novios. 
3, entre flores . y a' arrullo de 
¡olasvecinas, paŝ  '.'¡ dulce prólogo 
1 luna de miel 'a enamorada pa-
iqne en la noche de! sábado ro-
la solemne bendición de sus 
tfes. 
fátase de la señorita Nieves Lla-
!}'c] joven Maximino Portal. 
graciosa ella. 
[e\por su parte, digno de la fe-
1 que el destino le otorga en su 
con quien atesora tantos cir 
K ; . . . 
en el templo de Monserrate, y 
Monseñor Emilio Fernández, 
r los simpáticos novios realiza-
rías bello ideal apadrinados por 
J'Petable señora Encarnación Ca-
p LUmedo, madre de la gentil 
Nieves, y ei hermano de su cWido 
don Víctor Portal. 
Suscribieron el acta matrimonial, 
como testigos de la desposada, los se 
ñores Angel M. Galle y Luis M. Sán-
chez. 
Y, por el novio, los señores Manuel 
Corujo y Juan Várela. 
Numerosa la concurrencia. 
Compuesta de familiares e invita-
dos, figuraba en primera línea la pri-
ma de la novia, la joven o interesan-
ite señora Conchita Rodríguez de Pvi-
i TcroA la Sy0"* y abantísima esposa 
'do Uon Fernando, el consecuente y 
muy querido compañero de redacción. 
helicidad para los novios! 
. Y que sea ésta- grande, completa, 
indefinida... 
* * * 
En Miramaj* anoche. 
i Un público que era lo que siempre 
en las veladas dominicales d<?l alegre 
! jardín del Malecón. 
Muchas damas distinguidas. 
"V entre un grupo de señoritas, ga-
: la y realce del concurso, Regina Tnr 
mn y su hermana Matilde, Eloísa An-
gulo, Nena Ducassi, Ofelia Zuazná-
var, Berta Gutiérrez, Nena Azcára-
1 te, Teresa Radelat, Margot Cowlov. 
litaría Luisa Moenck, Sarita Gutié-
rtez, Anais Centurión, Agucdita Az-
párate, María Amelia Reyes Gavilán, 
¡Olga Moenck, Caridad Herrera, Mon-
; sita Saavedra.... 
María Francisca y Gracia Cámara, 
las dos encantadoras hermanitas, hi-
jas de los Condes de Buena Vista. 
i Serafina Diago, Consuelito Ferrer y 
Nina Cowley en adorable trinidad de 
! la belleza, la gracia y la simpatía. 
Y la ideal Otilia Llata. 
I Prepárase ahora Miramar, lista ya 
1 la pavimentación del patio, sobre el 
| que se tenderá un gran toldo, para la 
temporada de patines. 
Se inaugura el viernes. 
* * * 
Una nota dc duelo, 
j Es la muerte, en las más trágicas 
i circunstancias, del infortunado joven 
1 José Manuel Márquez y Pái'raga. 
Ocurrió ayer. 
Suceso dolorsísimo motivado por 
fatal imprevisión. 
Llevarán luto por tan sensible pér-
í dida familias muy distinguidas, la de 
1 Párraga entre otras, y la inconsola-
¡ ble viuda, la joven señora Amada 
García Fernández. 
Su pesar es inmenso. 
* * * 
Hoy. 
j E] to en el Tennis de la elegante 
Señora del Ministro del Brasil. 
Empezará a las cuatro y media. 
Y la boda en el Angel, a las nueve 
y media de la noche, de la señoi'ita 





T e n e m o s y a d e t o d o , y , e n t r e e l l o , u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e 
T e l a s l i s a s y e s t a m p a d a s , E c h a r p e s d e g r a n f a n t a s í a , G u a n t e s , A b a n i c o s , 
T u l e s , C h i f o n e s , M e d i a s d e s e d a , A d o r n o s p a r a e l p e i n a d o e n a i g r e t e s y 
p e i n e t a s , T ú n i c a s d e C h a n t i l l y c o n p e r l a s . B l u s a s , S a y a s , e t c . , e t c . :: :: :: 
SEÑORA 0 S E i B I T A , PROCURE CONOCER TODO ESTO EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD. 
" E L E N C A N T O " , S o l í s , H e r m a n o y C í a . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
G1NA CINCO. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n í c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
S o c i e d a d e s 
€ $ p a ñ o l a $ 
C 1795 2t-06 
des y desinteresados beneficios pres-
tados al Club, por la señora Isabelita 
González de Muñiz, se acordó por 
unanimidad nombrarla Presidenta de 
Honor del mismo. Asimismo, se acor-
dó dar un voto de gracias al señor 
Vicente F'ernández Riaño, actual Pre-
sidente de la poderosa sociedad Cen-
tro Asturiano; por el cariño demos-
trado al Club de que es Padrino^ Se 
nombró una comisión de glosa inte-
grada por los señores Ramón Valle, 
Juan Alvarez y Alfredo Díaz, y, se 
apuntó la idea de celebrar próxima-
mente una matinée. 
De plácemes están los AUeranos, 
que han logrado en muy corto tiempo 
llevar "a feliz término una sociedad 
que ya cuenta con un gran número 
de adeptos, a pesar del pesimismo 
que reinaba en sus primeros dias, y 
que auguraba para el Club una vida 
lánguida. Del estado próspero en 
que hoy se encuentra, se debe una 
gran parte al entusiasmo que en to-
da ocasión desplegó Isabelita G. de 
Muñiz, de la que se puede decir que 
ha sido para el Club, el Angel de la 
Guarda. v 
m mu 
M I E S DE ETiBUETS 
L a afamada casa '' L x Zilia,'' 
Suárez 43 y 45, ofrece por mó-
dico precio trajes de frac, smo-
kin, levitas, salidas de teatro 
para señ,ora, todo de acuerdo 
con lo más refinado y elegante, 
que exige la etiqueta. Háganos 
una visita y saldrá complacido. 
No olvide 
" L A Z I L I A " 
S u á r e z , n ú m e r o s 43 y 45 
T e l é f o n o , A - 1 5 9 8 
C 1770 St.—23. 
TEATRO NACIONAL.—Gran com-
pabía de ópera, hoy no hay función, 
i mañana se pondrá en escena "Tos-
ca." 
PAYRET.—Compañía del popular 
i Regino López. "El Patria en España,' 
I "A orillas del Almendares," "Aliados 
j y Alemanes" y "Los ladrones." 
POL1TEAMA.—No se itcibió el 
j programa. 
ACTUALIDADES.—Estreno de 1» 
trágica comedia "Los semidioses." 
MARTI.—No se recibió el progra^ 
ma. « 
TEATRO DE LA COMEDIA.—' 
"Las de Caín." 
Señora: 
Antes de comprar su sombrero, 
vea los de la casa de 
P i l a r A . d e A l o n s o , 
y seguramente ha de tener opor-
tunidad de adquirirlo elegantísimo 
y por la mitad de su precio. 
N E P T U N O , 4 4 , 
— ENTRE AGUILA Y AMISTAD — 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s . 
rsoe 26 f 
1 . a Case O u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Tcléfonn A-425t. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noredades. 
Cuadros y Lámparas 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
Muy baratos y bonitos son los ves-
tidos de lengerie que ha traído este 
año la Maisón de Blanc, Obispo no-
venta y nueve, y buena prueba de 
ello es que apenas comenzada la es-
tación, se han vendido muchísimos. 
Gracias al gi-an surtido recibido, 
todavía hay donde elegir, lo que avi-
samos a las damas que saben apro-
vechar oportunidades y que no les 
gusta llegar siempre tarde. 
C 1773 3t-23 
j U F ! ! ! ¡ ¡ ¡ Q U E C A L O R ! ! ! 
¿NO A P E T E C E T O M A R U N H E L A D O ? 
Recuerde q u e 
" U FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
tiene 22 c l a s e s , d i a r i a m e n t e , de r i c o s y 
exquisitos h e l a d o s , 
f^ndo sa lga a l a s t i e n d a s a h a c e r c o m p r a s , v i s í t e l a . . . 
= = = = = = = N O L O O L V I D E 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
¡ A N D A ! ¡ A N D A ! 
Triste camina el mancebo; 
triste camina el galán 
por la intrincada vereda 
del solitario olivar... 
¿ ¿ Qué intenso dolor anubla 
su mustia y pálida faz? 
¿Qué tiene? ¿Por qué suspira? 
¿A quién busca? ¿A dónde va? 
Cruza el río; sube al monte; 
baja al llano sin tardar; 
salta animoso un torrente 
con pasmosa agilidad; 
se intema en el bosque umbrío; 
llega a la orilla del mar; 
cruza la arenosa playa 
con vertiginoso afán, 
siempre corriendo, corriendo, 
sin volver la vista atrás. . . 
Llega la noche... Resuena 
pavorosa tempestad... 
Cae a torrentes la lluvia... 
ruge fiero el vendaval... 
Mas nada detiene el paso 
del angustiado galán.. . 
Nadie sabe por qué llora, 
qué tiene y a dónde va, 
y él, triste, sigue corriendo 
y corriendo sin cesar... 
tw. , , . • . . • • • • 
¡Caracoles con el hombi-e! 
¡Ni Bargossi corre más! 
El que quiera, que le siga, 
que a mí me ha cansado ya; 
y como yo en este asunto 
•no tengo curiosidad, 
vaya el galán donde quiera,, 
que a mí lo mismo me da. 
Vital A/A. 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
Cariñosa despedida. 
• En finísirpa cartulina, adornada ar-
tísticamente con .el escudo gallego y 
el emblema de esta asociación cultu-
ral, reza' textualmente en su frente: 
Almuerzo-homenaje de confraterni-
dad y despedida al entusiasta y que-
rido Presidente dc nuestra Sociedad, 
señor Antonio Sánchez, el domingo 25 
do Abril dc 1915 en los jardines de 
"La Tropical,' 'a las 12 m. 
Y a las 12 (meridiano) sentábanse 
en la artística Cúpula de aquellos jar-
dines de ilusión una cincuentona de 
comensales cabe una mesa circular de 
albo mantel vestida, adornada ad hoc 
y que presidía el hombre amado de 
los sanc'audienses, el que ejerce ac-
tualmente las funciones pctruciales. 
E l contento, el júbilo más intenso 
reflejábase en los semblantes todos y 
el suculento ágape fué sazonado entre 
dicharachos y recuerdos de ia tierra 
melga, para la que en breve pailirá 
el homenajeado y simpático pi'esi-
dente. 
Y al sonar la primera salva pro-
ducida por los taponazos del néctar 
de la región hermana, Asturias, des-
bordado el entusiasmo y desatadas las 
lenguas, pronúncianse elocuentes y 
expresivos brindis en los que puesto 
el corazón y el alma toda de los excel-
sos y grandes entre grandes hijos de 
aquel paradisíaco rinción de la pro-
vincia coniñesa, al hacer la ofrenda 
el presidente, al entusiasta consocio, 
al hermano que parte, se estrechan 
más y más los lazos de afecto enti-e 
los de San Claudio y olvidando mise-
rias y elevando el espíritu muy a lo 
alto, es testigo aquel recinto, conver-
tido momentáneamente en templo sa-
cro del más acendrado patriotismo, de 
los votos y juramentos de aquellos be-
neméritos nativos de Suevia, la tierra 
hidalga y generosa, tan distante co-
mo tan idolatrada por sus hijos emi-
grados. 
Día de grata rememoración para el 
festejado; día, también, memorable 
para todos los componentes de la 
"Sociedad de Instrucción "San Clau-
dio" y para los que con ellos hemos 
disputado tan sanas, tan intensas 
emociones, como las ayer sentidas en 
el homenaje de despedida al querido 
presidente Antonio Sánchez. 
¡Buen viaje, deliciosa estancia y fe-
liz retorno! 
D. F . 
social San José.65, en la que se toma-
ron impoi'tantísimos acuerdos. 
A la una de la tarde, se hallaban 
los salones del Club materialmente re-
pletos de numerosos socios, a los 
que animaba la más franca y cordial 
armonía. 
Abierta la sesión, el secretario del 
Club, señor Antonio Cuñiz, dió lectura 
al acta de la junta anterior la que 
fué aprobada por unanimidad. Des-
pués, se expuso a los socios el estado 
económico del Club, asi como también 
los gastos originados por la última 
jira, quedando todos muy satisfechos 
de la buena marcha y administración 
del Club, dando por ello las gracias 
a su entusiasta directiva. 
En acción de gracias, por los gran-, 
COLON,—"La sospecha" y "Deu« 
i da del pasado." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Los bandidos de la sombra." 
c i i i s m s m 
Los entusiastas socios deí club Allc-
rano, que tan dignamente preside el 
eeñor Luis Muñiz, celebraron la junta 
local 
O R 
A r b i t r o d e l a B l e g a n c i a 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O y C U B A 
eeneral reglamentaria, en su local 
PKADO.—"Esposa mártir" y "Pos 
su par,' 'estreno. 
NUEVA INGLATERRA- — "Una 
vida por dos" y " E l robo del lnillón.', 
MAXIM.—Para mañana, esta em-
presa prepara un regio estreno da 
los mejores conocidos; cinta que por 
su argumento trágico ha de llamar 
poderosamente la atención a loa 
amantes del cine; pertenece la cinta 
de que me ocupo a la renombrada 
casa "Cines de Roma" y lleva por tí-
tulo "El Círculo Negro." Para hoy 
Lunes esta empresa hará desfila? 
por el albo lienzo de su teatro el si-
guiente programa. Primera tanda "La 
cinta Azul" y "La Gran Carrera de 
Derby." Segunda, "Los tres hucrfa« 
nitos" y "La gruta de los Suplicioe.,, 
Cubre la tercera, "El Puño" y "E? 
Espectro de los Celos." , 
MONTE CARLO.—El cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy, 
un programa selecto y variado. 
LARA.—"Bailarinas rivales" y 
"Adiós al celibato." 
í DIARIO DE LA MARINA 
m w m DE MUEBLES W i 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67. Telíno. 4-2903 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial. 
Modernista, Luis XV, inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
7108 26 t. a 
IGLESIA DE BELEN. CONGREGA 
t ION DE SAN JOSE 
braron con toda solemnidad él patro-
cinio de San José el 21, habiendo oñ-
ciacio el fi'ay Lucas Gai'teiz, Comisa-
rio de Tierra Santa on esta Lsla, pro- j 
áieando el P. Mariano Icáñez. 
anteriormente i.ombraJo, dando así 
público testimonio del afecto frarcr-
nai que une a. ios miembros de la 
gran familia seráñea. 
IGLESIA DE 
UNION DE 
SAN F E L I P E . 
SAN JOSE 
PIA La parte musical fué ejécutida por 
.la Comunidad de Padres Francisca-. 
Cada año esta veterana asociación ros, bajo la dirección .leí religioso; ^rt* J??!^?*L_„ _f?" 
muestra más lozana y vigorosa. ' se uesira as 
Se demostró esto en la misa de co-
munión, celebrada el domingo. 
Durante la Misa y la comunión se 
cantó por el coro diversos motetes. % 
A las ocho y media dió principio 
la Misa de ministros, oficiando de 
celebrante, el Director de la Congre-
gación Josefina, P. Beloqui. E l P, San-
til lana, hizo la historia de las aso-
ciaciones católicas, desde su funda-
ción, expresando que la única dife-
rencia, entre las de otros tiempos y 
las actuales es la acción católico so-
cial a que hoy se consagran, con pre-
ferente atención. 
1 E l orador demostró poseer vastos 
i conocimientos histórico-sociales. 
Bajo la dirección del maestro San-
tiago Erviti, una capilla de música 
interpretó la Misa de Zubiaurri, Mo-
tetes a San José, de Carrocini y el 
Tantum Ergo de Billini. 
E l hermano José Olazábal, encarga-
do del adorno del templo, cumplió 
muy artísticamente su obra. 
Nuestra felicitación a la decana j 
Congregación de San José por el her- ¡ 
moso homenaje rendido a su excelso j 
Patrón. 
A b a n i c o " C U B A " 
[Na dtS0 i' origrinal abanico oo n varillaje 4e caña brava origrinal abanico oo n varillaje <ie caña brava y paisaje* hav0" ^"^izada. 
halb* !n Amaños para señ oraa y niña*. 
^ la í. de venta en todas la« Sederías, Abaniquerías y Casas asía 
'* «epúbUca. 
3MC10N 
NOTA.- lo« cliente» del interior ..jreecan con «us gratoa 
pedido*. l«a haremoa los envíos deí 
abanico "Cuba" por expreso, libra da 
gaeto», * precio da fábrica. 
L a librería Nuestra Señora de 
Belén recibió la última novedad 
en estampas devocionarios y ro-
sarios para este día. 
• C O M P O S T E L A , 141, 
F r e n t e A B e l é n 
1633 28.-a. 
-< ia 
Mandan su dHccción al señor Teo. 
doro WiH. Apartado ()8S, Habnna, pa-
ra la Guía de los Cicrmanófilos en 
( nbn. 
7654 alt. 24-26-28-0Ot y 2m 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La ilustre Orden de San Francisco 
tiene por Pairono al Patriarca San 
José, a quien obsequia constantemen. 
te, pero de un modo especial en sus 
festividades principales, una de las 
que es la de su Patrocinio. 
La Comunidad establecida en nues-
tra capital, ha conmemorado el pro-
tectorado de San Jo^c sobre la Igle-
sia Universal con Misa dc Comunión 
a las siete y media, y solemne a las 
nueve, estando la parte musical a car 
go del Coro de la Comunidad, que 
dirige acertadamente el P. Casimiro 
Zubia. 
El panegírico lo hizo el P. Sebastián 
Gai'cía, agradando mucho su discurso. 
IGLESIADE SANTA CLARA 
También las Monjas Clavisuá cele-
\ »C1 
fes*»*?. 
•'aa'V " • I 
B9 
l = ? o S é M o V g A 
M U E B L t W A G A L I A M O 9 ^ T A ¿,3172 
F A B R I C A P E ^ O C i - ^ 1I>I6I5 C E R R O 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia dc Bonart, las Pastillaa 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
irazábal, en las distintas formaji que 
se presenta y con éxito seguro e in-
falible. En Droguerías y en Riela, 
99, se venden. 
C 1328 alt. 41-26 
mienzo sus cultos el viernes 23. Po? 
ia mañana de osle día v de] sábado, 
se cantó la misa por la Comunidad, 
dirigida por el P. Hilarión de Santa 
Toresa^ 
E l domingo, se celebro una solem-
ne, intexpretándose, a orquesta y vo-
ces, la del maestro Rivera; el Ave 
María de Mascagni. y una Marcha. 
A las seis y media de la tardí de 
estos días, hubo exposición, roá^río, 
y sermón, a cargo de los PP. Juan 
José, Enrique y Rafael, concluyendo 
con la Reserva. 
E l sábado, se interpretó a gran 
orquesta la Salve de Eslava y las Le-
tanías de Lozano. 
E l sermón de la festividad matuti-
na, fué pronunciado por él señor 
Obispo de Pinar del Ríoj siendo c? te-
ma de su discurso la cuestión social, 
que trató con reconocida ilustración, 
valentía evangélica y elocuente pala-
bra, siendo unánimemente celebrado 
su discurso. 
Los cultos a josefinos terminaron 
con solemne procesión por las naves 
del templo. 
E l templo se vió muy concurrido 
con motivo de estas religiosas festi-
vidades. 
Tanto los Cai-melltas, como la Pre-
sidenta de la Pía Unión, Srta. Carmen 
López, han sido felicitadas. 
Un Católico. 
M O D A S 
Pensábanlos hacer en esta sección 
un estudio sobre las últimas creacio-
nes de la moda; pero llegan a mu .s-
tras manos en estos momentos va-
rias revistas, entre ellas la renom-
brada "Les Grandes Modes," y he-
mos preferido recomendar a nuestras 
amables lectoras la adquisición da 
ese álbum, puesto que en el podrán 
ver preciosidades descritas gráfioa^ 
mente, y además direcciones par? 
ejecutarlas de muy fácil compon 
sión. 
Es receptor de las mismas el se-
ñor Pedro Carbón, el cual las tiem 
a la venta en su establecimiento "Ro-
ma,'* Obispo 63, la conocida casa dt 
modas y variedades; entre las quí 
podemos citar, los perfumes legíti-
mo.̂  del afamado perfumista iníjléí 
J . E . Atkinson, tan conocido de mies-
tras familias, y que recibe dicha c» 
sa en toda su extensa variedad 
WB'fSimt.̂ '" 
P A O I N A S E I S . 
D I A K I O D E L A M A K 1 N A 
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1915 
E l j u e g o d e a y e r 
( B a s e b a l l a m b u l a n t e ) 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200,000. m. a. 
= P R O P I E T A R I O 
de 
H a c í a b a s t a n f t i empo que los t e . 
ftenos fie A l m e n d a r e s P a r k , no alber-
gaban JI t an tos f a n á t i c o s como los 
do avcr . • 
.Muchas cosas fue ron las anuncia-
das por medio de l a prensa d i a n a , 
dichas po r los organizadores del 
Campeonato I n f a n t i l , pero pocas fue-
ron las que presenciamos. 
Se d i j o que el A l c a l d e d i s p a r a i j a 
la p r i m e r a bola, que l a banda m u n i -
c p a l nos d e l e i t a r í a - con sus i p s t n r 
mentos, y que h a b r í a u n j u e g o de c i -
c r o p ó l o , y nos encont ramos con que 
de él, nadie se exp l icaba que R o d r í -
guez y Marsans no t o m a r a n pa r t e 
en e l j uego . 
L a d i r e c c i ó n de l c lub " M o d a " no 
debe p o r u n m o m e n t o m á s t ene r u n 
d i r e c t o r de esa c a t e g o r í a , y da r su 
c lub al conocido Pascuanin i , que du-
rante dos a ñ o s seguidos y a l a h a b í a 
d e s e m p e ñ a d o . 
Los chicos que componen el t eam 
del " J e s ú s del M o n t e " dejax-on a l p ú -
bl ico asombrado, pues sus cuerpeci-
tos a lgo g randec i tos no p a r e c í a n de 
n i se a p a r e c i ó oí A l c a l d e , n i hubo m ú - fiñes. . .1 . 
sica v oue los " p o l i s t a s " no se apa- Pero d e j é m o s l o , l a ta l a lo per 
rnn te. A u n q u e nos parece demasiado. 
m u 
redejón 
Por Ip t an Lo nos t u v i m o s que con-
tentar con ver a los t i t u l ados i n f a n -
t i l - s (que dicho sea de paso son a1" 
günoa algo g randec i tos ) que aunque 
no marf i lados el los , en cambio uno 
de los managers lo h izo doble. 
Tener en el banco u n p i t c h e r de 
la categoría de A n g e l R o d r í g u e z , y 
un jugador tan comple to como el t i -
tu lado Marsans f ine , y poner a ot ros 
que por hoy no pueden c o m p e t i r con 
los mencionados, es ser g r a n mana-
ger o g r a n p i ed ra . 
E l j uego de los H a v a n a Reds estu-
vo emocionante , y has ta el noveno 
¡ M i i n g no se p o d í a a segura r quien 
g a n a r í a , pues los chicos de Guana-
bacoa estaban hechos unos fieras, dis-
t i n g u i é n d o s e e l s h o r t S u á r e z . 
Kn resumen que los " f i ñ e s " no nos 
parec ie ron con m u c h a v i d a , y que 
los muchachos del pueblo de los pe-
r r o s se merec ie ron el t r i u n f o , pa ra 
que Massaguer s u f r i e r a a ú l t i m a ho-
; r a y P e p i l l i t o gozara. 
S e ñ o r Cron i s t a de Spor t del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad . 
M u y d i s t i ngu ido s e ñ o r nues t ro : 
S í r v a s e perdonar l a mo le s t i a que 
le ocasionamos, a l t omarnos la l ihor -
t ad de roga r l e , mande inse r t a r en la 
sección de Sports del p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n , l a a d j u n t a ac la ra -
c i ó n . 
F a v o r que esperamos de su reco-
noc ida bondad y p o r e i cua l le da-
mos las m á s expresivas grac ias . 
De usted a ten tamente , por el C lub 
" D e L a Sal le ." 
Crarb ' s A lami l la , Cap. 
C A M P E Ü M A T O 1N T E R C O L E G I A L 
c 
Óímo's muchos comenta r ios sobre I A s í es el m u n d o , unos r í e n y o t ros 
la a c t i t u d a sumida p o r el r e fe r ido ¡ l l o r a n 
d i rec tor , y todos estaban en con t ra B . de l a H . 
T i e n e n e s p e r a n z a s 
e n T e n e y 
Los Cubs t e n í a n u n p i t c h e r que 
• n los comienzos de t e m p o r a d a pro-
m o t í a a su manager una cosa que 
nunca pudo c u m p l i r no se sabe si 
po r f a l t a de condiciones p a r a ello o 
por m a l a f o r t u n a : gana r l a tercera 
p a r t e de los juegos que el t e a m ce-
lebrase. 
I ' red Toney era ese p i tcher . 
S in embargo , de no ser u n aganador 
se le v e í a empezar y acabar las tem-
poradas con los Cubs. A l fin c a y ó en 
desgracia y el a ñ o pasado lo e n v í a -
r o n a l L o u i v i l l e , c lub de ja Asoc ia -
c ión A m e r i c a n a , p a r a el que g a n ó 21 
¡hiegos y p e r d i ó 15. 
K i B r o o k l y n . med ian te e l d r a f t o 
' ' • x t r a c c i ó n forzosa , lo l l e v ó de nuevo 
4 las mayores , pe ro sin da r l e una 
p rueba s iquiera lo n e g o c i ó de nuevo 
con el L o u i s v i l l e , n e g á n d o s e Toney a 
onRTosar las filas'de los Colonels y 
permaneciendo en su casa. 
K n ta les condiciones el manage r 
H e r z o g c r e y ó opor tuno a s p i r a r a l p i t -
cher en c u e s t i ó n a quien t e l e g r a f i ó a l 
Ins tante . Toney a c e p t ó las p r o p o s i -
ciones de H e r z o g y hoy es p rop iedad 
del C inc i , en el cual c lub h a b í a de ocu-
pa r el hueco que l a sa l ida de P a ú l 
F i t t e r y dejara . 
Toney e m p e z ó su c a r r é r a de pelo-
t e r o en la a n t i g u a Polue Grass Lea . 
gue ; estuvo d u r a n t e t res a ñ o s en el 
Chicago Nac iona l y el a ñ o pasado 
p i t c h e ó de excelente mane ra en eJ 
L o u i s v i l l e . 
Herzog t iene u n buen concepto de 
é l . 
Nada de p a r t i c u l a r t e n d r í a que j u n -
i o a un manager que le e s t ima y con 
catchers t an as tutos e in te l igen tes co-
Po Ciarle, D o o i n y W i n g o , diese u n 
buen resul tado. 
E l l i o t 
" ¿ P u d i e r a us ted dec i rme on q u é 
c iub e s t á j u g a n d o ac tua lmen te E l l i o r , 
aquel catcher que v i n o a l a Habana 
con el N e w O r l e a n s ? " 
Podemos contestar . 
E l l i o t es uno de los dos catchers 
regulares del O k l a n d , t e a m que por-
tenerce a L i g a de l a Costa de l Pa-
cífico. A u n q u e le d i spu ta en el puesto 
un g r a n j u g a d o r , K u h n , que p 3 r i mo-
ció a las mayores , todos le reconocen 
j ; r a n capacidad p a r a d e D e m p e ñ a r el 
puesto. 
Son sus c o m p a ñ e r o s de b a t e r í a los 
p i t chers M a r l a k e y y- P r o u g h , e l p r i -
mero f r a c a s ó hace a ñ o s en el N ^ w 
Y o r k Nac iona l p o r haber l l egado de-
masiado ta rde , y e l segundo f u é t o m -
p a ñ e r o de Marsans en e l C i n t i n n a c i y 
de A l m e v d a en e l B i r m i n g h a m . 
L o i ) ( ¡ 
A s í se n o m b r a el nu*vo ou t f i e l do r 
dei St. Lou i s C a r d i n a l a qu ien M i l l - i ' 
H u g g i n s ha encargado del j a r d í n cen. 
t r a l . 
F u é obtenido de l W a s h i n g t o n ( L i -
ga A m e r i c a n a ) y se le r epu ta u n ex-
celente bateador y l i j e r o ou t f i e ldo r . 
E n lo que v a de c h a m p i o n t o d a v í i 
no ha podido hacer g r a n cosa con s i 
sacudidor de a l f o m b r a s , pero en la 
reciente t emporada loca l de St. Lou i s , 
c o n q u i s t ó un b a t t i n g average de 500 
con t r a los B r o w n s . 
E n e l campo s i e s t á demost rando 
u n excelente es t i lo , y en las bases 
se p o r t a m u y r á p i d o y audaz. 
Cuantos le ven p red icen u n a estre-
l l a p a r a M i l l e r H u g g i n s . 
A C L A R A C I O N 
A u n q u e con a l g ú n re t raso nos ve-
mos obl igados a hacer la s iguiente 
a c l a r a c i ó n , con m o t i v o de las c i u n l 
cas publ icadas en var ios p e r i ó d i c o s 
de esta cap i t a l , r e la tando el resul -
tado de los juegos del d o m i n g o 11 , 
que pusieron t e r m i n o a l campeonato. 
Debe tenerse en cuenta que e l C lub 
"De L a Sa l le" no t e n í a n i n g 
nistaj of ic ia l , n i semiof ic ia l 
j uegos ; po r eso no se ha ocupad 
poco n i mucho de lo contado en las 
r e s e ñ a s de los mismos pub l i cando cier 
tas not ic ias e r r ó n e a s como o c u r r i ó 
ú l t i m a m e n t e . 
H e a q u í l a p r i m e r a : "Se f o r m ó un 
g r a n e s c á n d a l o en t re los j ugado re s 
de los dos teams, du ran te el p r i i i u - r 
d e s a f í o , a l Hogar a l cuar to i n n i n g , 
y l a b u l l a t u v o su o r igen e n l a se-
g u n d a base, l u g a r que ocupaba el 
j o v e n Gaunau rd del "Casado." L l a -
m a r g r a n e s c á n d a l o a una d i s c u s i ó n 
que pueda o c u r r i r du ran t e u n juego , 
nos parece u n poco exagerado, y e l 
j o v e n Gaunaurd no j u g ó la segunda 
base duran te el p r i m e r d e s a f í o sino 
l a p r i n i e r a , de donde se d e s p r e n d i ó 
p a r a d i s cu t i r con el " u m p i r e do he-
m e " y no con los j ugadores ; esta d is -
c u s i ó n un t an to acalorada, d ió m o t i v o 
a l a i n t e r v e n c i ó n amis tosa de nues-
t r o manager pa ra que cesara a q u é -
l l a , y no conseguido esto, el u m p i r e , 
secundado por el d i g n í s i m o Pres iden-
te de la L i g a , d e c r e t ó l a e x p u l s i ó n de l 
j u g a d o r . 
E s t a es toda ' a ve rdad y no l a de 
los l í o s , e s c á n d a l o s , t r o m p a d a s y 
"poner en pique a los j ugadores de 
los d e m á s c lubs ." 
Se le l l a m a in t r ans igen te a n ú e s - j 
t r o manage r po r no haber a d m i t i d o 
a u n j u g a d o r que no estaba en l i s t a , 
nada m á s razonable ; pero a l m i s m o 
"Casado se le p e r m i t i ó u n a vez po-
ner a I t u a r t o ; a d e m á s , se t r a t ó de 
que este campeonato fuera verdade-
ramente i n t e r co l eg i a l , y el d o m i n g o 
nues t ra novena no t e n í a l a b a t e r í a 
¡JANDO usted se disponga a fabri-
car su casa, fíjese en la clase de 
mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen~ 
ta lo siguiente: " L A CUBANA" es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de "LA C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA C U B A N A " fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
iTRES MILLONES) de losas. 
Para comodidad del p ú b l i c o se ha / n s f a -
lado en S a n Rafae l No. í , una oficina con 
el muestrario de esta fábrica. 
M v K / o p a r a h o m b r e 
| B i lbao , 15. I " " i t í S 
—Se ha celebrado una velada, o r - * ^ U 6 PIIQI^ «"̂  
I gamzada por los j a i m i s t a s , a la que i ^ J i " ' • • Q U l P p 
¡ a s i s t i e r o n muchos a l ó m a n o s . " ( 1 3 0 V P « f A 
E l corresponsal de " E l R a d i c a l " en E l hombre trJ -
, M a d r i d , s e ñ o r B e l t r á n , p e n e t r ó en el que en el ^ J ^ o r , ei 
« C í r c u l o y d ió v iva s a los a l iados , leías a l cultivnI!1115,0 (ledica 
! siendo expulsado. l a ciudad u?!™ ^ tier»-* «i 
| Nuevamente p r e t e n d i ó en t ra r , e m -
p u ñ a n d o un r e v ó l v e r ; pero un i n d i -
v iduo del " r e q u e t é " lo a b o f e t e ó . 
— E n el pueblo de E r a n d i o , a cau-
sa de un reblandecimiento en los c i - al<Ma de l a c o m L ? * 1 ^ 5* 




do-aSso^nS10 ^ d a V ' 
aleja do i , lQd({' P íen e RM le,iei_, 
a fecc ión * ia n e u r a f i u ^ «n 
mientes de una casa de l a cal le de 
San A g u s t í n que constaba de t r o s 
pisos y p l a n t a baja , se h u n d i ó , p u -
diendo los inqu i l inos salvarse. 
E l ganado que en 
guardado ha muer to en t re 
bros . , 
Lai ; autor idades ha. . 4 
sea desalojada to t a lmen te . n u t r i é n d o s e sospechas \ i l 6 8 * ^ K * 
amista,!, do] (J^f ' dudando7 • 
l a H i s t é r i c a 
L a h i s t é r i c a , sea soltera 
da, v iuda , joven o v ° e £ * ^ S 
das las edades, y en £'1 qU,e 
el h is ter ismo existe 8 lo8 * 
ellos se manif ies ta do la\y-e,1to 
t i s u n a manera, h a r á la 1 ^ t 
los suyos, con 
i - de ,a8 a l u c T n l c K ^ 
guiar afección on ellí LqUe la í 
de todo, se creerá b u r l a d T ^ 
le halaga. .bandonS í ' n'S^5 
atiende, sentirá la n 4 hín* . g« 
del llanto, de é s t e ^ a s a r f l esP 
cajada y siempre en S f o ^ " 
menws, creyéndose víctiiTiaV* 1 
cucionec, como asustada i , ' ? 6 
sus nervios en tensión m S * " 
a los que le rodean i m p o t n T ^ ^ H 
quitarlo aquo] estado7o 1 
arruma su vida, destnjvendo I 
ganismo. J uo ^ 
E l N e u r a s t é n i c 
T e l é f e n s M 0 3 3 " - S a n F e l i p e y A t a r e s . 
upado n i i r «* 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives , 99 , T e l é f o n o A-2090 . 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
— F í e n t e a l a f á b r i c a de a l q u i t r á n i fmJsl̂  del é x i t o V d e '\m^ di 
| de Deusto, el carabinero do m a r Pe- ' tOÚO lo aue en realidad es"1!1881? y 
d ro M o n t e r r e se ha ahogado a l pa- | ij . 1 1 • . »- _ ^ í . 
I sar a bordo de una barca. 
— D u r a n t e el m i t i n que celebraban 
j en B e g o ñ a los social is tas , bajo l a 
pres idencia de Perezagua, pa ra cen-
su ra r la conducta del a lcalde, D . Car-
! los Orue, se p r e s e n t ó é s t e , p id iendo 
la pa l ab ra para defenderse de los 
cargos que le h a c í a n . Perezagua ne-
g ó a l alcalde lo que so l ic i taba , i n -
! s is t iendo é s t e , en nombre de la l i -
i be r tad de que blasonaban, on hacer 
1 uso de el la , p r o d u c i é n d o s e incidentes 
¡ y voces de pro tes ta . 
A l f i n , los socialistas d i j e r o n al a l -
calde que s i q u e r í a h a b l a r que or -
¡ ganizase u n m i t i n p o r su cuenta . 
¡ — U n a C o m i s i ó n de los presidentes 
i de las D i rec t ivas de las Juventudes 
j a i m i s t a s ha v i s i t ado a l s e ñ o r V á z -
| quez de M e l l a en el palacio de L e -
¡ g u i z a m o n . donde se hospeda. 
Los v i s i t an te s le i n v i t a r o n a que 
1 hablara en u n acto p ú b l i c o ; pero el 
s e ñ o r M e l l a se e x c u s ó , a legando que 




¿ T y C o b b h a b r á e n c o n l r a d o s u r i v a l ? 
d r í a oue hab la r sobre l a s i t u a c i ó n de 
Monte , 353 , Telefeao A-3655 . Monte , 361 . T e l é f o n o 4 -7611 i lau poIlti<a mternacionai, y d i , . que 
1 ahora t iene hecho eí p ropos i to de 
ca l l a r para no r o m p e r la n e u t r a l i d a d ; 
pero que s i o t ro h o m b r e p o l í t i c o ha -
blase, entonces él t a m b i é n lo h a r í a 
en u n s i t i o donde le escucharan m i -
l lares de personas. 
D i j o que cree que l a g u e r r a t e r -
en mas de una o c a s i ó n d i f í c i l , lo de- : m i n a r á p ron to , t r i u n f a n d o A l e i n a -
sea. | n i a . 
Como f ie lde r , aseguran que se m u é - 1 Se propone estar on Bi lbao u n 
ve m a l . Cada d í a , s i n emba rgo , va mes, e sc r ib i r a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s 
siendo m á s pe l ig roso d i r i g i r l a bo- y con t inua r los l ib ros que t iene em-
la por su t e r r i t o r i o . | pozados. 
Pero ¿ e s K a u f f t a n bueno como i — U n g r u p o de 200 b i z k a i t a r r a s , 
T y ? ¿ L l e g a r á a serijo? ¿ L e supera-1 pertenecientes a la J u v e n t u d vasca, 
r á ? j en una r e u n i ó n secreta a c o r d ó agre -
Mc G r a w a f i r m ó que es l a m a r a v i - 1 d i r a l socia l i s ta P r i e t o , a l que con-
Ua que l a N a c i o n a l necesita pa ra ¡ s ideran a u t o r de haberles a r r eba t a -
oponer a Cobb, Speaker y Joe Jack- i do u n acta. 
son. Cumpl iendo lo del iberado en l a 
H a y que lo cree el m e j o r p l a y e r de 1 r e u n i ó n , acudieron al B u l e v a r g r i t a n -
la g e n e r a c i ó n ac tua l . [ d o " ¡ M u e r a P r i e t o ! " 
¿ C ó m o l l e g ó a l a F e d - r a l ? E l s e ñ o r Echeva r r i e t a , que iba a l 
E l I n d i a n a p o l i s da l a A s o c i a c i ó n '. lado de é s t e , t u v o que re fug ia r se con 
A m e r i c a n a lo t u v o en 1913, a l ñ n a l su a c o m p a ñ a n t e en el c a f é del Rule-
Todo el mundo ha sentido s iem-
pre g r a n i n t e r é s po r ha l l a r un jugador 
que pud ie ra q u i t a r a T y Coob su co-
rona. 
P i n g Bodie, de quien mucho se d i -
j o , se redujo a l a nada. 
Con otros muchos s u c e d i ó lo mis -
m o . 
Joe Jackson, el g r a n ' o u t f i e l d o r dfl} 
Cleveland, es e l que m á s se ap ro 
x i m a den t ro del basebal l o rgan izado , 
s e g ú n unos. 
F r i s Speaker, s e g ú n ot ros . 
Pero de todas maneras n i n g u n o ha 
s'do t a n poderoso que pud ie ra da r el 
knock out a l M e l o c o t ó n . 
L a L i g a Federa l presenta su ga-
l\o: Benny K a u f f , y aunque se a f i r -
ma que carece de escuela en todos los 
d e p a n a m o n i o s nada de e x t r a ñ o t en -
d r í a que fuera é s t e e l Jess W i U a r d 
del basebal l . 
L a enemiga se va en tus iasmando 
caria d í a m á s con t ra K a u f f . 
E l esposo que cela a la 
ra , que vive intranquilo s o ñ a ^ K ^ 
venturas conyugales, que " 1 ' . 
de. l a t emporada , o b t e n i é n d o l e d e l 
Prov idence ; pero el manage r H e n -
d r i x no quiso da r l e i m p o r t a n c i a y 
K a u f f q u e d ó re legado. 
N a t u r a l m e n t e que e l r e c l u t a no v i ó 
aquel lo con agrado y a ias p r i m e r a s 
palabras que los federales le d i r i g i e -
r o n a c e p t ó s in pensar lo mucho . 
H o y todo el basebal l o rgan izado 
sionte su p é r d i d a , porque es m u y j o -
ven y debe tener va r i o s a ñ o s buenos, 
V A N D Y R & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . ' 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o A - 7 3 0 9 . V i l l e g a s , 9 8 . 
Se dice que carece de escuela como 
acos tumbrada y que nos hacia f a l t a ! cor redor , pero é l concluye a l a ca-
p a r a asegurar el t r i u n f o ; de haber I boza de los estafadores y roba una 
accedido a lo sol ic i tado, hub ie r a ha- h ^ g g cuando se necesita. ' 
bido doble desventaja para nosotros A f i r m a n otros que es un bateader | los suficientes p a r a da r a l t r a s t e q u i -
y esto no puede tacharse de m t r a n - n p ^ i o ^ . ppro ^ GRAW( QUE L0 VÍÓ | z á s con el c é l e b r e M e l o c o t ó n 
sigencia. Que se exacerbaran los a n i -
mos hasta el pun to de t r a t a r de " l i n - l B T f t • _ t 
char a l u m p i r e , " es mucho deci r , pe-
v a r p a r a l ib ra r se de u n a a g r e s i ó n 
Los g rupos s igu i e ron has ta l a s 
diez y media estacionados en ló s a l -
rededores del c a f é d e l ' B u l e v a r . 
E l s e ñ o r Echeva r r i e t a s a l i ó on au-
t o m ó v i l p a r a su casa de Deus to , pa-
sando ñ o r e n t r e l a gente , s i n ser 
apercibido. 
E l s e ñ o r P r i e to , al d i r i g i r s e a " E l 
L i b e r a l , " le r o d e ó p a r a cus tod ia r l e 
u n g r u p o c o n j u n c i o n í s t a . 
Los nacionaliRtas Pe f u e r o n enron-
ces, dando g r i t o s y s i lb idos , c r u z á n -
dose a lgunas bofetadas en t re los dos 
- que no cr» 
?u d icha que palpa, que BJI 
m o r t i f i c a d o po r las risas v 
tos de sus hi jos , que prevee J 
medades, desencantos y ruina. , 
duda de los amigos, que'adviert^ 
las. a d i v i n a zozobras, tristezas v 
e s p e r a c i ó n , es un neurasténico 
no p o d r á gozar de la vida inteia 
buena que antes t en ía , si no d 
ese m a l que le hace un desgrad 
cuando l a felicidafi parece ser su t 
p a ñ e r a cier ta . L a neurastenia ca 
l a desgracia do millares de homl 
que en el mundo sin ella vlvirfan 
pleno goce y en plena satisface 










S o l u c i ó n 
i c i o s v a n a s ro conste que no hubo boxeo n i cosa parecida en el p r i m e r j u e g o . 
E n ei segundo d e s a f í o "hubo cier- j 
tos augur ios de los l i s t o s ; " estos a u - j E l Chicago W h i t e Sox o f r e c i ó u n 
gu r io s o rumores t e n í a n su exp l i ca - p i tcher , E d K l e p t e r , a l Venice , pe ro 
c i ó n razonable , cons iderando que ¡ p i d i ó en cambio l a b e b e r í a de cua t ro 
s i p e r d í a el "San A n a c l e t o " el cam-1 m i l pesos, 
peonato hubiera quedado en t re el j Mucho dinero , demasiado. 
" I n s t i t u t o " y nosotros , y ganando d i - ; L a t r a n s a c c i ó n no pudo hacerse. 
cho c lub no adelantaba g r a n cosa pa-
r a l a v i c t o r i a final. "Nos quedamos sin p i t chers y s in 
Si V á l d e s p i n o se t i r ó v io l en l amen le ; berceras." 
a l robarse l a segunda base, d ió mo- ' A s í , l l e n o ' d e desencanto, ha d icho 
t i v o a que el j u g a d o r que la d e f e n d í a , ! Un f a n á t i c o de a L i g a del Pacifico. 
t icos de l a Ciudad R e i n a as i s t i e ron | bandos 
a l segundo juego de l a Ser ie con loa U n a s e c c i ó n de Segur idad , m a n -
Cardenales esperaban con ansia que dada por u n ten iente , d i ó una car-
Rube B e n t o n y SHm Sallee se encon- ga , despejando los alrededores, re-
t r a r a n , pues s u p o n í a n que de l a con- naciendo la ca lma, 
j u n c i ó n de ambas es t re l las zurdas A las once se r e t i r ó la fuerza p ú -
r e s u l t a r i a a l g ú n cur ioso f e n ó m e n o b l i c a a su cua r t e l . 
p ro t e s t a r a de ese proceder ; pero re -
s u l t ó ser Gaunaurd , de genio u n po-
co v i v o , y en vez de p ro t e s t a r ante 
quien d e b í a , se hizo j u s t i c i a p o r su 
p r o p i a mano, o r i g i n a n d o con esto 
A g r e g a n d o : 
E n t r e los lanzadores j ó v e n e s n i n -
guno merece u n pepino y v a r i o s de 
los buenos, veteranos, han abando-
nado el c i r c u i t o . Po r lo que a tercera 
a s t r o n ó m i c o . 
E l manager H u g g i n s c o l o c ó a Sa-
llee en l a l í n e a de fuego . 
H e r z o g , en cambio , n i quiso poner 
a su lanzador de e s t r i bo r y u s ó a 
Lear , j o v e n de grandes m é r i t o s que 
procede de l a U n i v e r s i d a d de P r i n c s -
t o n . 
Sallee s a l i ó estropeado, y L e a r , ^ n 
cambio, t r i u n f ó en toda Ul l í n e a : s ó l o 
p e r m i t i ó cua t ro h i t s y sna ca r r e ra . 
Q u i z á s s i Ben ton h u b i e r a p i tchea- i 
T i e n e en la popa un cañón, 
fuí*i.e.s y 49 obuses. 
Como lleva veint icuatro horas 
el pue r to , las autoridade- han ii 
o rden do desarme par^ 'c t í 'np i i r 







C o n t r a la neurastenia del homlllude < 
c o n t r a l a h i s t e r i a de la mujer, coi 
esas complejas afecciones de loe r 
vios, que tantos esti'agor vienen 
ciendo, que degeneran la razi», 
a n i q u i l a n robustos cuerpos, deslía 
l a d icha y desvanecen la felicii 
hay l a med i r i na heroica, la eficaz 
c i e r t a y verdadera panacea, que ei 
e l í x i r ant inervioso del doctor Ver 
zobre, que qu i t a la 'sobrexcitación 
los nervios , los nivela, regula y tr 
q u i l i z a , haciendo que sonría la^a' 
f a c c i ó n y la a l e g r í a on tMa« par 
donde la desventura Ka tíir.'tfto'éi 1 
m a de neurastenia o do histerismo 
in ' - ' ^s " N o r d i i l l d . " armado en co: 
do r n a r a ned i r l e que no au to r i ce l a 
m a n i f e s t a c i ó n que p royec tan los na-
c ional is tas p a r a el d í a de San J o s é , 
a l a m i s m a hora que se c e l e b r a r á l a 
f i e s t a del A r b o l , porque teme que se 
desluzca la f ies ta y ?e r e t r a i g a n los 
n i ñ o s , temerosos de incidentes . 
E l gobernador ha consultado con 
el m i n i s t r o p a r a a u t o r i z a r l a o dene-
g a r l a . 
Sigue g r a n efervescencia ent re 
do a estas horas e l C i n c i t e n d r í a u n i bizkaita1|,ras y conjuncionis tas p o r el 
resul tado de las elecciones. 
una breve lucha , que no tuvo nada de ; bases respeta, n i una que lo sea tu 
m a t c h de boxeo o p u g i l i s m o , y en l a [ r ea l idad poseemos en toda l a L i g a . 
cual t o m ó par te , a d e m á s de los men-1 
clonados, D o b a l ; a f i r m a r que todos j Incues t ionablemente que n i n g ú n 
c lub en las grandes l igas , n i a ú n e l 
Chicago Cub, t iene un cuerpo de re-
ceptores t a n poderoso como e l C inc in -
n a t i . 
los j ugadores t o m a r a n pa r t e en d i -
cho l ío , incluso los " D e L a Sa l l e " es 
fa lso de toda fa lsedad. 
Po r fin se p u b l i c ó lo s i g u i e n t e : . 
" L l e g a b a l a cua r ta ent rada u n i n d i . ' E l ing reso de W m g o le ha p r o d u c i -
v i d u o que p e r m a n e c í a a m i d ies t ra . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . 
I I N I I M F R A N C E S A V E G E 1 A L 
L A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a L c i a i s y D r o g u e r Í M 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
sentado en la g l o r i e t a , se s i r v i ó ha 
cer a lgunas manifes taciones a f a v o r 
del " D e L a Sa l l e " y en c o n t r a de 
"San A n a c l e t o " . . . "Que esto d é l u -
g a r a u n desagradable inc iden te en 
l a g lo r i e t a que t e rmine con l a e x p u l -
s ión de todos los que a l l í se h a l l a -
ban sin pertenecer a l a L i g a ^ íno 
t iene nada de p a r t i c u l a r ; pero s i l o 
t iene el niodo coino f u e r o n provoca-
das esas manifestaciones a f a v o r de 
nues t ro C lub . 
Conste t a m b i é n que nuestro C lub 
nunca p e n s ó en d i s c u t i r n i ganar n i n -
guna s u p r e m a c í a p u g i l í s l i c a ; f u é a] 
( campeonato por af ic ión a l spo r t y 
contando con l a f o r m a l i d a d de todos ; 
po r cons iguiente no h a dado n i n g ú n 
j e s p e c t á c u l o bochornoso, defendiendo 
i con todo nuestro t e s ó n el puesto con-
qu is tado a costa de muchos sacrif i -
cios y esfuerzos. 
N o queremos t e r m i n a r estas breves 
l í n e a s , s in agradecer m u y s incera-
mente los encomios que se nos p ro -
d i g a r o n p o r nuestras v i c t o r i a s par-
ciales, y las congra tu lac iones y f e l i -
ci taciones que hemos recibido de l a 
m i s m a Prensa, por nues t ro t r i u n f o 
í i n a l , pero pro tes tamos con toda e l 
a lma de cier tas especies propaladas 
como resul tado de nues t ra v i c t o r i a , 
t r a t a n d o de reba ja r e l m é r i t o de la 
min ina , teniendo presente que nues-
t r a novena era la m á s conforme con 
las bases del campeonato. 
do ese aumento de va lo r . 
C i n c i : Rube Benton , B r o w n y F'aul 
F i t t e r y . 
H o y só lo le quedan dos, porque ! 
F i t t e r y ha pasado a l :£t. L o u i s en | 
u n i ó n de M i g u e l A n g e l G o n z á l e z en 
v i r t u d de las negociaciones que s i r -
v i e r o n p a r a a d q u i r i r a W i n g o . 
Cuando e l pasado d í a 19 los f a n á r 
j uego menos. 
E l manage r del c lub Kansas C i t y 
cíe l a L i g a Fede ra l , George S t o v a l l , 
e s t á t r a t a n d o de consegui r e l p e r m i -
so necesario p a r a que Johnson , el 
l anzador i n d i o que en la tempoi-ada 
pasada s a l t ó de l C i n c i n n a t i , pu^da 
v o l v e r a j u g a r . 
Cas 
t r a s los 
los derechos que d icen poseer sobie 
los servicios de Johnson 
E l secre tar io de l a J u n t a del Cen-
so ha presentado una denuncia, que 
ha sido a d m i t i d a , con t r a el p res iden-
te que n o m b r ó i l ega lmen te l a Mesa 
del colegio de l a A l b ó n d i g a , donde se 
p o r p r e t a r o n a t ropel los . 
— E n l a J u v e n t u d vasca se ha ce-
lebrado u n m i t i n . Los oradores han 
exci tado a los j ó v e n e s b i z k a i t a r r a s 
i seguro es que no lo l o g r e m í e n - j que l lenaban el C í r c u l o , p a r a que 
t>  federales no p o n g a n e> c l a ro , a(.udan en m a n i f e s t a c i ó n de nrotes-
t a . 
I 
í § ® e n e l 
DIARIO DELA MARINA 
L I N E A H A B A N A ( T O Y O ) 
M A D R U G A 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
^ H I S P A N O S U I Z A S 
D E S D E E L D I A 9 D E L M E S D E A B R I L R I G E 
E L S I G U I E N T E I T I N E R A R I O : 
Salidas de Habana ( T o y o ) 
a UB 7 y a las II a. ra., a las S y a las 6 p. ra. 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las II a. m., n las :i y a las 6 p. ra. 
Salida de Teyo para San Joné de Us L a j a s 
a las 8 p. m. 
Salida de San J o s é de las L a j a s para Toyo 
a las 6 a. m. 
A l a m i s m a hora se ha reun ido l a 
J u v e n t u d republ icana, acordando ce-
l e b r a r u n a m a n i f e s t a c i ó n el mismo 
d í a y hora p a r a i m p e d i r Ja de los na-
cional is tas . 
Retenes de Segur idad cus tod ian 
los Centros republ icanos y nac iona-
l i s tas p a r a e v i t a r que ocu r r a u n cho-
que ent re ambos bandos. 
H a s t a cerca de media noche l a 
t r a n q u i l i d a d es absoluta. 
Se anunc ian pa ra m a ñ a n a , con 
m o t i v o de l escru t in io , d e s ó r d e n e s . 
E l gobernador h a dispuesto que 
e s t é n preparadas fuerzas de l a Guar -
d i a c i v i l y de P o l i c í a pa ra que cus-
todien la A u d i e n c i a , donde se v e r i -
fícará el esc ru t in io , y e v i t a r que su-
cedan cosas desagradables. 
Las autor idades del p a r t i d o r a c i o -
na l i s t a se han reunido , acordando ce-
l eb ra r una m a n i f e s t a c i ó n el d í a de 
San J o s é p a r a i r a l Gobierno c i v i l 
a p r o t e s t a r c o n t r a el gobernador , a l 
que acusan de haber amparado las 
coacciones y a t rope l los electorales 
cometidos p o r los c o n j u n o í o n i s t í . s 
con t r a los b i z k a i t a r r a s . 
— L a C o m p a ñ í a Sota A z n a r ha re-
cibido no t ic ias de L i sboa , comunican-
do que e l vapo r " O r t u n t e m e n d i " h a 
en t rado en aquel pue r to con i m p o r -
tantes aver ias en ta m á q u i n a . 
H a b í a sa l ido de Sagunto , con m i -
nera l de h i e r r o con dest ino a M'd les -
b r o u g h . 
— E n t r ó en este puer to el vapo r 
l i d a d , p o r haberlo reclamad.o así 
alemanes 
— E n Sopuerta. Gervasio Sant 
toban , que guiaba un carro, al v i ' 
é s t e m u r i ó aplastado. 
E n Erand io , y a bonlo del V«! 
" J u a n , " le c a y ó un tablón en la 
boza a l obrero Sabino Aohalonda 
r o , qu ien m u r i ó en el acto. 
— E n el dique Euskalduna ha 
puesto a f lote el nuevo vapor co 
t r a í d o " M a r M e d i t e r r á n e o , " de 
toneladas 
T a m b i é n on esta semana ?P ? 
d r á la qu i l l a a do? nuevo? baB 
que se c o n s t r u i r á n en epto? afti 
ros , y que se l l a m a r á n "Mar 
N o r t e . " de 4.^00 tonelada?, e f -
m e n d i , " de 7,200. 
— E l gobernador, con el f"1, *•! 
t a r que los obreros españotes <l 
pasan a Franc ia contratado? o a» 
ca r t r aba jo y represan a Ja ty1 
r a s in recurso?, imponiendo a' 
tado su a l i m e n t a c i ó n y tran;P 
ha dispuesto que. en lo sucesiro 
sr> e x p e d i r á n pasaporto? a io> 
ros que se vayan , si no exhi^ ' 
con t r a to do t rabajo au onza*» « 
el c ó n s u l e s o a ñ o l , y on el ^ T 
t r o n o f r a n c é s se oblifrue a 
obrero su regreso hasta su pu' 
res idencia «en E s p a ñ a . ^ 
—Las not ic ias que se -•eciD-
l a c r i s i s obrera en la 
son desconsoladora?, por ^ ' 
cientes los socorros que se 
a los vecinos. , 
E l A y u n t a m i e n t o de Aban, 
semanalmente .100 P e - ^ ^ / J f ü0br 
sas dan de comer a 50 nn o ^ p 
cuvo? padres han emigrado 
ca de t r aba jo : dos familias na 
cogido a 12 n i ñ o s cada ^ 
E n v i s t a de que los ende ^ 
pueden segui r f iando a i u j u 
.obreros s in t rabajo , se • per¡ 
u n a C o m i s i ó n , ^ ' " P " 6 5 , „ ¡nei-a. ^ 
ñ a s de i n f l u í o de la z o n a j m . loJ1 , 
v e n d r á n a Bi lbao a recorie ^ 
c r i t e r i o s , y ped i r P a / » ' 'dc rotn< 
parados dinero y s* * 
pues se teme que el hambre 
sa de d e s ó r d e n e s . , 
Se espera l a A 
p u e r t o de Ara inza > «im turc 
ca r r e t e r a de Ciervana I 
T Í V O L I N O 
carreLPiH u r ^ — • |a 
que a l i v i a r í a n en p a l " 
crisi" 
U BELliZA E« Ü 
A s í pueden decir ^ ^ 7 ^ todas Ja5 y rpsultado -
res que conocen el Je;j. rj0 de 
f i co , ú n i c o y ^ r d i n a r ^ ^ 
Leche E p i d é r m i c a , del do 
f i co , ú n i c o ^ e x t r a o r 
spec ía l i s ta j * ^ , ^ 1 
la P1̂  del cu t i s , porque m i c a e s ^ x t ^ r d i n a n a ^ 



































. S i 
k 
V 
a l cu t i s de ^ ' ^ S ' / d e so l . ' 0 t l C ; 
no?, p e e s y " ] a n í / S J r e z a . ' 1 % ; K 1 « 
ra y suavidad t a l , \ toao* 
L a Leche f M i t 
productos d e l ' o to- ias , 
den en toda> W» ^ 
Aríeis bien surtidas» 
^ . 5 
fip colebraiso {írandes 
tf^a localidad los días 28. *%.beM ¿ ou estavf 1%0 en honor d<3 su 
ratr0„"° do .su extenso y va-
. « enia., 
Se esti 
í»otana reseña 
^ " V ^ s t T ' d o s grandes bi.ilc. de 
- Resulte vencedor. Proce-
QU« R las principales ca-
tf^^01 pÚo.>io. mi.a cantada. 
¿ <J0 ' Ü l v e donde so quemarán 
«Sti ^ ó n i' .U- f ' ^ - s arlHi.-u.les 
- • • .•.'•s S e n t é pirotécnico 
^ n ^ f ^ o iendrk toda cía 
^ ^versiones 
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Jk- A^. - .^ 
. - - . i b . 
E n o o 
p e S a n F e i p e 
da-
propias e esos 
A fflllcitando a la comi-
^ ' ' w a Por haber Hecho un 
-'. . ' taí agradable. 
. ' ^ f ^ t u B i a . m o la .afra 
pues los centrales 
• V V '•Tol.-uo- lle-
wVC(1lmente sus tren, s llenos de 
"5«mat r̂ros ^ icllon en ésta, 
îas ^ ,as coolnlas muc ha labor 
í*^ .afra venidera, toda vez que 
^ 'trR cantidad de campo sem-
¿ste £ nueva.' el cual dará un re-
^ 1 excelente, pues el tiempo le 
Vi0 fí,e y por lo Unto el cam-
íaV0Stá animado porque verá el 
Cdo cte su trabajo. 
I¡ta luz eléctrica. 
Pnr fill tendremos alumbrado? 
; t me dicen los vecinos do 
•Vu Trasmito la pregunta 
i ^ f - eléctrica. 





O e A r t e m i s a 
riauMblo ¡tica. 
Pnr tolclath-a del acaudalado pro-
i rotft^ de esta localidad, el muy 
ñ S ? l £ S o í m i « o señor Bastón, 
no e l ? e el propósito firmo entre nu-
' : Í o , padres do familia de labo-
3 ron el objeto de establecer en 
"o cree 
se sie 
y los ¡ _ 
n-ee «¿ .':c;"lsl un colegio religioso de pri->ra v segunda enseñanza pan 
Íes/que ^ corresponda a las necesi-tes ha tiempo sentidas, 
"¿a idea del señor Bastón, que en 
ntró la aprobación general si es 
.¡endiblo el apoyo y cooperación de-
«istrados en reciente reunión cele' 
^^rac'Atd* en los salones de la Colonia 
nos parece de suyo eleva 
i y realizable en bien de la 
trentud crecida que nos rodea, nc-
Esitando nuevns horizontes educati-
atisf¿Mios que solamente pueden hallar en 
m ^¡ poblaciones. 
Cuente el señor Bastón y sus en-
íiastas compañeros, con el incon-
cional concurso del DIARIO D E 
.t MARINA, siempre dispuesto a 
«¡ntribuir en todo aquello que re* 
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BIFOCALES? 
I Q I Y P T O K 
I f J A N 
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'OBLEA O KAYA YISIBLE^ 
Porque, «i vez de Msar dos espe-
M, con uno solo, "le cristales bi-
iles, es todo lo qire iiüted nec(-ei-
| i . Compare los cristales bifocales 
"YPOKS con el estrío anticuo de 
Niales bifocales y notará la gran 
Fírencia que existe. Un los segun-
j " ' o antiguos la parte destinada 
leer está pegada y presenta un 
j ^ t o bastante feo? «umentan la 
W al que loe usa y además re-
iWffen una constante Mmpieza. To-
ntas desventaja» desaparecen 
IRVD de los cristales bifocales 
l^iPTOKS. Nadie, ni aun sus aitii-
m mát íntimos serán capaces de 
ppechar que usted usa cristales bi-
l^iw, porque no bay rayas ní otra 
l¿L?M ^ f̂®1"*11"» o* un cristal, 
l̂ los de una sola vista. 
E l T e l e s c o p i o , , 
^lae).. 22, entre Amistad y 
Aguila. 
ij*8 ven ie la vi8ta gratis en nues-
I, gabinete y por correo. Pida rata. 
n0 gratis. 
Fiesta social. 
El próximo domingo 18 .abrirá .sus 
puertas el ediflcio de la Colonia E s -
pañola para dar a sus asociados una 
fiesta literaria, cuyo desempeño esta-
rá, a cargo do un grupo de niñas y 
señoritas do la población, bajo la di-
rección do los entusiastas profesores 
señores Elena Piloña y Félix Bau-
tista. 
Aun cuando todavía no quedó de-
finitivamente combinado el progra-
ma del acto que se celebrará, puedo 
. predecir que el éxito será completo-
E . (.. B. 
Ayer, acompañado do crecido nú-
iiK id du familiares y amigos fueron 
conducidos al cementerio general, los 
restos de la niña Silvia .Marta, hija 
del matrimonio Salazar Rodríguez. 
Inesperadamente rápida enferme-
dad tronchó en los comienzos feli-
ces do la vida al ángel do un ho-
gar que llora la separación do Silvia 
Marta. i-
Admitan sus 'padres, los apreciados 
amigos señores Juana Salazar y Joa-
qufn Kodríguez, mi expresión de do-
lur. 
Campaña Justificada. 
Valerusamonte el semanario local 
,m Combate," sostiene una justifi-
cada campaña de censura contra los 
directores del interminable asilo pa-
ra ancianos "Santa Margarita." 
Kl pueblo reconoce la verdad de 
sus asertos y se Inclina a prestarle 
su concurso con una formal protesta. 
En próxima correspondencia ha-
blaremos a este respecto. 
Al Secretarlo de Justicia. 
Un honrado ciudadano do esta vi-
lla, el señor Pablo Mesa y Alemán, 
presentará al señor Fiscal del Tr i -
bunal Supremo un escrito donde re-
lata un sinnúmero de arbitrarieda-
des cometidas caprichosamente por el 
Juez Municipal do Pijirigua, en el 
desempeño de su misión do adminis-
trar justicia. 
Algunos de los hechos que so re-
latan, como son el apropiarse del 
pruducto de las multas Impuestás y 
el conocimiento de delitos de la ex-
clutslva competencia del Juzgado de , 
Instrucción, son* de suyo tan graves 
que el castigo penal puede recaer 
sobre su autor si, como espera el 
señor Mesa Alemán, la más alta re-
presentación de la sociedad procede 
con la rectitud y justicia que le guía 
en todo su cargo. 
También hablaremos en venidero 
artículo sobre este particular, para 
el cual estoy recopilando datos gra-
vísimos y comprometedores para el 
encargado de la Justicia en el pobla-
do de Jljlrigua. 
Basta hoy esta pequeña indicación 
al honorable Secretarlo de Justicia, 
el licenciado Cristóbal de la Guardia, 
para que vaya conociendo una nue-
va del desastre judicial que no debe 
en manera alguna tolerarse. 
MAGUBAL. 
D e s d e F o m e n t o 
Mala semilla. ' 
Aún no se había secado la tierra 
que cubre los cadáveres de los ban-
didos Cepero y Garay cuando llegó 
hasta nosotros la noticia do que iros 
hombres armados andaban por estos 
contornos cometiendo fechorías, pu-
simos en duda la noticia, pues creí-
mos que la suerte de los bandidos 
anteriores serviría de saludable ejem-
plo a quienes pretendieran imitar-
los; pero está visto que es bien cier-
to el refrán que dice: "Nadie escar-
mienta en cabeza ajena." Las auto- ; 
ridades después de cerciorarse de la 
exactitud de esta noticia comisionaron 
al valiente sargento de la Guardia Ru-
ral, señor Esteban Aguila y al Cabo 
Patricio Martínez, para la captura do ] 
dicha partida. 
Dos citados oficiales de la Guardia 
Rural son los mismos que hace poco 
dieron muerte al bandido Garay y 
contribuyeron poderosamente a la 
muerte del temible Ceporo. Hombres 
valientes y activos, inmediatamente 
se pusieron en campaña logrando 
arrestarlos y confirmar que hablan lle-
vado a cabo varias exigencias de di-
nero en el término de Sancti Spiritus ' 
y Trinidad. Ra citada partida estaba | 
compuesta por los hermanos ^ Îfonso 
y Emllo Nápoles y Rafael Veltla. los | 
cuales vivían en el poblado del Cacl-
que, término Municipal do Placetas, i 
L a actividad y energía desplegadas 
por estos Inteligentes oficiales es 
aplaudida unánimemente por el pue-
blo en general y principalmente por 
los hacendados que verían con agra-
do fuesen ascendidos todos los miem-
bros de la Guardia Rural que como el 
Sargento Aguila sepan velar por la ¡ 
tranquildkd del agricultor. 
Visia de la Gándara. 
Ay^r celebró su fiesta onomástica 
la bella e Inteligente profesora de Ins-
trucción Pública señorita Visla de la 
Gándara, sus numerosas y selectas 
amistades acudieron a saludarla LA 
señorita Visia con la amabilidad que 
siempre ha demostrado, atendió so-
lícitamente a todos, obsequiándonos 
con pastas, dulces y licores. Le doy 
las más expresivas gracias por la par-
te que me correspondió y le deseo 
ventura y felicidad . 
Bclarmino Fernández. 
Corresponsal. I 
D e l a E s p e r a n z a 
Todos . los periódicos de la capi-
tal, unos en broma, en serlo otros, 
han echado su cuarto a espadas en 
crítica de pro y contra, a estilo de 
graves representantes y a su seme-
janza con respecto al proyecto pre-
sentado al Senado por el señor Gue-
vara sobre la abolición del decreto 
militar que prohibe las corridas de 
toros en la Isla. 
Yo ignoro cuál haya de ser el re-
sultado del debate. Me tncllno a creer 
que, a la postre, todo se volverá agua 
de borraja. 
Lamentaría tal resultado. Si la po-
pular fiesta española encierra en si 
algo brutal (discutible, sin embar-
go) no es menos cierto que, general-, 
mente casi, todos los Sports traen en 
sus manifestaciones un "algo" do no 
gran alabanza. SI. además, en las co-
rridas de toros existen cualidades dig-
nas de encomio, ya formen parte de-
corativa, bien sean ajenas al espec-
táculo y por el público creadas, pue-
da Irse lo uno por lo otro y . . . en 
paz. 
Que la fiesta de los toros es fiesta 
de alegría, no hay que dudarlo. Sólo 
las grandes carreras de caballos que 
en l'arís se celebran son comparables 
a esta fiesta. Y hasta yo me atre-
vo a decir que supera la española a 
la francesa. La mayor emoción de las 
carreras nace de las apuestas. E l es-
pectáculo en sí solo entusiasma a los 
dueños de los caballos, y sin embar-
go, asombro causa el desfile de coches 
de todas clases y de gentes do toda 
condición. No hay emoción, pero hay 
entusiasmo, porque la alegría reina en 
todos los corazones. 
Digo también qué supera en todo lo 
fiesta española a la francesa porque 
generalmente la condición del hom-
bre se manifiesta con mayores acen-
tuaciones en aquellos actos de la vi-
da que son causa do constante emo-
ción. Nuestro espíritu sufre, enton-
ces, agradablemente—perdón por la 
paradoja—ante el peligro que presen- I 
ciamos, seguros de la tranquilidad fi-
nal, causándonos al mismo tiempo 
que admiración sentimientos extraños 
que nos obligan a titular hasta de 
héroes. . . sí, sepores, héroes, al chauf-
feur, al aviador, al torero. 
En esos momentos, ante lo impo-
sible para nosotros ,no nos asustan 
las alabanzas que oímos ni las que 
pronunciamos. Lo que el paroxismo 
dura, la Intuición desaparece, y ya 
despierta la reflexión, curados do esa 
Instantánea enfermedad, hasta Indig-
nados negaríamos el hecho a quien 
nos repitiera las palabras quo aca-
báramos de pronunciar. 
Pero vamos al grano. Tratamos de 
demostrar, con nuestras aseveracio-
nes, que estaríamos "por la afirmati-
va," si, lo que Dios no permita, fué-
ramos representantes y, por consi-
guiente, tuviéramos voz y voto en la 
honorable Cámara, y nos diera por 
asistir a la sesión en que se decida del 
resultado de la discusión que a pun-
to está de "damos toros," que, aun-
que no somos—a Dios gracias—re-
presentantes honorables..., forma una 
parte tan integrante la prensa en la 
cuestión taurina, que ya sólo sea des-
de el "tendido" de la Cámara, en es-
pera de hacerlo más tarde desde el 
otro tendido, el auténtico, el de sol o 
sombra, consumiremos nuestro turno 
en pro para nb quedarnos "con los 
palos en la mano," aunque, a la "ho-
ra de la verdad" nos echen el toro 
(proyecto) al corral (archivo.) Si así 
fuera ¿qué habíamos do hacer? . . . 
Diríamos con los coletudos: "Ha sío 
una desgrasla.. 
Nada, nada- ¡A los toros! A em-
briagarnos con el sol y la alegría y 
las eternas discusiones y los arran-
ques toreros y las manólas dislocan-
tes y las cañas y los castizos "olé tu 
n are," en momentos de. verdadera 
lujuria ante las estupendas hazañas 
del "Microbio Chico"; ante una es-
tocada recibiendo un pase de pecho 
ceñido, una gaonera "dibujá" o n jjar 
de banderillas puesto como los "pro-
pios ánge les . . .'* 
Si la vida merece la pena de ser 
vivida, sumemos a nuestras alegrías 
de hoy la soberana de las alegrías 
que para llorar, hasta filosofía tene-
mos en lo serio do la Alda. ¡A los to-
ros! ¡A los toros! 
E L CORRESPONSAL. 
F U C O A Anuncios en perió-ftlrarl dicos y revistas. Di. • " s ^ " f l bujos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
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Abril 16. 
Ha causado buena Impresión la no-
ticia de que el Consejo Provincial ha 
dotado un presupuesto de |2,000 Cy. 
para la construcción de un parque 
en este poblado; ora una verdadera 
necesidad la referida obra, debido al 
crecimiento mayor cada día, máxime 
de un pairque .a lo que podemos 
llamar los pulmones de los pueblos; 
el señor Elíseo (Jarcia, persona de 
verdaderos méritos en este pueblo ha 
regalado el terreno para el parque, 
pero según las personas entendidas, 
no es el lugar apropiado, pues di-
cen que para esa parte el pueblo nun-
ca lia de crecer, y que se encuentran 
otros lugares más apropiados para pa-
seos. Este particular debe de mirar-
se con calma, ver un lugar adecuado, 
no hacer las cosas precipitadas para 
que en el mañana se tenga un parque 
que no sea de utilidad alguna. 
Anoche .entre las personas más sa-
lientes celebraron un cambio de im-
presiones, no llegando a un verdade-
ro acuerdo por distintas opiniones. 
Por ahora solamente nos podemos 
felicitar con la referida obra y que 
pronto se lleve a vías de hecho. 
Parece que han desaparecido los 
carros de recogida de basuras, pues 
desde hace porción de días han bri-
llado por su ausencia, no sabemos a 
que ha obedecido esta medida, el re-
cogido de basuras es de una verda-
dera necesidad, máxime aquí donde 
el pueblo ya no es tan pequeño. E s -
peramos que el doctor Canelo, Jefe de 
Sanidad de Sancti Spiritus, ventile es-
te particular, que se apiade de nos-
otros y quo ordene nuevamente la 
recogida do basuras :algo sobre este 
mismo particular hablé en mi ante-
rior correspondencia. 
Esta noche contmerá matrimonio la 
bella y elegante señorita Antonia P¿-
rez, con el correcto joven 'Antonio 
Vuell. E n el rápido de mañana par-
tirán para Oriente en viaje de novios, 
para fijar luego su residencia en la ca-
pital de la república. Anticipóme a 
desear a lols felices contrayentes di-
chas Interminables. 
— ^ m m ^ ^ m ^ 
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j se nota para las fiestas 3el dos de 
! Mayo en la colonia española, los inl-
1 dadores de las. fiestas no descansan 
1 un solo momedto; puede darse por 
¡ seguro que la Colonia triunfará una 
vez más en esta próxima fiesta. 
E s mayor cada día la animación que 
I * 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
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Se han dado por finalizados los tra-
bajos de.las calles del poblado, las 
cuales, según personas entendidas én 
estos asuntos, han quedado en bas-
tantes malas condiciones, causando 
por este motivo una protesta al ayun-
tamiento de Sancti Spiritus, por parte 
de los propietarios, y es de esperar-
se quo el digno consistorio espirltua-
no, tome cartas en el asunto exigien-
do un arreglo perfecto, según IÜÍI 
pliegos de condiciones. 
E l corresponsal de " E l Comercio," 
de la Habana, acreditado en ésta, ha-
bla sobre ciertas deficiencias que viene 
cometiendo la empresa de Cuban 
Company; tenemos entendido que el 
referido corresponsal habla sobre xma 
base sólida, pues el comercio casi a 
diarlo viene sufriendo pérdidas y tras-
tornos con sus mercancías. 
E L CORRESPONSAL. 
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Abril 19. 
Como era de esperarse, muy bue-
na resultó la fiesta celebrada el día 
18 en honor del Patriarca San Jo-
sé, siendo Iniciadoras las distingui-
das y cultas profesoras de Doctrina 
de este pueblo. 
Muy digna de elogios fué la misa 
cantada por los padres Rodríguez y 
Castellano, siendo este último carme-
lita de Matanzas, habiéndoles acom-
pañado un coro formado por señoritas 
tan distinguidas como las hermanas 
Revanos Amparo Palma y hennanl-
tas Paramos, Roumarda López y Flo-
ra Machado. 
No menos lucida resultó la proce-
sión en la que niños y niñas forma-
ban un desfile admirable; sus ve-
las .adornadas con verdadero arte, da-
ban más realce a tan simpática fies-
ta; les seguía el estandarte llevado 
por tres simpáticas jóvenes, también 
el Patriarca San José a cargo del pa-
dre Cayetano. L a música estuvo a 
cargo de los señores Palma y Mo-
ret, que fueron muy celebrados. 
La concurrencia quedó cornplacidl-
sima. Reciban las iniciadoras mi fe-
licitación por tan brillante éxito. 
zo en los Instantes más angustiosos. 
Celebro el franco y satisfactorio pe-
ríodo de convalecencia en que se en-
cuentra la linda enfermlta y felici-
tando al doctor Zamora por el triun-
fo alcanzado, sea mi enhorabuena pa-
ra los padres de Hortensia que ya res-
piran alegría al ver a su adorada 
hija en ví^s de un completo resta-
blecimiento, que yo anhelo de todo 
corazón. 
ramiiia que regresa. 
L a muy estimada y ejemplar seño-
ra "Anita" Cárdenas de Bernal, dig-
na esposa de mi querido amigo señor 
; Eernartdo Bernal. antiguo empleado 
i de este Ingenio, ha regresado de su 
í paseo a Camagüey. acompañada de 
i sus dos encantadoras hijas. 
Mi bienvenida afectuosa a tan apre-
j ciable dama y sus niños. 
"Juanita" Espineta. 
j Ha regresado a Camagüey, donde 
| tiene a sus adorados padres, la gracio-
l sa y bonita niña "Juanita" Espineta, 
¡ después de pasarse en estos plácidos 
l lares azucareros una agradable tem-
• potada de paseo. 
i Aunque "Juanita" se sentirá rc-
| gocijada al lado de sus queridos pa-
' pás y disfrutando del bullicio y los 
muchos atractivos do la capital pro-
vinciana, no dejará de evocar con dul-
zura las delicias que ofrece el paisaje 
sugestivo de este central. 
Que se vea colmada de bienandan-
zas allí en él hogar de sus "viejos" 
Idolatradus, quienes han de haber ex-
perimentado alegría extraordinaria 
con la llegada de ese pedazo de su 
corazón después de una ausencia de 
varios días. 
Y que no olvide el camino.. . 
R A F A E L P E R O N . 
E L CORRESPONSAL. 
S e ha recogido «ti el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar aobn sus «Jos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
8e ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tr»c 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad* 
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" E l L u g a r e ñ o " 
Abril 18. 
Angel al cielo. 
Mi estimado amigo señor José del 
Risco, pasa por el dolor de haber per-
dido a su hijo más pequeño. 
Apenas contaba dos meses de edad, 
cuando la Parca segó su vida angeli-
cal, siendo inútiles cuantos esfuer-
zos realizara el Inteligente doctor Ra-
| fael Zamora con su asidua aslsten-
cia facultativa y el esmerado culda-
i do de sus cariñosos padres, que hoy 
I tienen su alma transida de inmen-
l so dolor al recibir tan rudo golpe. 
More en ©1 cielo el serafín que ha-
cia él ha dirigido su vuelo abando-
nando esta tierra y sea mi condolen-
cia para don José y su afligidísima 
esposa, por haber experimentado tan 
rudo golpe. 
Convaledcanlo. 
L a encantadora niña Hortensia Po-
rro y Martínez, hija de mi ^.migo muy 
apreclable señor Eduardo Porro, îm-
portante colono de este central, se en-
cuentra ya convaleciente de la en-
fermedad que la llevó al lecho del 
dolor y de zozobras. 
Una escarlatina Inesperada y mo-
mentánea puso en peligro su existen-
cia y nubló por unos días la dicha 
de sus padres y hermanos. 
La labor científica del doctor Ra-
fael Zamora, practicada con plausl 
b-le acierto, venció a la enfermedad 
con la ayuda eficaz de la asistencia 
quo por parte de la queridísima ma-
dre de la graciosa Hortensia se le hl-
I N D I S C U T I B L E 
No lisy en Cuba qnien compita con 
" L í G Í F I T A D E O R O " 
Por querer economizar unos centa-
Vos he ordenado estos cristales en 
otra casa y casi pierdo la vista-
No hay que dudarlo que para con-
i servar la vista no se debe entregar. 
! loe ojos en manos de cualquier charla-» 
i táai. 
El p e vis i ta ana vez 
" U O A F I T A O E O R O " 
queda convencido que es la única casa 
de óptica en Cuba que puede hacer un, 
itrabajo perfecta 
SE G84DDA LA VISTA GRATIS 
0 RE1LLY, No. 116, FRENTE 
A LA PLAZA DE ALBEAR 
F O L L E T I N 91 
las 
do i'1**! 
io ^ ffl 
or m 
afeccl0,l 
a ^ f 
I I P R E M I O 0 0 R D 0 
L i por 
I ^ V n í 1 3 , a cuarenta centavos, en 
K l - 8 .de Parí8'" í'brería del 
J(>'e Albela. Belascouín, 32-6). 
1 "̂Plá ' i 
Wa?; J.oubert, calle de Geof-
~¡Ah! .numero uno. 
toen 6 ' ¿ -^ usted el mismo de 
îto drO Pan los Periódicos a pro-
^ jov^ niatnmonio de su hijo con 
% " arcWmillonaria? 
^'rnia !?0' soy y0--- Esta noche 
. ^Ah' • contrato-
N s ' m í " 6 ustcd quinientos mil 
di , quc , :olr^r en la ca-
I V o n r i e n d o 1 1 0 ^ - ' - - ^ 0 el 
- V ^ s o hacer. 
s^ara ! i generoso, caballero. 
•' PSO ;,AU.e posee l,na gran for-
* '-eviai? tl?ne n^rtto alguno. 
V i ? , " dUrÓ Un mo^e"to. El 
"•«'S dp. ptaba como era debido 
Para m, , Guiado sus medi-
Bque así fuese. 
^1 B^6^1"16' caballero, un 
BSüinW00 ^.Francia, por va-' 
V iada de firmarme el ,reci-
Qesuidio del director, subió 
al carruaje y se hizo conducir al Ban-
co de Francia, donde cobró el medio 
millón de francos. Luego volvió a su 
casa, se vistió de ceremonia y salió 
para las islas Santa Catalina, donde 
ya sabemos que debía firmarse el 
contrato de boda y que a este prece-
dería una gran comida. 
A l salir del restaurant de la "Her-
mosa Polaca," Adriano Couvreur to-
mó un carruaje que le condujo a la 
estación de Vincennes. Parecía que 
iba bon-acho; en efecto; en su cere-
bro reinaba el desorden más comple-
to, desorden justificado, como segu-
ramente comprenderán nuestros lec-
tores. , 
Encontrar la salvación, el triunfo 
y la dicha en el momento en que to-
do parecía perdido, sin remedio^ era 
motivo suficiente para perder algo la 
cabeza, y Adriano la perdió en ab-
soluto, aunque muy pronto debía ve-
cobrar su sangre fría. 
Bajó del coche, en el mismo ins-
tante en que iba a partir el tren. 
A las doce y media llego a Saint-
Maur y echó a correr con toda l i -
gereza de sus juveniles piernas hasta 
el sitio en que tenía amarrada su 
barca. „ 
Ni cinco minutos tardo en llegar 
a su casa. . , 
En una pared de la habitación que 
le servía de taller, había un marco; 
colgado entre lienzos y acuarelas. ¡ 
Aquel marco encerraba bajo un cris-1 
tal el billete de lotería que Clara le 
había dado la noche en que, muerta 
de hambre, cayó desmayada ante la 
puerta del hospital Saint-Antoine. 
Adriano separó el cristal, arranco 
el billete que estaba pegado por las 
cuatro puntas con un poco de goma, 
lo guardó en la cartera, volvióse a su 
barca y, atravesando de nuevo el Mar-
ne, emprendió la caminata en direc-
ción a Saint-Maur. 
Tres minutos después subía a un 
vagón del ferrocarril. 
—¡Con tal que llegue a tiempo!... 
—murmuraba.—¿Llegare a tiempo, 
Dios mío ?... i Llegaré a tiempo ?... 
Alas tres menos diez minutos, sa-
lió de la estación en la plaza de la 
Bastilla. 
Las oficinas de la lotería se cerra-
ban a las cuatro. 
—Veinte francos de propina—dijo 
a un cochero—si me llevas en menos 
de veinte minutos al Palacio de la In-
dustria. . . 
—Llegaremos... Suba usted. 
El caballo era buena y el cochero 
quería ganar los veinte francos. 
El trayecto duró diez y nueve mi-
nutos. 
Después de haber dado una mone^ 
da de oro al cochero, el joven pintor 
penetró en las oficinas de la lotería 
que no estaban, ni con mucho, tan 
ocupadas como por la mañana. 
—¿Qué desea usted?—le preguntó 
un empleado, no de muy buen talan-
te. 
—Hablar al señor director... 
—Está ocupado... espere un ins-
tante. 
—Pero es que... 
He dicho que espere. — 
Adriano tuvo que esperar a la 
fuerza. 
Por fiu salió del despacho una se-
ñora. El director estaba con varios 
empleados. 
Couvreur entró. 
—Caballero—dijo abriendo la car-
tera para sacar el billete,—vengo a 
cobrar el premio gordo... 
—¿Querrá usted decir uno de los 
premios grandes? ¿Qué número es? 
—"Siete millones, novecientos'se-
tenta y nueve mil, novecientos no-
venta y nueve"... 
El director se levantó como movido 
por un resorte. 
—¡Siete millones novecientos se-
tenta y nueve mil novecientos noven-
ta y nueve!—exclamó.—A ese núme-
ro han correspondido los quinientos 
mil francos... 
—Sí, señor . . . Aquí está el billete 
y vengo a cobrarlos... 
Los empleados escuchaban con tan-
ta atención cómo curiosidad. 
XXXVII I 
El director miró a Adriano de pies 
a cabeza, tomó a continuación el bi-
llete, y lo examinó con presteza ver-
daderamente febril. 
Era el número siete millones nove-
cientos setenta y nueve mil novecien-
tos noventa y nueve. 
—¡Es particular!—exclamó,—¿dón-
de ha comprado usted este billete, 
caballero ? 
—No lo he comprado—respondió 
Couvreur,—me lo han dado. 
—¡Ah! ¿Se lo han dado? 
—Sí, señor. 
—¿Tiene la bondad de decirme 
quién ? 
—No creo que le interese a usted, 
caballero... me pertenece y basta. 
—iCóruo se llama usted? 
—Adriano Couvreur. 
—¿Qué profesión ejerce? 
—Pintor escenógrafo. 
—¿Dónde vive? 
—En las islas de Santa Catalina, 
en Créteil. 
La voz del joven era firme y tran-
quila, sus palabras claras, su actitud 
no revelaba turbación alguna; perma-
necía con dignidad y las preguntas 
a que contestaba no parecían causar-
le la menor inquietud. 
—El libro de registro!—ordenó el 
director, que, habiendo cogido de en-
cima de su mesa el billete pagado 
aquella "mañana a Plácido, lo compa-
raba con el que le acababa de entre-
gar Coureur y los hallaba absoluta-
mente iguales. 
—¡Es extraño! . . . — murmuró, 
abriendo el registro y revisando el 
billete, que se adaptaba perfectamen-
te a su casilla lo mismo que el pri-
mero.—¿Qué significa ese nombre de 
Estival escrito on el dorso, como en 
el endoso de una letra de cambio?— 
añadió señalando a Adriano la firma 
délo difunto Jaquín Estival. 
—Lo ignoro, caballero. 
—¿No se llama así la persona que, 
según usted, le ha dado el billete? 
—No, señor. 
—-Tenga la bondad de sentarse un 
momento... 
El director, después de haber he-
cho una seña a los empleados, salió 
del despacho. Adriano, que no com-
prendía lo que estaba pasando, se 
impacientaba con aquella lentitud. 
Transcurrieron diez minutos. Por fin, 
se abrió la puerta, y apareció el di-
rector, pero no venía sol». 
Le acompañaban un comisario de 
policía con fajín y dos agentes ves-
tidos de paisano. El comisario si-
guió al director hasta su mesa mí" 
nistro, examinó los dos billetes que 
tenían el mismo número, los colocó 
en la casilla del registro en la que 
ambos ajustaban perfectamente, y 
luego cruzaron en voz baja estas pa-
labras: 
—Es evidente que hay fraude—de-
cía el comisario;—¿pero cuál de los 
dos billetes es el falso ?... N i usted 
mismo está seguro de ello. 
—No. 
—Voy a disponer que uno de mis 
agentes vaya inmediatamente a bus-
car al procurador de la República y 
al jefe de vigilancia... Respecto a es-
te joven, en la duda, no lo dejaremos 
marchar hasta la llegada de esos se-
ñores. 
El comisario fué a dar una orden 
en voz baja a uno de sus agentes, y 
este se retiró. 
Couvreur perdía la paciencia. 
—Estoy esperando, caballero—di-
jo;—y tengo mucha prisa... 
—Pues todavía tiene que esperar 
usted—replicó el comisario. 
—He venido a cobrar un número 
premiado... 
—Antes de cobrarlo, habrá de dar 
una explicación al señor procurador 
de la República. 
—¡Al procurador de la República, 
yo!—exclamó Adriano estupefacto. 
—Usted, sí. 
—¿Qué significa esto? 
—Eso significa que el billete que 
ha presentado para cobrar el premio 
w d Q fai*Q nrobablomcntc, porque 
el billete premiado ha sido .iresenta-
do y pagado esta mañana. 
Couvreur se quedó lívido. 
—Presentado... pagado... —balbu-
ceó.—¡Es imposible! 
El director le enseñó el billete de 
Joubert. 
—¡Este billete es falso!—dijo Cou-
vreur. 
•^-Este o el suyo—replicó el comi-
sario.—Usted tendrá que probarlo. 
•~"¿ Supongo que no me acusa a mí 
—balbuceó el joven aterrado. 
—Ni a usted ni al que presentó el 
primer billete puedo acusar todavía, 
pero me veo en la precisión de rete-
ner a usted aquí hasta que llegue el 
señor procurador de la República. 
Nos encontramos con una falsifica-
ción indiscutible... Uno de los bi-
lletes es falso... queremos saber 
cuál . . . 
—¡Eso es horrible, caballero! 
—¡Qué importa un corto retraso! 
—Ese retraso va a causar la des-
gracia de dos personas... ¡Juro que 
me han dado este billete... y no es 
posible que sea falso... Los quinien-
tos mil francos que representa debían 
servirme para salvar a la que me lo 
dió y cada minuto que transcurre la 
aproxima a la hora de su sacrificio. 
, —¿ Qué inverosímil historia nos es-
tá usted contando ?—dijo el comisa-
rio—¿ Los quinientos mil francos tjue 
venía a reclamar debían servir para 
salvar a. la persona que pretende que 
le dió esc billete ? 
—Sí, señor . . . y por inverosímil 
que esto le parezca, es la pura ver-
dad . . . 
—Explíquemela, 
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it la opereta LlSYSTRATA el 
I de las riquezas múltiples que encie-
¡ rra esta isla, que a pesar de loa r&-
i veses sufridos durante numerosas y 
j langas guerras Intestinas, permane-
¡ ce en estado floreciente y empeñando 
segundo i esfuerzos por la multiplicación de su 
'cuadro \ di carne qué decoración de la Pavlowa ha mejorado la de dicha progreso que ha de tomar arranque 
¿onereto ni en mujeres, ni en trajes, ni en luz maravillosa y con aquel; P ^ 1 ^ ?u «gru-ultura <Jn eohe-opereIH, m fu mujcn- ,̂ >u «-n naje , ' s slon con las industrias numerosas a 
'tintineo de luces que hace un efecto ideal... 
( " D i a r i o de l a M a r i n a " , l O A b r i l de 1 9 J 5 . 
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técnicameuto preparados por el se-
ñor Luis E . Pérez (Lulu) Profesor 
de Gimnasia, actual Sub-Director del 
Gimnasio Escolar de Santo Domingo 
y ganador do medallas en cinco con-
cursos gimnásticos celebrados en la 
ciudad de New York. 
—A las 6 de la tarde del mismo día 
después de hacerse 21 salvas en la 
Cindadela, se personó en el Muelle 
la Comisión encargada do conducir 
los restos mortales del Prócer José 
María Sena, traídos ese día de la 
Isla do Punerlo Kico para ser' inhu-
mados en la Capilla de Inmortales y 
los cuales entregaron al Ayuntamien-
2G-a i sordecedor de la metralla, twlos los ! 10 reunido en pleno para el efecto. 
I dominicanos cierran filas para con pe-1 s¡endo laj5 4 a del día 27, fue-
cho abierto entregarse a las rudas y | ron 8aiudados ^ Bal0arle 27 de 
provechosas justas del trabajo; TÍO i rebr<}I.0(.con l]ua DiaDa .ecufada 
se habla sino de las carreteras en j ia Bíinda Milila restos de Sena, 
construcción, de proyectos de ferro-[ juntamente con 1 d también pró. 
i que aquella ha de imprimir creciente 
I impulso. 
Y a ha pasado el período de las 
igucri'as; el pueblo se orienta por las 
j vías reconstructivas en estrecha ar-
j monización con ¡as buenas prácticas. 
Y en la actualidad, que ha cesado, 
acaso por mucho tiempo el ruido en-
cumies, de canalización de ríos pa. 
[ 
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ra la ampliación de las vías fluviales, [ ta la h ^ ido ¿c 




I.os periódicos dedican grandes es 
La Academia Kispano-americana, I ción de faros modemos y de todo 
J T a Aprensa en general les dedica I zado por dicha Academia 
conienlartos favorables y aplaude Ja I 
sinceridad que se revela en las pa 
labras del ¡lustre político. 
E L CEIsTENARIO DE CERVAN 
TES 
Madrid, 26. 
La Comisión organizadora del C*n 
tenario de Cervantes sigue realizan 




i Y a las 6 de ia mañana del mismo día 
establecida en Cádiz, acordó editar i cuanto iniplique actividades fabnlfis, en el mÍ8mo Baluart0 anteS citado, 
las "Novelas ejemplares" para repar-1 industriales, agrícolas, etc. ¿No es a, ena).bolars(, j vabeî n do ia ci-uz 
tirlas gratis. | verda£ ^ f es^consolador todo esto? y lo3 cuartelos s/hi70 una 8alva de 
21 c-afionazos. Y después de j'urar la 
bandera el Regimiento Escolar, se 
montó una Guardia de Honor en la 
Capilla Ardiente. 
A las 10 a. m. del mismo día so 
instaló el Congreso Nacional en Le-
gislatura Ordinaria, cuyo acto se inau 
piró con una salva de 21 cañonazos 
en la Ciudad el a. 
Abril 19. 
Saludo. 
J-ÍO envío, .por este medio y ante 
todo, a nuestro Director, don Nicolás 
Rivero, saludo éste que hago exten-
sivo ai fecundo escritor fruanajayen-
se don Joaquín N. Aramburu, a to-
dos los que forman la redacción de 
esto gran DIARIO, a mis queridos co-
legas de ésta y por último, a los 
amablea lectores del periódico. 
Lo que es este poblado. 
Ea este apartado rincón, uno de los 
barrios del Municipio de Kncrucijada. 
Es, se puede dwir, sin miedo a equi-
cer Pedro Alejandrino Pma, que has- vocaciones 
P C O M E R C I A N T r c 
JTSr/lÚ L/TOGRAFÍA. 
M 3C DEJEN EñfSAÑARPOR LUbJMITADl̂ ñ 
P/STAUE EOBRAN Y SE LO DAN MALO 
y / 
£5-
I M E P T U N O 173. APARTADO 
El Presidente de la república poBsamoa mas aun, 
P A R A L A O P E R A 
Guantes y Abanicos 
NO DEJE DE VISITARSE 
^ • l E l ENCANTO, Gallano y S. Rafael 
caían exánimes bajo el plomo homi-
cida de los insurrectos en ira! 
Y, es que, los pueblos conio los in-
dividuos,, cuando llegan a la meta 
del mal y la devastación y dominan el 
campo en ruinas y la desolación im-
perando en todas partes, tienen mo-
mentos de honda reflexión, y enton-
ces, la conciencia contorsionando el 
E l Bufete del Senado quedó cons-
tuído así: Presidente, Mario Fermín 
espíritu con un escorzo do fé, loslCabral; Vice, Jacinto R. de Castro; 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , B e r n a z a . 6 
Esta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muy hermo-
sas existencias de joyería. 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la seguridad de 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por un in-
terés muy módico. 
obliga al arrepentimiento; y ésto ha 
I ocurrido con Santo Domingo, que se 
* i apercibe actualmente a entrar de lle-
' no en el campo del trabajo para 
: afianzar la cultura nacional y fun-
i damentar nuevos arranques a la edu-
; cación y al progreso nacionales. 
Que así sea para que no tengamos 
I más tarde que lamentar nuevos erro-
j res y desgracias nuevas. 
OFRENDA DE DEBKK 
B e r n a z a , n u m . 6 . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
(ri755 15d-2? 
Secretario?, general Mascaró y Pbro, 
Rafael Félix. E l Bufete de la Cáma-
ra de Diputados se constituyó así: 
Presidente, Luis Bernard; Viccy R. 
García Martínez; Secretarios, Daniel 
Pichardo y José Ma. Ildefonso. Una 
vez constituido el Congreso en su 
nueVa Legislatura Ordinaria, se de-
signó una Comisión compuesta de los 
\ senadores Enrique J . de Castro y 
, Luis Despradel, para ir al Palacio 
En la mañana del día 25 de Fe- ! presidencial a buscar al Presidente de 
brero ppdc, fecha señalada para la « República, señor Jiménez y de la 
L A E S C U A D R A A L E M A N A D I S P U E S T A . . 
mansión Presidencial se encaminaron 
nuevamente al Congreso en unión del 
Presidente Jiménez, de los S. de Es-
tado, del Cuerpo Diplomático y Con-
sular y de algunas Corporaciones Ci-
viles y particulares, Invitados al ac-
to. E l Batallón Ozania, emplazado 
frente al Parque de Colón, en corree-
celebración nacional del Día de la Es. 
cuela, las escuelas públicas de la Ciu-
¡ dad Primada, en procesión cívica y a 
1 toque de tambor se dirigieron al Ce-
¡ menterio en que están las tumbas del 
: gran publicista y educacionista Euge-
nio M. de Hostos, y del literato y tam-
i bién educacionista Raúl Abreu, y de-
positaron sobre las frías lápidas de | ta formación hizo loa honores de Or-
i sus sepulcros, sendas coronas ofren- denanza al pasar el Presidente. Una 
• dadas por las escuelas públicas de vez en el Congreso, el Presidente de 
^ ™ ^ , r w ^ • , dicha ciudad. En el acto de la ofren- la República leyó el Mensaje, y des-
DELECADOS DE1EMDOS la legación inglesa en los Estados el profeSoi. Luis C. del Castillo i pues de ser contestado por el Prssi-
Londros, 26. i Unidos durante la guerra hispano, i pronunció un elocuentísimo discurso, i dente del Senado, fué cerrada la se-
El vapor Noordam que conduce 40 amencami, y está ahora prestando | recordando la prestante consagración sión para dirigirse toda la agrupa-
americanas delegadas a la Confe- j servicios en el Continente, escribe des- i a ias faenas educacionales de parte ción a la Catedral Primada, en donde 
rencia del Haya, ha sido anclado en i de el cuartel general británico lo si. j de aquellos dos grandes mwertos, que fué cantado un solemne Tedeum pol-
los Docons, sin que pueda obtener | guíente: | tanto contribuyeron a la extensión de ! el Arzobispo doctor Adolfo A. Nouel, 
Vx&m de la priincra plu/iia 
permiso para seguir viaje a Rotter-
dan. 
POS AEROPLANOS A TIERRA 
Mitylene, 26. 
Dos aeroplanos alemanes que lan-
zaron bombas contra Tenedos han 
sido derribados a cañonazos. 
ZEPPELIN DESTRUIDO 
Anstordan, 26. 
Los aviadores aliados en reciente 
ataque contra el aeródromo de Con-
trode destruyeron un zeppelín. 
E L TREMENDO PROBLEMA DE 
LOS DARDANELOS 
Londres, 26. 
Un corresponsal inglés que acom-
paña a la fescuadra de los Dardane-
los reconoce toda la tremenda grave-
dad del problema de los Dardanelos. 
Las operaciones preliminares han 
! despertado injustificadas esperanzas. 
Necesario es el auxilio de nn po-
; deroso ejército para acometer la em-
presa con alguna probabilidad de 
éxito. 
CARTA DE UN MILITAR INGLES 
Londres, 26. 
El coronel Arthur Hamllton Lee, 
\ miembro del Parlamento, que desem-
! peñó el cargo de agregado militar de 
"Los aliados tienen a su alcance la la enseñanza en el país 
victoria, pero esto no significa que FECHA GLORIOSA 
csíén a punto de triunfar ni que sel celebración del 27 de Febrero, 
hayan librado ya los combates mas aniversario conmemorativo de nues-
redpi y sufndo l»s mayores perdidas. I tra epopeya separatista, ha resultado 
Los vastos ejércitos alemanes que | di na de tod0 encomio en toda la Re-
estan ocupando y devastando una i pública, v sobre todo en la. capital, 
gran parte de Francia y la mayor del ¡ en donde hubo derroche de entusias-
terntorio belga son mantenidos a ra 
ya, pero no han sido derrotados 
Nuestros soldados en campaña son 
vivos, hábiles y resueltos, y nuestra 
victoria en Neuva Chapelle les ha ins-
pirado entusiasmo y confianza. Lo 
único que desean ahora es avanzar. 
y sin que la pación me 
ciesrne, uno de los poblados o pun-
tos más hermosos de Cuba, y fl di-
go uno de los más ricos, tampoco me 
equivocaré, según verá el lector. 
Tiene este barrio i;na extensión con-
siderable do terreno, que en su ma-
yoría está dedicado a lia siembra de 
la di-lce caña; otra gran parte dedi-
cada a la siembra de la aromática 
planta del tabaco, y el resto, a fru-
tos menores qne se cosechan en gran 
cantidad y sobre todo el plátano y a 
potreros do crianza. 
IJMe año, -que ha sido el que me-
noH tabaco se ha sembrado, cuenta 
etn más de cinco millones de ma-
tas dt esa hermosa hoja, que están 
di^tlibulrlas en pequeñas vegas, inde-
pendientes unae de otras y que per-
tenecen a. diferentes dueños cada una. 
E l tabaco que se cosecha en este 
barrio, es muy solicitado por los com-
pradores do Santa Clara, Encrucijada, 
Camajuanf y Calabazar, por su cali-
dad superior, bonito fumar y el ren-
dimiento que da de clases buenas. 
Cuenta este poblado con un au-
la escolar que es insuficiente para 
contener Jos niños que asisten a las 
clases, necesitando, por lo menos, dos 
o tres más, dado el gran número de 
niños y niñas que en este poblado exis-
ten. 
Para darle al lector una idea, del 
hermoso panorama que se divisa de 
este poblado, bástelo saber que se 
ven cinco centrales; que daré sus nom-
bres, al N. "Patricio," al S. "Carraifa" 
y al O. "Constancia," "Macagua" y 
"Santa Lntgarda." 
Agradable vi>ita. 
C A S A S D E C A M B I Ó 
(ALAS 11 DE LA SHUNANS) 
Centenes, en plata española .̂ g 
En cantidad \ 
Luises, en plata española 
En cantidad ^ 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . . . 
Oro español contra oro oficial 
Plata española contra oro español . . . 
1.01 
98 9814 
?5l/4 ® . 
1023/, 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
M A N I F I E S T O S 
Número 1,491, vapor inglés "Den 
of Crombie" capitán Hemming, pro-
m t c / a / m - ) 
"Henry M. F l a g e r " ^ J ¡ ^ J r ; 
procedente de Key West, en 9 w 
de navegación con 2,699 tonelada 
4ñ tripulantes a G. Lairíon Chíld 
Co. 
Con carga general. 
Hemos recibido el dhiqain I;é-c«eh ce(Jeiate (|e Rangoon y escalas en 80 
Número 1493, vapor inglés "Ba» 
ladas y 60 tripulantes a A. J . Mar-. ford" capitán Tumer, procedente i 
tínez. i Nolfork, en 6 días de navegación MI 
3,035 toneladas y 35 trinuiantes „ l Con carga general. 
Numero 1,492, vapor americano 
a tiempo que la Ciudadela hacía una 
salva de 21 cañonazos; de la Catedral 
se dirigieron todos a la Casa Presi-
dencial, en donde al escanciar el ^ 
champagne, se formularon los brindis j yWque disuade este poblado muy poco, 
de rigor en tales actos. Eran las cuatro de la tarde de ese 
día, cuando llegué a Tuinicú. siendo 
ll-nios recibido el día quince y die7.idías de navegación con 4,948 tone 
y seis, la agradable visita del presbl-1 -
tero don eBmardino Sánchez Teje-
dor, cura párroco del vecino pobla-
do del Canto, a cuya Parroquia per-
tenece este poblado. 
A saludar al presbítero Sánchez Te-
jedor, acudí por hallarme entre los 
muchos amigos con qüe cuenta en 
ésta. 
Con motivo de esta visita, .«¡e cele-
braron varios bautizos. 
Magnífico baile. 
Kn representación de este DIARIO, 
asistí al baile que se celebró el día 
dtez y siete, en los amplios salones 
que poseen mis estimados amigos se-
ñores tíuárez y Fereiras, en Tuinicú 
 ao trip l tes • |j 
Havana Goal Co. 
Havana Goal y Con. 4,593 toneladai 
carbón bituminioso, 
mos. 
VA día 26 se celebró en el Play 
Ground de la Plaza Colombina un | 
ran concurso de Base bal!, en el cual i 
Para no cansar al lector, me eximo 
de ser más extenso en la reseña de los 
diversos actos celebrados con moti-
vo de tan fausta efemérides. 
fué lanzada la primera bola personal- j del día 28 fueron celebrados con no 
mente por el Presidente de la Repú-1 toria esplendidez los Juegos Olímpicos 
, ,blica señor Juan Isidro Jiménez; ade-I en ia Garrotera del Oeste, los cuales 
pero no lo podran hacer si no les más> se celebró un espléndido concur-j resultaron valiosísimos por la habí-
piestán mayor auxilio de*de Inglate- so ?imnástico, al cual concurrieron, el ii(ia(i Con que los preparó el Comité 
rra. Se d̂ n perfecta cuenta de queiLiceo Dominicano de Niñas, la Es- , Nacional de los Juegos Olímpicos, 
las bajas ya Nufndas tendrán que du- rcUGia Normal y la Escuela Modelo de ; 
pilcarse y triplicarse antes de que se i Varones, Los concurrentes fueron1 Fran. X. del Castillo Márquez, 
pueda conquistar definitivamente la 
palma del triunfo. No se explican có-
mo el país manufacturero más grande 
del mundo no puede tenerlas provis-
tos de suficientes proyectiles, ocho me. 
868 después de haber estallado la 
guerra, 
"Hombres y pertrechog, en toi'rente 
ininterrumpido, es la suprema nece-
sidad de la hora." 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA) 
INDUSTRIA AZUCARERA 
Daré a continuación algunos datos 
para ilustrar al lector acerca del vo-
lumen de nuestra prodlicción azucare-
ra. 
De acuerdo con los datos obtenidos 
: por el Director General de Estadís-
tica, descontando los centrales "San 
Luis," de Santo Domingo y el "Cu-
bano," de Puerto Plata, cuyos datos 
¡ no se han obtenido aún com0 también 
los del "Central Romana," existen 
i en los documentos de la Oficina de 
, Estadística 293 caballerías, 1 peonía 
y 89 tareas cultivadas de caña (Scha-
carine Officinalis;) los dueños de cen-
: trales poseen 918 caballerías, . peo-
nías y Í9 tareas de tierra; 69,662,061 
metros sembrados de pasto pai'a los 
animales; utilizan 16,460 caballos de 
vapor; 6,484 animales de labor; 400 
kilómetros de ferrocarril de vía es-
¡ trecha; 66 locomotoras y 2,767 carros; 
) los caminos interiores propiedad de 
¡ los centrales alcanzan a una longitud 
de 253 kilómetros; 48 lanchas o an-
cones para el trasporte por las vías 
fluviales; 78 empleados técnicos, 79 
de oficina y 15,000 jornaleros; 72 es-
tablecimientos comerciales ; 1,380 ca-
sas de vivienda; y la cantidad de ki-
los de azúcar elaborados en la zafra 
de 1913-1914 ascendió a 91.864,658, de 
los cuales se consumieron en el país 
8,521.426 kilógramos, el resto fueron 
embarcados para Estados Unidos, Ca-
nadá y Europa. 
La industria azucarera es una de 
las más importantes de la República, 
y habida su gran producción, no nos 
¡ explicamos como frecuentemente, la 
prensa, al dar informaciones estadís-
ticas acerca de esta industria en laa 
Antillas, omite casi siempre nombrar 
la República Dominicana; es necesa-
rio ya, que la prensa, para ofrecer in-
formaciones en consonancia con las 
exigencias de la época actual esté 
completamente bien asesorada para 
que sus informes a más de resultar 
exactos sean amplios. E l que estas 
líneas esciibe, ha notado que casi to-
dos los diarios hacen caso omiso de 
Santo Domingo, al cotizar precios de 
artículos, como cacao, café, azúcar, 
tabaco, etc. y al referirse al volumen 
de la producción de determinados paí-
ses, y esto nos mortifica, no solamen-
te porque quisiéramos que la prensa 
informara lo más ampliamente posi-
ble, sino también, porque la República 
Dominicana aparece com0 regalada al 
sitio de las pequeñas islas en donde 
la producción es escasa y limitada. 
Es necesario, ya que viene al caso, 
decirlo, Santo Domingo es un país 
productor en grande escala de café, 
tabaco, cera, mieles, pieles, azúcar, 
cacao, maderas de ebanistería y de 
construcción etc. En la isla se en-
cuentra en abundancia: el árbol de 
cera vegetal, pino (Pinus occidenta. 
lis,) cedro, sabina, guayacán, ébano, 
nogal, ácano, osúa, roble, etc. y nume-
rosas maderas más, .que por su nú-
mero y variedad sería prolijo enume-
rar y describir. 
En cuanto a su producción de cacao, 
es uno de los primeros países pro-
ductores del globo. 
Los datos do la producción nacional 
puede cualquier interesado obtenerlos 
de la Oficina de la Dirección de Esta-
dística, la cual, a la vez, los ofrece 
siempre a la prensa nacional, y ésta 
circula bastante profusa en ef exte. 
rior, entonces, ¿por qué la.prensa del 
exterior al enumerar la producción de 
las Antillas omite a Santo Domingo 
con harta frecuencia ? . . . 
Es esta la inmensa lucha que du-
rante largos años ha sostenido en 
España, Estados Unidos y Francia el 
ilustre publicista dominicano don En-
rique Deschamps, y otros que han 
tratado de divulgar la variedad y vo-
lumen de nuestra proficua producción. 
Es hora ya de que nuestros vecinos 
de América se den perfecta cuenta 
T e m p o r a d a d e O p e r a 
recibido amablemente por mi queri-
do amigro Manuel Pereirae. 
No pasaron muchos minutos, cuan-
do el ronco sonido de la locomotora, 
nos anunció que el tren procedente 
No omitiré decir que, en la tarde j de Encrucijada se acercaba al para-
dero. Sabíamos que en este tren ve-
nían muchas lindas señoritas encruci-
jadenses para asistir al baile-
Nuestras esperanzas no fueron de-
fraudadas, pues en este tren llegó un 
grupo de gentiles señoritas que en un 
momento llenaron aquellos amplios 
salones de risas agradables. 
Estaba encargada de ejecutar la 
parte bailable, la orquesta que di-
rige el popular "Goyito" Becquer, de 
Encrucijada, qne tocó admirablemen-
te bien, teniendo que repetir varias 
piezas a ruegos de las hermosas se-
ñoritas que más de una vez lo aplau-
dió ron. 
"Di óprincipio el baile a las siete, 
haciéndose casi imposible el dar un 
ra;-,c por aquellos salones, tal era la 
cor.ci rrencia culta y distinguida en 
su mayoría. 
He aquí las piezas bailables, que' 
fueron ejecutadas con maestría. 
R a s o s e n c o l o r e s , t i s ú o r o y p l a t a . 
J . B E N E J A M , " B A Z A R I N G L E S " , 
S A N R A F A K L . B I N D U S T R I A . 
C 1764 alt 3t-22 
¡Qué sabrosos son! ' Lü CAMISA PEL SPOIMAH 
Hay que probar los chorizos y 
morcillas de La Luz de Avilés. Son 
los más sabrosos que-se importan a 
Cuba. No deben faltar en ninguna 
mesa bien atendida. Son hechos ex-
presamente para las personas de 
gusto, para los que saben comer. 
Los reciben en Baratillo número 1. ¡ 
Los "spormen" usan camisas "An-
torcha," fuertes, elegantes, durade-
ras y económicas. Eátas camisas se 
usan con todos los trajes, inclusive 
los de etiqueta. Las venden Morris 
Hayman, Muralla 119 y todas las 
tiendas y camiserías. 
Dé orden del señor Presidente —p. s. r.—se cita por este medio 
a Jos señores socaos para la Jimta GenefraL extraordinaria que se Te 
rifieará en el local social, Paseo de Martí números 67 y 69, altos, *1 
domingo 2 de Mayo, próximo, a laa 2 p. ra., con el fin de llevar a 
oabo los dos extremos signientes: 
lo,—Elección del Presidente General de la Asociaotón por los 
meses que restan del presente año social, a tenoT de lo dispuesto en 
los Art. 99 y 100 del Reglamento vigente. 
2o.—Continuación de la Reforma del Reglamento. 
Lo que se hace público para general conoeimiento, reeordand 
a los señores Socios el requisito que establece el inciso 6o. del Ar 
tículo 8o. del Bíeg&umsirto General, que dice: '•presentar el recib 
do La cuota del ñus con-iente para ejercitar los derechos que deter-
mina, este Reglamento." 
Habana, Abril 25 de 1915. 
T, Aurelio Noy, 
\ Secretatrio Contador Interno. 
C. 1799 lt.—26. 6d.—27. 
^^•^ wjr^jr^jrMA-M^^ **************** jr^^jrw^rf^M-MMff/rjrss-Mr*' 
—En la vecina ciudad de Irán lia 
B o t a s V a s c o n g a d a s 
—San Sebastián 15. En la sesifo 
Danzones "Eva," "Soconuco." "Los ¡ del Ayuntamiento que se ha celebra 
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ros. clan te* 
En los hermosos jardines de " L a Marabisa" 
opi pa-la predilecta de las sociedades regionales en donde se les sirven 
ros almuerzos y laguer con abundancia sin que les cueste nada. 
Para más pormenores: Estrada Palma número 1, de siete a diez de la 
noche y en la misma MAMBISA mañana y tarde. Carrito de Jesús del 
Monte, transferencia para San Francisco, no le cuesta más que cinco cen-
tavos. • ' • í $1 I 
También se alquilan hermosos departamentos con jardines y paseos. 
Los v íveres del mes 
¿Dónde compra usted, señora? 
Mire, en "El Progreso del País," Ga-
liano 78, venden a los precios de 
Lonja; dan el peso exacto y todas 
las mercancías son primera de pri-
mera. Servicio a domicilio en la 
Habana y alrededores. 
peludos," "Carmelo Dfaz," " E l Pa 
trij en la Habana." "Miss Helia." 
"One Htep," danzones " E l dengue." 
" E l aviador," "Amparito," "One step." 
Ingrata tarea esta de anotar nom-
bres, cuando la concurrencia es muy 
grande, como en este baile. E l cronis-
ta tiene que omitir algunos involunta-
riamente, así es que pido .perdón por 
las omisiones en que haya incurrido. 
Empezaré por las encantadoras se-
ñoritas encrucijadenses, que con su 
simpar hermosura, dieron la nota más 
simpática del baile. E n primer lu-
gar, la bella "Tomasita" Vals, atra-
yente y delicada; María eLnó, elegan-
tísima; Florida y Eloína Etcheverry, 
simpáticas he.rmanitas Rafaeílta y Jo-
sefa Medina, encantadoras Anita Vi-
llanueva, Caridad Alvarado, María 
Perdomo, María del Carmen Fernán-
dez, Mercedes Fernández, Antoñica 
Borróte, cautivadoras; Zoila Borro-
to, Cándida y Manuela Rodríguez, 
adorables; Jesusa Torres, donosísima; 
eEandra Pérez. 
Un aparte para las encantadoras se-
ñoritas Soledad González, Victoria 
Ramos, Caridad Crespo, B'Ianca Rosa 
Perdomo. María Teounda Pérez. Edel-
mira Carbonell, Ana María Morales-
Otro aparte para la celebras seño-
rita Gloria Franco. 
Señoras: María Torres de Vals. Eloí-
sa Pérez de Pozo, María Teresa Me-
dina de Fernández, Adela Ventura de 
Bello. 
Eran las cuatro de la mañana cuan-
do se terminó el bailo que dejará un 
rorm rdo imperecedero a los que tu-
vimos el agrado de axistir a él. 
ZELAZNOG, 
Lomh-es, 3 dv. . . 12% P-
Londres, 60 div. . . 12% 12% P-
París, 8 div. . . . 1% 1% 
París, 60 d'v. . .. 
Alemania, 3 div. . . 12% 18 .̂ D-1 
E . U. 8 djv. . . . 5% 4% P. 
E . U. 60 div. . . ; 
España, 3 djv s, p. 4% 4% P. 
Descuento papel Co-
mercial 10 9%P!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larv.aciór, 96, en 'Imacén, a precio de 
embarque, a 6 5|8 ízales arroba. 
Azúcar de nnol polarización 89, 
embarque, a 5 5ji6 reales arroba. 
Sacos a razón de 50 centavos. 
Señores Notarlos de tumo: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Mijruel Nadal. 
Habai>-f Abril 24 <]e 1915. 
Joaquín Ciumá Ferrán, 
r a n a i a 
do hoy para tratar del nombramien-
to de D. Adrián Navas, para direc-
tor de la Caja de Ahorros municipal, 
se ha promovido un escándalo ma-
yúsculo. 
Varios concejales protestaron del 
nombramiento, y el alcalde les con-
testó que se reía de todo. 
Algunos concejales en actitud 
agresiva, increparon al alcalde, otros 
abandonaron el salón y el público 
protestó ruidosamente de la ac 
del alcalde. 
Este explicó sus palabras y pro-
metió no dar posesión del cargo al 
señor Navas, ante el peligro de los 
intereses de la Caja de Ahorros. 
Al salir de la sesión del Ayunta-
miento, más de cuatro mil personas 
situadas en la plaza de la Constitu-
ción en actitud amenazadora, pidie-
ron la dimisión del alcalde. 
Después de media hora de una 
grita ensordecedora, pudo, al fin, ha-
blar el alcalde, prometiendo no pose-
sionar al nuevo director de la Caja 
de Ahorros. 
E l anuncio de este nombramientc ¡ Tunn, ha inventado un prm ^ 
ha motivado la retirada de fondos en | Artillería contra S10^9',1. *eases en 
una cantidad considerable. j tos son los me cúbico?. 
A consecuencia de la manifesta-1 un radio de 2o0.00ü meravo 
ción popular de protesta, ha renun-
ciado el cargo de director de la Ca-
ja do Ahorros, el señor Navas. ̂  
So dice que el alcalde dimitirá. 
E l señor Birminghan, patrocina-
dor de la candidatura de Navas, seí 
asegura que no se posesionará del ( 
cargo de diputado provincial. 
Se comenta el asunto. 
—En las obras que se realizan en j 
el Hotel de Londres ha ocurrido uní 
accidente desgraciado. - , f̂rutal"*11 ^ 
Uno de loa refugiados bel tras que Los niños 8-ozal+al1'j'^ felices f 
recogió la colonia francesa de San placeres sin c}16^' f t0(ios los f̂. 
Sebastián estaba trabajando en d estarán contentos si en i cllo u 
cuando un tablón desprendí- montos se les hala5a' con ; 






ocurrido un robo escandaloso, 
sujetos, vistiendo traje de pana, 
presentaron en el domicilio del jcf« 
de higiene pecuaria de la provin-
cia y, en ausencia de los inquilino;!, 
amordazaron a su esposa y desbara-
taron los muebles, no encontrando 
más que 40 pesetas en la bucha d 
un niño.' Después de marcharse los 
ladrones, la señora dió voces de au-
xilio y acudieron los vecinos y la Po- iu « 
licía. 
La Guardia civil salió en persecu-
ción de los ladrones. 
—Uno de los tripulantes de un «• 
por llegado de Inglaterra con carga' 
, monto de carbón dice haber 
S nacido a la dotación de un buque tf-
' tranjero de 11.000 toneladas que Vf 
hundido por un submarino alemán 
en aguas inglesas. . 
Agrega que dieron diez minutos a 
la tripulación para desembarcar . 
que llevaba cargamento de carnea 
conserva. ... J» 
—Se ha suicidado el capitán o 
carabineros, retirado, D. Ricardo i*-
pez, ahorcándose. 
Poli' Vitoria. 155. El pirotécnico vitoriano -̂ ^ 
carpo Lecea, que obtuvo et p a 
premio en el reciente c0"0^^ 
Se han verificado pruebas con 
to satisfactorio. T» 4w> ATS'8 
- H a fallecido D. Pedro M 
Mendoza, general de div^on 7 
bernador militar de Alava 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de construcción de una portada en la Quinta "Govadonga" 
De orden del señor Presidente de -este Centro, se anunr-ia que 
se saca a publica subasta la con»traeción de una portada en la ( asa 
de Salud ííCovadonga,,' propiedad del Centro. 
Jx)s planos, pliegos de condiciones y modelos do proposición co-
rrespondientes se encuentran en esta Secrebaría a la dieposáeión de 
la« pervsonaa que deseca examinarlos, todos los días hábiles, en ho-
ras de oficina. 
La. subasta se llevará a cabo en la Quinta "Covadenga," ante 
la Sección de Asistencia Sanitaria, el día 2 de Maĵ o próxiiiuo, do-
minitfo, a las nueve de la mañana, hora cu que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 26 de abril de 1915. 
Et] Secretario, 
R. O. Marqués. 
C. 1798 6t.—26. 6d.—27. " 
patio. 
do del 
fraoturándole el cráneo. ! bombón purgante «•> • • Xo^»-
Antes de llegar a la Casa de soco-1 que toman c0"10, V.'^VisoI. n£L 
rro, donde se "le condujo inmediata-1 venden en su deposito ]a5 
mente, falleció. ¡ tuno y mannque y 
Deja viuda y cinco hijos, i ticas. 
1 3 
P K E P A H A B A j L J i i 
i á s filias»»'' M Dr. J O H N S f i t e 
EXOÜISITA PARA IL BARO Y E l HW^ 
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